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] I I m u 6 S 
Nuestro ilustre corresponsal de 
Cataluña, el señor Roca y Roca, 
en la carta que hemós publicado 
esta mañana dice,- entre otras co-
[sas, lo siguiente: 
Cuantos d í a s atrás concurrieron a 
unas fiestas populares celebradas en 
la vecina ciudad de M a t a r ó , quedaron 
maravillados ante el vuelo que ha ad-
quirido una inst i tuc ión t íp i ca , no por 
modesta menos importante. S e trata de' 
llamado Casa l de l 'Obrera, una escuela 
práctica donde la mujer trabajadora 
de fábrica se ejercita sencillamente en 
los quehaceres d o m é s t i c o s . F u n d ó l a 
años atrás un joven sacerdote, el re-
verendo don J o s é V a l d é , d e s p u é s de 
estudiar con gran interés las renom-
bradas Ecoles Memagéres que tanto 
abundan en B é l g i c a . Pero en vez de 
ceñirse a una imi tac ión servil, a t ú v o -
se en la o r g a n i z a c i ó n de la suya a 
} las caracter í s t i cas é tn icas de la loca-
lidad y a las condiciones p s K o l ó g - c a s 
de las alumnas, de tal suerte que su 
obra resulta algo m á s que una trans-
plantac ión afortunada; una verdadera 
creación original, muy catalana y muy 
mataronesa. 
Y as í sus resultados son esp lénd idos . 
L a obrera de fábrica , robada desde 
Jiiña a la familia, se ejercita cumpli-
damente en la práct i ca inteligente y 
justificada de todas las atenciones y 
menesteres propios de una buena ama 
de casa llevados a la úl t ima p e r f e c c i ó n 
dentro de un rég imen de sana econo-
inía. 
Una excelente incubadora de per-
fectas mujeres caseras p i n g ü e m e n t e 
dotadas de los m á s exquisitos conoci-
inientos^ d o m é s t i c o s ; tal resulta la 
institución mataronesa creada por el 
celo de un buen sacerdote, amigo del 
obrero. E l secreto de su eficacia r a -
dica principalmente en su depurado 
carácter local. 
También hay en Cuba muchas 
mujeres que trabajan en las fá-
bricas. 
Por eso reproducimos las líneas 
[flue preceden. 
Quizá de ese modo se fijarán 
l*n ellas las personas y las insti-
[íuciones que aman al prójimo tan 
pe veras como le amaba el joven 
[sacerdote que fundó en Mataró 
U "Casal de TObrera;" y fiján-
dose en ellas reconozcan la con-
veniencia y hasta la necesidad de 
pacer aquí algo parecido. 
Son muchas las jóvenes que 
trabajan en las fábricas de taba-
cos y en las de otras industrias y 
jnuy grande, por consiguiente, el 
beneñcio que podría proporcionar-
les una escuela práctica donde se 
rjejercitasen en los quehaceres do-
imésticos. 
> L .? SOCÍoS de la "Anunciata," 
>s ''Caballeros de Colón" y otras 
asociaciones semejantes quizá pue-
dan realizar esa obra. 
Hay aquí muchas almas buenas. 
Todo es proponérselo de veras. 
H Reclutamiento 
y los obreros 
¿ m E l geñor Preboste General ha diriirido r̂ ent? c\r̂ r a los Presidentes 
Junta8 Locales de Recluta-mlento: 
llCWi0" codocímiento de que por algrunas 
loT'®10"68 bocales no se ha ¿olicltado de 
>elao( ^ d^ obreros y trabajadores las 
E j i o n e s de los Individuos de edad ml-
!l)f6v,o-Perte;nwle.nte8 a Ios mismos que 
orí JilfneJ eI articulo 70 del Refílamento, 
ohr«" 0 Protestas justificadas de esos 
*ohrI0? y trahajadore8. llamo la atención 
iilimt conveniencia de que se dé cum- I 
• "monto a ese .precepto rag^nvAntirta." 
A ULTIMA HORA 
P a r í s , Septiembre 80 
H a quedado concertado e l armist i -
cio con Bulgar ia por haber aceptado 
lot, delegados b ú l g a r o s todas las con-
dJciones exigidas por l a Entente. 
P A K T B O F I C I A L BRITANICO 
Londres, Septiembre, 30. 
E l Ministerio de la Guerra en su par-
te oficial de es<a mañana dice que las 
tropas americanas han penetrado er los 
suburbios septentrionales de la ciudüd de 
Cambrai. 
Afiade el parte que las tropas britá. 
nicas y australianas arrollaron anoche al 
enemigo entre Belllncoust y Gannelieu, 
a pesar de la gran resistencia de los 
alemanes. Además, las tropas británicas 
hicieron retroceder a<l enemigo al no-
roeste y sudoeste de Le Catelet y al nor-
te de San Quintín, haciendo cuatro mil 
prisioneros y apoderándose de cuarenta 
cañones, ayer domingo. 
RESUMEN D E L A SITUACION' 
Como resuatado de los terribles atíioiues 
dirigidos por los Aliados contra cinco 
sectores cuyo frente, sumada la longi-
tud de ellos, es mayor de cieu n^illas, 
las posiciones alemanas en Francia pare-
cen hallarse en inminente peligro. 
i)e8de el mar del Norte llegando por 
el «ur hasta la región de Sau Quintín., 
una tremenda batalla se está librando, 
habiendo llegado por el extremo norte 
los belgas a una profundidad tai que 
ahora ocupan posiciones que habían si-
do mantenidas por el enemigo desde la 
ofensiva de 1914, mientras los americanos, 
ingleses y franceses eátáu aplastando con 
eus golpes la línea de Hiudenburg entre 
Cambrai y San Quintín. 
A l nordeste de Soinssons, al norte del 
Aisne, los franceses han tomado la (resta 
de la cordillera que va a lo largo del 
famoso Camino de las Damas, y de allí, 
según parece, se están retirando los ale-
manes precipitadamente. 
En el sector de la Champagne, el Kjér-
cito del General Gouraud se ha ioierto 
paso a viva fuerza contra la po?i.cl6n 
vital de los alemanes en la selva del 
Argonne, 
Al este de la misma y al oeste del 
Mosa el Kjército americano del General 
Llggett, parece haber desbaratado la re-
sistencia enemiga, pues continúa con irre^ 
sistible ímpetu su avance hacia el norte 
Kn todas partes los alemanes están 
luchando con valor desesperado. Hay 
pocos indicios de que la moral del ene-
migo haya sido quebrantada por los te-
rribles martillazos de las fuerzas alia-
das. Solamente merced a combates en-
cai'uizadísimos han podido conseguirse 
ventajas territoriales durante las últimas 
veinticuatro horas. Comprendiendo el 
enemigo que tiene la espalda pegada a 
la pared y se halla en peligro de un 
desastre, lucha con todos los recursos 
de que dispone para contener a los alia-
dos ante sus lineas que al ser rotas Obli-
garán a todo su ejército a evacuar a 
Francia y retirarse en dirección a Ale-
mania. 
Los informes recibidos durante el día 
parecen Indicar qjue la estrategia del Ma-
riscal Foch en la presente batalla, 1-4 ma-
yor de la guerra, es muy semejante a 
la que siguió en sus oíeasivas del Mar-
ne, del Somme y en Saint MlhieL Está 
atacando las alas de las poslciou-es ale-
manas e intenta ejercer sobre ellas tal 
presión que el centro de la línea enemi-
ga se vea compelido a retirarse. 
De nuevo la táctica ofensiva de los 
Aliados puede compararse a unas inmen-
sas tenazas que van cerrándose lenta pero 
Inexorablemente. Muy al norte los bel-
gas han penetrado profundamente e.'i las 
posiciones alemanas y no sólo amenazan 
las bases submarinas a lo largo rie la 
costa belga sino que ponen también en 
extremo peligro la línea enemiga más al 
sur. Cambrai se halla próxima a caer, 
aparentemente, y al sur de la plaza los 
Aliados han dejado muy atrás el canal 
de San Quintín, después de haberlo- cru-
zado, cuando dicho canal era la llave de 
toda la posición al norte de San Quintín. 
Mas a l mvc los franceses parecen haber 
flanqueado completamente a San Quin-
tín y cortado la comunicación de dicha 
plaza con las fuertes posiciones •snemi-
gas de L a Fere y del boaqjue de Saint 
Gobain. 
Los éxi tos de los franceses a lo lar-
go de la serie de alturas entre los ríos 
Ailette y Aisne hace materialmente im-
posible para el enemigo sostener sus lí-
neas en aquel sector. Ya ha empezado 
«n él la retirada según confiesan en Ber-
lín. E s de creer que este movimiento re-
trógado obligue a los' alemanes a rectifi-
car su írente a l norte y al este de Keims. 
E n el sector de la Champagne el ge-
neral Goura^d se va acercando pe co a 
poco a Chalerange y sus cañones de lar-
go alcance se encuentran ya a tiro de 
Vouziers una de las principales bases ale-
manas en ese frente. 
Las fuerzas americanas más al este, 
se mueven hacia el norte a lo largo de 
la ribera occidental del Mosa y amena-
zan flanquear la selva del Argonne, obli-
gando a los alemanes a retirarse de un 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a C U A T R O . ) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L A G U E R R A E N B U L G A R I A 
LA MALA FE DEL REY FERNANDO AL DECIR QUE NO HA QUERIDO CONQUISTAS.-^EL SOCIALISMO UKRANIANO, DE LOS ROJOS DE LENINE, EN E i 
EJERCITO BULGARO.—DETALLES DE LA OFENSIVA ALIADA,—c PORQUQQE SE DIJO QUE SE HABIA ACEPTADO EL ARMISTICIO CUANDO EN REALIDAD NO 
CABE SUSPENSION DE HOSTILIDADES SEGUN LA DOCTRINA DE MR. WILSON ACEPTADA POR LOS ALIADOS. SIN PREVIO ABANDONO DE LOS TERRENOS 
OCUPADOS POR LOS PODERES CENTRALES Y SUS ALIADOS? 
Ayer Palest ina, hoy B u l g a r i a ; ma-
ñ a n a T u r q u í a ; de esos p a í s e s orien-
tales que ge sumaron a Alemania en 
esta guerra, nu por razones p o l í t i c a s 
sino por la a m b i c i ó n de adquirir 
nuevos territorios de que a l o ído les 
hablaba Alemania , p i n t á n d o l e s sus 
planes grandiosos de conquistas a 
p e q u e ñ o plazo y luego el Imperio 
Panturiano con el que l l e g a r í a n has-
ta los confines dei A s i a r e p a r t i é n -
doselas a medida que avanzasen, los 
dos primeros e s t á n en plena derrota 
y a la T u r q u í a de E u r o p a l l e g a r á l a 
l^ara á ^ i a i t e t o n t e en cuanto Bulgaria 
pea reducida a la impotencia. 
No es que separemos a Palest ina 
de T u r q u í a si^o que el K a i s e r y el 
Partido de los J ó v e n e s Turcos l a ha-
b í a n separado para í o r m a r con E g i p -
to un nuevo Reino que se adjud icar ía 
a E n v e r P a c h a y por eso se acumu 
laron las defensas en Palest ina y se 
l levaron 100,000 hombres y miles d" j 
c a ñ o n e s . 
A l ocuparnos hoy del desquicia-
yniento ¿ e Bulgar ia c ó m o no hemos 
de s o n r e í r maliciosamente a l ver a l 
zorro de los Ealganes , como se h a 
llamado a l rey Fernando, pomposo 
Zzar de Bulgar ia , diciendo en contes-
t a c i ó n a l a Nota para conferenciar 
que A u s t r i a e n v i ó por el mundo, que 
él aceptaba ese proyecto de confe-
rencia, porque j a m á s h a b í a pensado 
en conquistas, cuando t o d a v í a en l a 
ú l t i m a primavera dec ía su primer 
ministro Maniloff "Serbia no existe 
ya"; cuando a r r a n c ó a esta N a c i ó n to 
do su territorio y se a p o d e r ó de la 
Macedonia serbio y de parte de l a 
griega; cuando a l bocado de Carde-
n a l que le dieron con «1 sur de l a 
Dobrudja q u e r í a a ñ a d i r la del Nor-
te y dominar en el ívlar Negro y en 
Cr imea y en Odessa; y sintiendo el 
rey Fernando desv ío hac ia el K a i s e r 
que no le llenaba los bolsones de 
esas prebendas, se iba, alegando qut-
t e n í a e l c o r a z ó n debilitado, a los ba-
ñ o s prusianos de Nauhein, que se su-
pone prestan e n e r g í a a esa viscera, 
pero en realidad fué a l Cuarte l Ge -
neral a l e m á n a instar la s a t i s f a c c i ó n 
de sues pretensiones. 
Veamos uno de los dulces m é t o d o s 
empleados por el zorro balkan para 
servirse de loa serbios que se queda-
ron en ei territorio de Serbia a l con-
quistarla, d e s p u é s de heroica defensa, 
a u s t r í a c o s y b ú l g a r o s . Por las mon-
t a ñ a s de Sertip., refugio de los qua 
no abandonaron ,el P ^ 8 v a una comi-
El Servicio Militar 
en Oriente 
P A T R I O T I C A C1RCÜLAK D E L GOBER-
NADOR A LOS A L C A L D E S MUNICI-
P A L E S 
E l Gobernador provincial, p. s.. r 
ñor Eduardo Abril, dirigió a los Alcal-
des Municipales de Oriente, la siguiente 
circular: 
"Con noticias feste Gobierno de que 
por algunos individuos, con fines polí-
ticos, se realiza en los campos una pro-
paganda contraria a l servicio militar obli-
gatorio, desmintiendo los fines altamen-
te patrióticos de dicha ley, y causando 
alarma en los individuos que tienen edad 
militar, para que no acudan a las ofi-
cinas de reclutamiento; estimo un de-
ber Imperioso de usted evitar que en 
ese término se realice la referida cam-
paña, contraria a Cuba y a la causa 
aliada. 
T en tal virtud, le recomiendo empleo 
todos los medios que tdene usted a »u 
alcance para reprimir ©aa antipatriótica 
propaganda 
(f) Ednardo Abril, 
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s i ó n preguntando a todo v a r ó n s i es 
'serbio o b ú l g a r o ; s i dice que.es b ú l -
garo, se le l leva a l e jérc i to y cambia 
nombre y r e l i g i ó n ; y s i con el or-
gullo y arresto de Yugo eslavo i n -
siste el serbio en que lo es, se le fu-
si la en el acto o se le vende como 
clavo a los agentes turcos que reco-
rren el p a í s , y que los emplean co-
mo p e ó n de la guerra-
A l ejrcito b ú l g a r o le ha sucedido, 
aunque en menor escala, lo que a i 
ruso; ha sido minadlo por los pr inc i -
pios Eociaiistas- Es1 sabido ( v é a s e el 
"New Y o r k T imes" de 24 del corrien-
te) que los numerosos socialistas del 
e j é r c i t o b ú l g a r o h a n mantenido estre-
chas relaciones con ios partidos 
avanzados, rojlos de Lenine , en l a 
R e p ú b l i c a de U k r a n i a y han asistido 
t a m b i é n a conferencias socialistas en 
Suiza en donde h a b í a y hay t o d a v í a 
• algunos socialistas detenidos que en-
v í a n constantemente a Bulgar ia fo-
lletos socialistas donde se ataca to-
da d isc ipl ina mil i tar . 
¿ A qué se debe que desde hace m á s 
Je dos a ñ o s que gracias a los esfuer-
zos de Br land , Presidente que f u é 
del Consejo de Ministros de F r a n c i a , 
se c r e ó * e l e j é r c i t o de S a l ó n i c a , no 
hayan comenzado una v i r i l ofensiva 
en esa zona n i el General S a r r a i l , n i 
el General Gui l laumat que lo reem-
p l a z ó y sea ahora el General F r a n c h e t 
d'Tsperay, uno de los h é r o e s de la pri 
mera batal la del Marne, el que en 
t o - d a y 
b u y t h a t 
l i b e r t y b o n d 
EL SERVICIO MILI-
TAR OBLIGATORIO 
C O N S U L T A S 
u n i ó n de serbios, ingleses, griegos 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a C I N C O . ) 
(A cargo del doctor G O N Z A L O G . 
P U M A R I E G A . ) 
I 
Armando D o m í n g u e z , C o l ó n .—S i fl 
gura o h a figurado inscripto como 
elector, a eolicitud firmada por us-
ted, en cualquiera de los Registro* 
Electorales permanentes, de nada ha 
brá de servirle j a c é d u l a que le acre-
dita como s ú b d i t o e s p a ñ o l . E l ar-
t í c u l o 60o. de l a L . S. M. O. declara 
que "se reputará, que han optado t á -
citamente por l á c i u d a d a n í a cuba-
na" los que se encuentren en ei in -
dicado caso y que "se t e n d r á por ine-
ficaz, a los efectos dee eximirse del 
cumplimiento de la Ley , cualquier 
documento acreditativo de c i u d a d a n í a 
extranjera que Se invoque por di-
chas personas". 
E . P . de G. , Matanzas .—El a r t í c u l o 
47o. de l a L e y prescribe que "todoii 
los cubanos obligados a la ins truc-
c i ó n mil itar—establecida con c a r á c -
ter permanente p a r a aquellos cuya 
edad sea mayor de diez ^ nueve añoa 
y menor de veinte y c i n c o — d e b e r á n 
registrarse en l a forma prevenida 
para los reclutas", pudiendo ejerci-
tar los derechos y recursos estable-
cidos por la ley para é s t o s . S i el c a -
sado a qne usted se refiere, e s t á com 
prendido entre aquellos de que t r a -
ta el inciso a ) del n ú m e r o 2o. del 
a r t í c u l o 4 de la L e y , podrá alegar la 
e x e n c i ó n . De todos modos, lea en su 
oportunidad el Reglamento E s p e c i a l 
a que se refiere el a r t í c u l o 49o. de la 
Ley, pues en é l 6e h a b r á de resolver 
el punto consultado definitivamente. 
Indeciso.—Su caso e s t á comprendi-
do en el Inciso b) del n ú m e r o 2o. del 
a r t í c u l o 4 de l a L e y que dice: "el 
viudo o ascendiente que careciendo 
de bienes de fortuna, subviniere con 
su trabajo personal a las necesida-
deb de sus descendientes l e g í t i m o s 
o naturales legalmente reconocidos, 
menores de veinte a ñ o s o incapaci -
tados para el trabajo", e s t a r á exento 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a C I N C O . ) 
U n a ¡ n t e r w i e v c o n n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o , s e ñ o r C a r l o s M a r t i 
L a s i t u a c i ó n d e C u b a 
L a s l í n e a s negras y gruesas entrecortadas d© puntos, indican los l indes d» los Estados . L a parte som-
breada con l í n e a s perpendiculares en Serbia y Bulgar ia , s e ñ a l a el avance « l i a d o desde ©1 16 d«l corriente. E n 
el frente del n ú m e r o 1, adelantan los Ital ianos. E n ©1 del n ú m e r o 2 avanzaron Serbios y Franceses , E n ei n ú -
mero 8 desde Doiran y su lago, pe lean juntos Ingleses y Griegos. E l n ú m e r o 4 s e ñ a l a a Veleas, donde cor-
taron los Serbios e l ferro-carr i l d e S a l ó n i c a a Usknb, para impedir l a huida de los b ú l g a r o s hac ia ©1 Norte. 
E l n ú m e r o 5, indica a Sof ía , capital do B u l g a r i a ; y ©1 n ú m e r o 6, a Belgrado, capital de Serbia, Cerca del 
punto ©n que se r e ú n e n las fronteras de Austr ia , Serbia y Grec ia , ©stá Sarajevo, donde fueron asesinados 
los Archiduques a u s t r í a c o s en Jul io de 1914, crlm©n que s i r v i ó d© pro texto a l a d e c l a r a c i ó n de l a guerra 
actual por Alemania y Austr ia . / 
El Tratado entre Es-
pana y los Unidos 
E S DENUNCIADO POR E L GOBIERNO 
AMERICANO 
E l Cónsul General de España en New 
york ha publicado en la prensa neoyor-
quina el siguiente "aviso a los españo-
les :" 
"Es deber Ineludible de este Consu-
lado General de España, hacer llegar a 
conocimiento de lo« españoles aquí re-
sidentes, que el Tratado de España con 
este país, de 3 de Julio de 1902, ha sido 
denunciado por este Gobierno, por lo 
que a partir del día 8 de majo de 1919, 
dicho tratado habrá, caducado. 
Hasta el último momento que esté en 
vigor el expresado Tratado, y amparán-
dose en una de stib cláusulas, podrá nues-
tro Embajador en Washington, gestionar 
y obtener la exención del serricio mi-
litar, de cualquier español que fuere 
alistado, pero no así a partir de la fe-
cha en que el Tratado caduque. Desde 
entonces, nuestros connacionales no de-
berán esperar otro amparo y protección 
que los que conceden las leyes de este 
país a los extranjero». 
E l Cónsul G*Ber»I d* F>r>*fl»-" 
D O M I N G O T A R A R E S 
A T I R O S E S T A 
F U E M U E R T O 
M A Ñ A N A 
E n " E i Diluvio," de Barcelona, o í 
centramos una interesante inter^ 
wiev celebrada por un redactor de 
aquel diario con nuestro querido 
c o m p a ñ e r o , Car los Martí . Por creer-
la Oe oportunidad y para que l le-
gue a conocimiento de nuestros lec-
tores, l a reproducimos a continua-
c i ó t : 
E s c r i b e " E l Diluvio": 
' E s t e buen amigo nuestro, redac-
tor ¿ e l D I A R I O D E L A M A R I N A de 
la Habana, y comisionado por la Se-
cre tar ía de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
para estudiar la e m i g r a c i ó n e s p a ñ o -
la en lo que hace referencia a dicho 
i/aís , nos ha dicho lo que sigue, re -
lacionado con i a m i s i ó n que le ba 
tra*do a E s p a ñ a y con la s i t u a c i ó n 
de la joven n a c i ó n cubana: 
El chauffeur de Tabares, está agonizando. El autor del crimen, 
era un ex-inspector de la moneda. Una causa criminal, 
fué motivo dei suceso. 
E l señor Domingo i . Tabaras, Jefe de nez Menrliandua, natural de Güines, de S i . acompañado de dos personas más, ;ba en 
— L o s servicios de i n m i g r a c i ó n 
b s n merecido siempre la a t e n c i ó n 
del Gobierno de Cuba, y muy pr in-
cipalmente del Presidente, general 
Menocal, desde que se hizo cargo do 
jj» pr imera magistratura de l a R e -
públ ica . L o s altos problemas que sft 
ofrecen a la c o n s i d e r a c i ó n de los ee-
i tadistas cubanos, en r e l a c i ó n con el 
I afianzamiento de la s o b e r a n í a repu-
' bl lcana y gobierno del pa í s por el 
ptiís, y los considerables desembol-
sos que los servicios de i n m i g r a c i ó n ¡ don Armando Bances 
Administración de quinta clase de ia Se-
cretaría de Hacienda, ex-Jefe de los im-
puestos de la moneda y que actualmente 
desempeñaba el cargo de Inspector de los 
Impuestos del Timbre, a las órdenes del 
señor Secretarlo del ramo, ha sido uuer-
to a tiros esta mañana. 
Al decretarse en esta República el im 
puesto de la moneda, fué comisionado el 
señor Tabares, con amplias facultades, 
para perseguir a los exportadores de 
oro. Con el señor Tabares trabajaban 
otro* inspectores, entre ellos José Martí-
años de edad y vecino de Paula 76, altos, I su automíivil, M-32S, de l  matríeu}» d-j 
y por razones qxie sabemos constan en j Marinnao, on dirección a sn oficina, al 
una causa criminal que contra Meudlan-
dua se siguió en ei Juzgado de ínstruc 
cl6u de ia Sección Primera, éste quedó 
cesante. 
Desde entonces, se inició la campaña 
contra Tabares, <iuden no dió Importancia 
al asunto, toda Tez quo gomaba, de la con-
fianza dol señor Secretario de PaHen-
da. 
Ksta maBana, próximamente a la-s nue-
ve y media, el señor I>omlngo Talmres, 
llegar a la esquina de liaratillo y übra-
pía, fué detenido el vehículo por Men-
füan.iúa, <¡.uien dijo al señor Tabares que 
deseaba hablar con él breves momentos. 
Kl i'efior Tabares se negó a abandonar el 
auto y Mendiandúa, sin que mediaran 
otras palabras, sacó un revólver y dis 
conviene que se restablezca cuanto 
antes la corriente Inmigratoria na-
c í a Cuba, hacia l a R e p ú b l i c a A r g e n -
tina, hacia las R e p ú b l i c a s hispanas, 
por mi l conceptos, que podr ía expla-
narlos: emigrando el e s p a ñ o l a la 
A m é r i c a E s p a ñ o l a se fortalece E s -
p a ñ a desde diversos puntos de v i s t a 
E l idioma es el lazo que m á s fuer-
te liga. 
— ¿ L o s precios del a z ú c a r para la 
. C a A S í l N 'BuiSpd -bi na « p n i ^ u o o ) 
V A L D E M O R A 
Gustosamente reproducimos a con-
t i n u a c i ó n la siguiente c r ó n i c a que 
" E l L ibera l" , de Madrid, ha publicado 
con el mismo t í tu lo en su primera p á -
gina, por referirse a la "resurrec-
c i ó n " del pueblo asturiano de Valde-
mora; grandiosa obra de p a t r i ó t i c o 
altruismo y de acendrado amor a la 
"tierruca" adorada, debida al grande 
hombre, espejo de ciudadanos, que se 
l l a m ó don Manuel Bances, padre 
a m a n t í s i m o de dos conciudadanos ho-
norables y m e r i t í s i m o s : don J u a n y 
imponen, no se le h a ocultado j a m á s 
al general Menocal, quien estima co-
mo uno de los elementos m á s pode • 
rosos, del que no puede prescindir 
ei pa í s , a menos de estancar el de-
sarrol lo del progreso e c o n ó m i c o e 
industrial , la i n t r o d u c c i ó n al país de 
ff.milias e s p a ñ o l a s , para contribuir 
con su valioso contingente a l p^-
blamlento dei suelo, fomento de la 
fomento paró varias veces para el interior de 1* agricultura y c r e a c i ó n y 
máqiiina, hiriendo al Señor l ábaros, al ¡ dr l a industria nacional 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a C U A T R O ,1 - A E e p e ñ a , principalmente, le 
Dice a s í l a c r ó n i c a de referencia: 
" E n los campos de Astur ias busco 
todos los a ñ o s un lugar de retiro y 
descanso, para procurar unos d ías ce 
reposo a l cuerpo y de tranquilidad 
a] espír i tu . 
Asturias es r e g i ó n favorita de la 
Naturaleza; a raudales, con prodiga-
lidad fastuosa, los dioses derrocharon 
sobre las tierras astures riquezas, en-
cantos v grandezas. Y entre los asom-
bros de" esta comarca, uno de los ma-
( C c n u n ü a eQ la p á g i n a N U E V E ) 
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B A T U R R I L L O 
E l s e ñ o r Preboste General h a di-
cho que de un momento a otro s6 
p r o c e d e r á a l a d e t e n c i ó n , y luego a l 
castigo, de los individuos que en C a -
m o g ü e y y Oriente real izan propa-
ganda contra el servicio mil i tar 
•obligatorio, previos informes acusa-
torios de la po l i c ía . 
Supongo y deseo que «sos informes 
sean exactos; que en n i n g ú n caso 
pasiones personales impulsen a un 
.guardador del o iden a hacer acusa-
ciones injus tas ; sabemos bien que 
la po l í t i ca localr no siempre la pro-
bidad y la competencia, cubren los 
cargos policiacos, s in l a cuidadosa 
s e l e c c i ó n que exigen en vano los in-
tereses y log derechoa ciudadanos. 
P :)Vado el hecho, indudable que 
un individuo, alto o bajo, medroso o 
mai intencionado, siembra alarmas, 
inspira resistencias, crea o b s t á c u -
los a l 'ormal cumplimiento de la 
ley, castigado debe ser, por i m b é c i l o 
por rralo, en e v i t a c i ó n de dolorosas 
escenas y de a n t i p a t r i ó t i c a s actitude 
E n cuantos trabajos he consagrado 
este i .oh lema he dicho, que el ser-
vicio r u ' i t a r obligatorio es conse-
¿Uénüis*» aaludihle de nuestra parti-
c ipac ión > n la guerra universal , y he 
dicho nue, sea'i o no necesarios loti 
servicies de nu s-tros hombres en 
Europa , la e l e v a c i ó n de los jornales 
v la m u l t i p l i c a c i ó n de las fuentos 
del trabajo hicieron fracasar el pro-
•odimiento de r i c l u t a voluntaria que 
w n í a rigiendo desde la pr imera in -
U'rvcnci 'n amor .'cana, y por tanto no 
hay otro reme-iin que apelar al rec lu-
tamiento obligado-
Y Hace p o c c á d^as inv i t é a nues-
tio.4 eclegas a U'ía propaganda menos 
ff.-cnsla, pero niád razonable y con-
itu m o que a e j a r a temores r id ícu • 
log / lle vara al á i i lmo de la juventud 
fM-'a pa-'i las arru^s n o c i ó n c lar í s i -
ma de sus deberes m á s o menos pe-
nosos, pero constitucionales y patr ió -
ticos, y c o n v i c c i ó n de la urgente 
necesidad de su concurso. 
Y en uno de esos Baturr i l los ina i -
que que por a l l á , por donde sale pa-
r a nosotros el sol—dicho sea hiper-
b ó l i c a m e n t e — h a b í a a larmas, mie-
dos, zozobras, no ya só lo en el seno 
do familias alguno de cuyos miem-
bros s e r á soldado, sin© en otras so-
ogidas por rumores de resisten-
cias funestas; inquietud muy explica-
ble en dos provincias, en tres pro-
vincias, donde hace pocos meses ai -
dió la guerra c ivi l y su fr ió trastor-
n a inmensos Ja pob lac ión campesina. 
P a r a l levar a todos los á m b i t o s del 
psífi palabras de confianza y argu-
r">ntos cuerdos y eficaces, para con-
trarrestar toda obra fatal de la ig" 
i .orancia o la mala fe. a ú n hace fal-
ta la a c c i ó n generosa de l a prensa. 
L o dicho por el s eñor Preboste in-
dica claramente que mis previsiones 
eran fundadas; que hay l a b o r á n t i s -
mos—a que somos muy dados los cu-
1 .(T ô —-y torpezas y anuncios de di-
f-cnltadeg que el gobierno h a de ven-
no- de cualquier manera y que nos-
otras, los directores de la multitud, 
p e e m o s en gran parte destruir. 
No s ó l o como cubano consciente, 
f-omo periodista en p o s e s i ó n del sex-
to sentido—el de hacerse cargo (Je 
las cosas— sino como padre amante, 
fíTlfO i n t e r é s v i v í s i m o en que V0" 
' a m a g ü e y Oriente la recluta ss 
'•¡a'ía con perfecta tranquilidad y la 
'•alma Y la paz vuelvan al seno d » 
los hogares de donde m o m e n t á n e a -
n.rnte hayan faltado a virtud de r u -
Hiore3 y criminales propagandas. Por 
al lá , por entre la frondosidad de los 
iMuques, por entre los mareg de ver-
dura de las praderas c a m a g ü e y a n a s . 
hay un pedazo idolatrado de mi co-
razón y dos de los d i e c i s é i s r e t o ñ o -
no mis amores; ei padre y abuelo, y 
(•1 ciudadano servidor de su patria, 
e s t á n hondamente interesados en la 
c e n s e r v a c i ó n de la tranquilidad de 
ics hogares compesinog de aquellas 
famosas regiones de Cuba. 
Proceda la po l í t i ca con equidad v 
iusticia y a c t ú e el Gobierno como a 
sus a l t í s i m o s deberes corresponde, 
on momentos tan delicados. 
E l laborantibmo, aquel que en F 3 -
brero dei a ñ o pasado daba por efec 
t nadas batallas enormes, y situaba a 
José Miguel tocando con el p u ñ o de 
su machete a las nuertas del palacio 
presidencial, no sabe, no es capaz 
de saber el d a ñ o inmenso que puede 
causar a nuestro p a í s ; y es conve-
niente que el poder públ ico se lo ha-
ya comprender a tiempo. 
R e f i r i é n d o s e 4'E1 Triunfo" a l ho-
?netiaje iniciado por mi particullar 
amigo el general Montalvo en pro 
de los Estados Unidos, aplaude l a in-
Juguetes de Novedad 
"El Bosque de Bolonia," tiene fama de 
ser la casa que mejores novedades pre-
senta en juguetes. Y a empieza a recibir 
los de la temporada de Pascuas y Re-
jes; los hay franceses, españoles y nme-
ricanos. Obispo, 74. 
« t 
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Sobre Joyss, en Pagarés, sobre 
a l p l l e r e s y sobre toda clase 
de valores 
Banco Prestataria l e 
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Gtosnlado y Sao MigneL 
Teléfono M-2000 
t e n c i ó n efectivamente p a t r i ó t i c a d* 
dicho prócer , invitando a todo el pue -
blo de Cuba, protegido y amigo de 
todo el pueblo yanqui, s in d i s t i n c i ó n 
o© clases, colores, partidos n i posi-
c i ó n social, lo mismo a gubernamen-
tales que a oposicionistas y a ele-
mentos humildes que a elementos 
loficialeá. 
Y dice el colega que en a l g ú n acto 
celebrado con motivo de la guerra 
ee han reservado puestos prominen-
tes para adversarios suyos m á s 0 
menos representativos, en vez de 
prescindir de toda diferencia de cri -
terio y de antecedentes de orden po-
l í t i co local, puesto que del mismo 
modo que los conservadores e s t á n 
interesados los l iberales en el triun-
fo de la causa al iada, y las mismas 
obligaciones t l « n e n y los mismos 
sentimientos abrigan los unos qun 
los otros hacia la n a c i ó n vecinai 
creadora de l a R e p ú b l i c a y guarda-
dora de nuestra personalidad inter-
nacional, s i no absolutamente sobe-
rana, por lo menos suficientemente 
libre y digna, a l amparo de su doc-
tr ina de Monroe y de s u prestigio de 
Potencia grande. 
Y o creo que las esperanzas de ' E l 
Triunfo" no s e r á n defraudadas. Mon-
talvo es un hO;mbre que ve lejos, 
piensa bien y siente hondamente. A 
su mismo i n t e r é s personal, a sus as-
piraciones p o l í t i c a s , no puede conve-
n i r l a censura justif icada y menos 
ei agravio motivado. Y como hombre 
que conoce toda la seriedad de nues-
tro problema y toda la trascendencia 
d© los actos colectivos en estos días , 
quiere dar a l homenaje todo el prea 
tigio do ü n a m a n i f e s t a c i ó n popular, 
s incera y grandiosa. 
Por m í parte a p l a u d i r é de todo co-
r a z ó n qu© en esa fecha destinada a 
testimoniar a l tutor nuestra a l h e s i ó n , 
nadie se crea preterido. Entiendo a l 
r e v é s de c ó m o piensan y obran a l -
gunos co 'mpañeros apasionados, que 
hasta los que m a á i f e s t a r o n estas 0 
aquellas opiniones acerca de las cau-
sales y finalidades de la guerra cuan 
do A m é r i c a p e r m a n e c í a neutral , y ex-
presaron tales o cuales s i m p a t í a s 
por los contendientes europeos por-
que los Estados Unidos y Cuba no 
ocupaban puesto definido en la lu-
cha, debe, no permitirse, ofrecerse 
todas las oportunidades de cooperar 
al é x i t o nuestro, y estimar sinceras 
cug actitudeg y convenientes sus pro-
pósi tos-
E l hombre obra s e g ú n las c ircuns-
tancias; tiene ideas y mantiene posi-
ciones s e g ú n ios tiempos y las c ir-
cunstancias, y no hay motivo para 
juzgar h i p ó c r i t a a l que, ante hecho-j 
consumados, sacri f ica sentimentalis-
mos y tradiciones en aras de la gran-
deza del pueblo en que vive y la jus-
t icia de la causa que altas razones 
sociales hacen aparecer. 
No han dejado de servir a Cuba, de 
ayudar a l desenvolvimiento de la re-
públ i ca y de laborar con nosotros los 
nativos por el decoro y la prosperi-
dad de nuestra patria, muchos, mu-
c h í s i m o s ex-personajes de la colonia 
fcxintegristas, ponlnsulares que se 
c u t í a n honrados y grandes defen-
diendo el ú l t i m o f lorón de la corona 
de Cast i l la , y que ante el hundimiento 
del poder m e t r o p o l í t i c o cambiaron 
las viejas ideas por las de acatamien-
to a la independencia de Cuba y de 
amor y d e v o c i ó n a la libertad y el 
honor de los cubanos, sus hijos, sus 
hermanos o sus amigos. Y a nadie ha 
podido ocurrirse excluir de nuestrar. 
manifestaciones p a t r i ó t i c a s , de nues-
trog regocijos como de nuestras In-
quietudes, a los que ya no son sino 
cubanos, de facto o de derecho, por 
la carta de c i u d a d a n í a , o por l a con-
vivencia, los lazos de la familia y lo* 
v í n c u l o s del agradecimiento y del 
c a r i ñ o . 
J . N. A R A M B U R U . 
L O S V A L O R E S S O L I D O S (1) 
UN NUEVO " A S " 
L e conozco a fondo. S é lo que vale. 
Desde hace a ñ o s he asistido a cu de-
sarrollo muy de cerca. Sent í crecer 
su cerebro y he visto c ó m o se ha ido 
formando su c a r á c t e r inquieto y re-
belde. Fuimos contendientes en non-
dos debates sobre- ei verdadero valor 
de los hombres y esto me permite sa-
ber por experiencia la fuerza, termi-
nante que tienen sus argumentos. Co^ 
nozco sug armas de combate, nobles 
pero dominantes, y s é l a destreza, la 
agilidad y el br ío que adquieren en 
su cerebro los conceptos sobre todas 
las cosae divinas y humanas. S i ataca, 
vence; y a la defensiva queda inmune 
siempre. No pierde nunca, poique es 
hombre que posee el secreto de la 
oportunidad. E n el pensamiento y en 
la r é p l i c a y a e r a r á p i d o entonces, y 
conciso y contundente. Con eato y coi> 
decir que j a m á s pudo aguantar el cau-
dillaje, d© nadie, n i a ú n el de los me-
jores amigos, estaba descontado que 
iba a dar que hacer. 
Hoy es un "as", y un "as" de oros, 
que os e l mejor palo de la baraja. 
L l e g ó de un bnneo. Do un vuelo, con-
q u i s t ó l a pr imera c a t e g o r í a . Pero de 
un vuelo maestro, durante el cua l su -
po medir las fuerzas contrarias, ha-
cer fuego certero y tenerse en equili-
brio por sobre el nivel social. Bien 
es tá , pues, que se le concedan los lau-
reles de la victorlaj. Nadie se los dis-
cuta; nadie que no pueda estar 9 prue-
ba con é l mismo:. Hombres como és-
te que son capaces de crear de un 
"gesto," un Banco, tienen derecho a 
que se les deje el camino libre. 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
O B I S P O , N U M E R O 12, A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
Teléfono A-8848 
¿Quién es el hombre? Fernando Ve-
ga. Un hombre de tomo y lomo; jo-
ven, -Voluntarioso, escrutedor, enér-
gico. Cas i nada. Pongan ustcd'eis ade-
m á s que tiene un cerebro que da chis-
pas, y una mirada' p s i c o l ó g i c a y un 
s e ñ o r criterio sereno y amplio, y un 
ingenio nativo que aturdo y catequi-
za, y echen l a cuenta. Sumadas esos 
valores, el resultado dará un dividen-
do fabuloso, inevitablemente. 
Fernando Vega es una potencia de 
primer orden. No por el hecho de la 
p o s i c i ó n que ocupa actualmente como 
gobernador del Banco Internacional; 
por los principios con que fué creado 
y por la e d u c a c i ó n disciplinada que 
supo imponer a su c a r á c t e r . L»a gente 
ee cree que todo el monte ©s oréga-
no y que a l a p o s e s i ó n do una alta 
c a t e g o r í a eocia/l se pulede llegar por 
casualidad, por suerte o por ataques 
tenebrosos. Y no es as í , qué ha de 
ser. Cuando un hombre joven como 
Vega llega a la cumbre de manera 
rápida y por e l camino recto, ca por-




Lo mismo que el valiente 
militar se distingue y llama la 
atención vistiendo el uniforme, 
así lucen y se distinguen en 
todas partes, los jóvenes 
elegantes que visten en 
H A V A N A SPORT. 
H E C H O S 
Y A M E D I D A 
H a u a n a S n o r 
F R E N T E A 
A M I S T A D C a t á l o g o s G r a t i s T e l é f o n o , A - 5 1 3 1 
que posee virtudes morales descono-
cidas para el públ i co , l^ i casos as í . el 
triunfo es inesperado 'para no?otros; 
pero no para ©1 inf^esado que lo ve 
llegar por momentqig ^nrecompensa a 
los m é r i t o s hecho^j, si\nciosamcnte. 
Los principios, 5 .c,u( indispensables 
son. No hay nada, c r e sin ellos, na-
da fundamental, j ' |¿ los tiene; y en 
ellos, su fuente át^í I sp i rac í én . R a m a 
directa de un tronc^V ..familiar en que 
la nobleza, la. honradez y la h i d a l g u í a 
constituyen el glorioso abolengo de 
una casa ovetense, l l e v a r á siempre fn 
el alma el sedimento de las préd icas 
de rectitud y just ic ia que su buen pa-
dre le dedicó y en sus o ídos el eco de 
muy sanos y elevados consejos, s é 
bueno, por encima de todas las cosas, 
dicen los que saben educar a sug h i -
jos. Y el que h a tenido cuna honora-
ble y una mano diestra y recia que le 
e n s e ñ a s e los primeros pasos, ya ca-
mina siempre con rectitud y con fir-
meza. Los principios, que hacen c la -
se e infunden h o m b r í a 
H a triunfado el amigo. Pero qué 
triunfo e l suyo; estupendo. L o supo 
forjar solo. Porque, en el é x i t ^ formi-
dable del Raneo internacional todo es 
suyo. H a tenido y tiene algunos cola-
boradores estimables, algunos hom-
bres de empuje; pero muy pocos: los 
d e m á s consumen m á s que producen, 
como ocurre en todas las esferas mer-
cantiles o industriaJes. 
L a juventud se impone, indudable-
mente. E n este momento histovieo, los 
viejos m á s de e sp ír i tu que de edad, 
comienzan a descender muy justa-
mente. L l e g ó la hora de poner al ser-
vicio de las finanzas y dei comercio 
todos los b r í o s y la v a l e n t í a de los 
pocos a ñ o s y todo el vigor de loa ce-
rebros claros, innovadores, intensos. 
Los hombres que g r u ñ e n ante ios mé-
todos nuevos y temen a l porvenir ma-
ñ a n e r o y a la o r g a n i z a c i ó n , tienen 
que dejar el puesto a los soldados del 
Pensamiento-^- la Voluntad. 
S é p a l o usted: el nuevo "as" del B a n 
co Internacional es un hombre de to-
mo y lomo, con un perfecto conoci-
miento de las encrucijadas humanas. 
"Venció porque tiene todas las virtu-
des de un conquistador c lás i co . Se hi-
zo el amo porque a su lado y en su 
ambiente no pod ía n i podrá ^erlo otro 
estando él . Y si con el poder m á g i c o 
de su eficiencia redujo a la nada a 
los lobos que ya perdieron la oportu-
nidad de devorarle, ¿qué no h a r á con 
los peligros de menor c u a n t í a ? Son-
re í r se . Desde su mesa podrá ver la 
lucha cruel de los intereses creados, 
b a t i é n d o s e a veces como tigres y a "ve-
ces como v í b o r a s , que es siempre un 
gran e s p e c t á c u l o para los ojo* del 
domador. E s t u d i a r á a las pasiones cU 
los hombres envueltos en el torbelli-
no de sus apetitos, y quizá nos legue 
un tratado sobre " E l arte de dominar 
el mundo." 
L o conozco a fondo, s é lo qu..,- vale. 
Por eso os digo que é s t e n a c i ó para 
dar syie hacer. 
J . 51. Alvarez A C F V E D O . 
(1) De "Asturias." 
G R I T O S D E C O M B A T E 
Prestad, como los soldados aliados 




U N I O N D E T E V E R G A , P R O A Z A Y 
Q U I R O S 
H O N O R A L P R E S I D E N T E 
U n grupo de amigos y paisanos 
del presidente de la U n i ó n de T e -
verga, Proaza y Quirós , s e ñ o r F r a n -
cisco García , han tenido la feliz idea 
de obsequiarlo con una comida ín t i -
ma el día 3 de Octubre p r ó x i m o , v í s -
pera de su fiesta o n o m á s t i c a , testi-
m o n i á n d o l e a s í lo mucho que se 1c 
quiere dentro de la sociedad. 
Nadie con m á s m é r i t o s que el se-
ñor Franc i sco Garc ía que desde la 
f u n d a c i ó n de la sociedad viene labo-
rando día por día por su engrandeci-
miento, es acreedor a este homenaje 
de s i m p a t í a por parte de sus conterrá -
neos 
Este acto se l l e v a r á a efecto como 
y a dijimos, en la noche del 3 de Oc-
tubre en el acreditado Restaurant " E l 
Casino", estando encargados de su or-
g a n i z a c i ó n , los s e ñ o r e s Vicente G a r -
cía, Rodrigo Alonso, Manuel V á z q u e z 
y Juan A r g ü e l l e s , quienes en la ac-
tualidad cuentan con gran n ú m e r o do 
adhesiones, dando lugar a pensar por 
el entusiasmo reinante entre los so-
cios de la p r ó s p e r a U n i ó n , que lo que 
p r e t e n d í a n una simple comida v a a 
resultar un banquete popular. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
C o m b á t a l o c o n é x i t o , t o m a n d o " M a g n e s u r i c o " 
Cuando una m á q u i n a acaba de con 
sumir el c a r b ó n , siempre deja un re -
siduo llamado ceniza, cuando el or-
ganismo, ha terminado su d iges t ión , es 
decir, ha asimilado las sustancias 
que h a b í a en las comidas, de¿a un 
residuo que necesariamente ha de eli-
minarse, como sucede con las ceni-
zas de l a m á q u i n a , que se botan. 
¿Qué s e r í a de la m á q u i n a s i no se le 
d j i j ," . . . . 
quitara aquel residuo? La. marcha esta 
.ría constantemente entorpecida, m á s 
i i-erjudicial tai vez, pu'es fermentando 
los alimentos m a l digeridos, dan lu-
! gar a venenos que destruyen por den-
| tro todo el organismo, s u ''streñi-
i miento es y debe evitarlo, tan perju-
Idiqlal para lo cual se tiene en el MAM-
> K M ' R K ' O el preparado ideal a base 
de magnesia, sales de vichy y fernvem 
tos digestivos naturales, grato a l pa-Xfm̂T y que disuelto en un poco de 
agua, por la noche y por la m a ñ a n a , 
ana cucharada grande cada vez, se 
obtiene una rápida V segura cura. 
Puede usted adquirirlo en las dro-
g u e r í a s de Johnson, Sarrá , Majó , y 
Colomer, Taquechel y Barreras & 
Company s i no lo titene su f a r m a c é u 
tico. 
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Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente ai ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
S O C I E D A D " J O V B L L A N O S ' 
L a Junta Direct iva de eata s i m p á -
tica Sociedad, c e l e b r ó s e s i ó n en el 
"Centro Asturiano" y a c o r d ó celebrar 
una E x c u r s i ó n a un lugar de los m á s 
pintorescos de las afneraa de ©ata 
Capital , nombrando a los s e ñ o r e s Ser-
vando Menénder. , Manuel P. Rodr l -
Jj-uez* Adolfo Mirando H e r r e r a , y C a r -
los Bustamante, miembros de la co-
m i s i ó n para la o r g a n i z a c i ó n de é s -
ta. 
S e r á sin duda otro nuevo é x i t o que 
se a n o t a r á la Direct iva de esta cul-
ta Sociedad, a los y a o b t e n i d o s . ' A s í 
se triunfa. 
E L C L U B A L L E R A N O 
He aquí la nueva y entusiasta D i -
rectiva de este importante clubs as-
turiano : 
Presidente de honor: L u i s Muñiz 
Blanco. 
Presidente- Antonio Muñiz F e r n á n -
dez. 
V ice : J o s é Muñiz Alonso. 
Secretario: J o s é Antonio Alvarez. 
V ice : Gonzalo Lobo S u á r e z . 
Tesorero: Antonio Suárez . 
V ice : Ramiro Cas tañón . 
Vocales: Manuel Ordóñez , J o s é A l -
varez, Eulogio C a s t a ñ ó n , Manuel Mu-
ñiz F e r n á n d e z , J o s é Mogido Muñiz, 
Gabino S u á r e z , Manuel Gonzále?, 
Blanco y Franc i sco Alvarez. 
Suplentes: Miguel Alvarez , Anto-
nio Alonso. 
Y ya t o m a r á n p o s e s i ó n de sus car-
gos el 25 del actual. 
Sea enhorabuena. 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
A G U S T I N P 1 C A L L 0 
J O A Q U I N ZON 
Manolo Maurl Yáñez , Presidente 
d«i la C o m i s i ó n .que lo organiza, en 
atenta carta, nos invita ai banquete 
que en honor de los s e ñ o r e s Agu^-
tlr, Pical lo y el maestro Zón, cele-
bran sus amigos en el restaurant 





Que Debe T e n e T ^ 
Todo B ^ ^ ^ o n s ! 
| r a primera es para archiva 
W - la correspondencia. Dop 
clientes, uniendo a cada c a V 
au c o n t e s t a c i ó n , lo que p^a 
mite encontrar enseguida^ 
carta que se necesita, aunqu» 
— tenga un a ñ o de escrita, J 
E n n inguna oficina moderna 
usan ya los antiguos copiadores di cartas, qiM<adolecen 
de muchos'defectos, 
septiembre, 24. 
P08XU ILACION KS M t M U I l ' A X B S 
Los Uistiiuos ijartuios políticos clt; la 
localidad ban postulado pura las eloc-
eiones parciales del día primero Je .No-
viembre a lo» seüores siguientes 
Partido Liberal Unionista: l'ara Con-
cejales: Federico Pérez; Ismael Fa l la ; 
Manuel Blanco y Arturo Cruz. Pura Miem. 
broa de la JuntíL de Ktlucacióu: Josí» tío-
lar del Castillo; Auyel Cabrera; Anto-
nio Fernández. 
Partido Conservador Nacional. Para 
Couct-jales: Eloy López; Uoruclo Sevilla; 
Callos Villegas; Próspero Martí. Para 
.Miembros de la Junta de Kchicación: Abe-
lorüo BaldeUot; Bonifacio Bravo; Kafael 
del Castillo. 
J'aitldo Liberal Zaylsta. Para Conce-
jales: Francisco Heredia; Octavio Gar-
cía; Hlginio Cañedo; JosC Galarraga. Pa-
ra Miembros de la Junta de Kducaclón: 
José Sart; Modesto Calle; Gervasio Ko-
drlguez. 
Los postulados son todos personas 
SIMPATICA BOÜA 
E n el central •Cienegüilta" y en la re-
sidencia de su Administrador seilor Juan 
llonu'm, se efectuó la boda de una ds sus 
hijas, la elegante damita Caridad Uomán, 
con el correcto joven señor Florentino Pt 
Amador, alto empleado del central 'Pie-
drecltas.'' 
Concurrieron a este sirapAtico acto «lis-
tinguldas lamillas cleufuegucnis y otra* 
no menos distinguidas de aquel üentrul. 
L a concurrencia fué espléndidamente 
obsequiada. 
l'v.go lerrlentes votos por la d¡cha 
eterna de ambos jóvenes esposos y que 
fcOlo encuentren flores eu la nueva 'senda 
que £« ban trazado. 
E L CORRESPONSAL. 
(TODO ACERO) 
¡j-ra s e t u n d a es para el archu 
1-* vo de datos, sin tos cuaiej 
se dificulta muchas veces con. 
testar la correspondencia, con 
la prontitud que las necesida. 
— des comerciales exijen. — 
De Bejucal 
Septiembre, 26. 
L A S B S O B I T A OJiACTELA 
A K R E D O X U O . 
Con las más altas calificaciones obteni-
das recientemente, ha hecho su entrada 
eu la Escuela. Nomal la seflorita Gra-
ciela Arredondo. 
Tan aventajada alunana debe este éxi-
to franco y Justamente merecido a bus 
constantes estudios y desvelos, que tin 
I referido, a lo agradable de fiestas y 
lalagos que en otro orden la hubieran 
d;.siraido alejándola de su objetivo prin-
cipal. 
L aseñorita Arredondo ha sido colma-
da de felicitaciones principaimentfe por 
sus amiífiiitas. Mucho ganaríamos si tu-
viese imitadoras, a fin de que en breve 
plazo, foniiámlose un grupo de Jóvenes 
cultas e inteligentes dedicadas a la es-
cuela, tuviese Bejucal dljrna representa-
ción en aqmel centro docente, cuvos be-
riéficos resultados obtendríamos clespiiés, 
cuando ya maestros, fuese su paso por 
la escuela, estrella de luz que cada una 
de la constelación, habría de reflejar en 
las nulas 
Nuestra felicitación sincera a la es-
trdiosa alumna y nuestros deseos de que 
prosiga en sus nobles empeños 
Registro vacante 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la convocatoria para la pro-
m o c i ó n del Registro de la Piopiedad 
de Baracoa, en el territorio de Ja 
Audiencia de Oriente, con c a t e g o r í a 
do Tercera clase y fianza de $2.000, 
vacante por haber pasadlo el que Jo 
serv ía , s e ñ o r Franc i sco Matute? y 
Careases, a l Registro de la Propio-
dad de Guane. 
V O A O B R E R A 
6é 
L A C U B A N A . 
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C A L L E SAN F E L I P E Y ATARES, HABANA 
T E L E F O N O 1-1033, Telégrafo •,Hid^áulica,, 
= J ñ 
Anoche celebraron una gran asamblea 
en el Centro Obrero de Kgido 2, altos, 
lor obreros de la compañía de los tran-
vías. 
L a concurrencia invadía el espacioso 
local, notándose un gran entusiasmu en-
tre los presentes. 
Ocupaba la presádencia el señor Sal-
vador Nieto y las secretarías, los se-
ñores Carlos Pacheco y Rogelio Mprtl-
nez. 
Se aprobó el acta d<Pla sesión ante-
rior. 
L a asamblea aprueba el proyecto de 
reglamento, así como las gestiones lle-
vadas a cabo por la comisión gestora. 
Se hace constar en acta el agrado 
que ha prodmeido entre los asociados, 
la conducta imparcial y Justiciera cou-
que ha procedido la Secretarla de Agri-
cultura, durante el movimiento sosteni-
do últimamente. 
Se acuerda citar a los delegados pa-
ra celebrar un cambio de inipresiones, 
el lunes ÍIO del corriente y se suspen-
de la sesión. 
LOS S A S T R E S 
L a directiva de la Unión de opera-
rlos sastres, celebrará Junta ordinaria, 
el lunes SO del actual en su local social 
de Egido 2 altos. L a orden del día es la 
elgu lente: 
Lectura del acta anterior. Tratar del 
Asesor. Jornal y ocho horas y rsun-
tog generales. 
£ L SINDICATO 
E l martes lo. de Octubre, celebrarán 
junta general ordinaria, en su local de 
lOgido 2 altos, las secciones de Carpin-
1 teros y Fundidores de Cemento, del 
. Sindicato Obrero del ramo de Con&truc-
I clfln. . 
C E L E S T I N O AI.VAKF.Z. 
L O S S U C E S O S 
GASOLINA INCK>I>IA1>A 
| En la esquina de O'Rellly y San Iff-
¡ nado, ocurrió anoche una alarma de ln-
j cendlo, a causa de haberse Inceurliado 
| una lata con gasolina que había en el 
I estribo de un camión que allí había es-
Estas secciones, como todos los 
muebles A J L L S T E E L , son de acero y aseguran, c u a n í o guardan, de ta 
humedad, bichos. 
fuego y ladrones, 
O F F I C E E P P M E N T Co. 
A g u i a r 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 
E l material de boniberos acuAlft il 
lugar del suceso. 
PAJAROS 
A la puerta del muelle de San Jo»! 
el vigilante de Aduana número ty, <!•' 
tuvo a Antonio Triantezillon, trlpulant» 
de un buque surto en puerto, por hsbfr-
lo sorprendido en los momentos ou que 
sacaba en los bolsillos metidos eu cíf-
tuchos, cuatro pájaros, los cjue ílM el 
acusado traía a tierra para carabiarlM 
por otros que había comprado a liarlo-
lomé Colón, vecino de Prado y AntmU 
y los cuales no eran de su agrado. 
E l vigilante acusó también a ColAn m 
haberle ofrecido dos pesos para Que «» 
procediera. , 
Los acusados fueron presentados m 
el Juez de Guardia, autoridad que 
Instruyó de cargos, dejándolos en 
tad. 
líber-
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Un individuo desconocido se pff* ;̂ 
tó ayer en la casa número 37, ^ 
tos, de la calle de Mercaderes, Y | 
tafo a la s e ñ o r a de Oscar Blaz(lue' : 
Mart ínez , un traje y un vestido, ^ 
yas prendas aprecia en cincuem* r 
SOS' B I L L E T E S HURTADOS 
E l Secretario de la "The Cubanjj; 
Pan-American Express Co. , de 
una denuncia por escrito al J 
la Secreta, en la que i ^ 1 " ^ oañia, 
de la sucursal de dicha con i ^ 
establecida en Aguila y N^"d'0 bi 
s u s t r a í d o un paquete conten-e ^ 
Hetes de la loter ía , que J^1 , gUez. 
despachado por Blanco y a ]& 
de San Rafael cinco y nKU 'jiats, 
c o n s i g n a c i ó n de J . Orosa, ^ 
Oriente. ' 
UNA D E N U N C I A v ?c. 
E l detective Gregorio Suare 
í ia lver , formuló una denuncia .par, , 
la casa de p r é s t a m o s L a r ^ 
establecida en Infar ta J J- di*' 
yos d u e ñ o s e n v í a n lo? ie uní 
rios a dicha Jefatura é x i t o s 
manera incomprensible. ld0 jd-
Tres de dichos partes oS al 
juntados a la denuncia y en a. 
Correccional de la sección 
U N E N C E R A D O jn0 de 
José Beaupied Santana J ió 
Rea l U S , en Marianao, üen cjS3 
a secreta que de frente^ ' ^ 
Neptuno, 22, le sustraje on ^ ^ 
rado que estima en la suma 
ta pesos. MA0l'I>AMtu^ 
Kl detective Euls W*0 * pV* , 
,n el teatro Campoarno^ m 
a j é r en ain -
ber tenido noticias de a" empre^ 
bfa cometido nn ^ noló .ue '1« * 
Bernardo Eichtl le denun ^ ^ d * £ 
bre una mesa le habla" oü 
mdnulna de escribir aue ^ áq i  «  ,'n so3 
suma de ciento treinta pe 
KOBO 
Maxle Cronly . o m l ^ . a 
zaro 240, Anunció * ^ flído ro 
su domicilio le Ha" p e . o - ^ su donuciw" nulnce PeS objetos p o r . . v a ^ r j l e J I « 
OBBFOON 
CARLOS A-
ABOGAD0 altos 84 
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H a c i a l a t r a n q u i l i d a d 
demasia.lo duro» [c lamar para sus cajas- l a totalidad de 
los t é r m i n o s en que h a b l a m o s - d ó l S i n - ¡ !a s u m a . . . 
Quizás parezcan 
diento minero socialista de Astur ias . ¿ P e r o con q u é derecho? ¿Con q u é Jjos que pertenecemos a, esta t ierra y t í t u l o ? L a Patronal que se lo pregun-
cstamos orgullosos de su historia, d e j t ó , no obtuvo la respuesta convenlen-
-•u esplendor, de su esp ír i tu , no p o d e - ¡ te. Y r e s o l v i ó repartir e l m i l l ó n y me-
nos perdonarles a este p u ñ a d i c o i dio de pesetas entre los mismos t r a -
bombres que la hayan convertido en. | bajadores para que estos pudieran 
cbse s ión de todo el resto de Bt-paña. manejarlo con perfecta libertad, dedi-
Kste paisaje de Asturias es admira- c á n d e l o a sus gastos los que lo ne-
blemente religioso; y reza l a o r a c i ó n , cesitasen y d á n d o l o a l Sindicato los 
de su pasado, en sus nombres, en sus | que quisieran hacerlo. Más que r a z ó n 
ruinas, en sus m u r o s . . . Dos rigores j de justicia, era razón de egoisime la 
df; una cr í t . ca sutil acaso no compren-1 que inspiraba esta r e s o l u c i ó n : preci-
dnn el- mentido de las palabras que s á m e n t e la culpa de que haya el S i n -
dico: nosotros las comprendemos: son j dicato socialista llegado a tan ridí-
candorosas e Ingenuas; pero mantie-i culas audacias, l a tiene la Patronal , 
nen viva y persistente la memoria do | que siempre le m i r ó con m á s cuidado 
las cosas de otros siglos, v . n a j e de i que a l Sindicato Cató l i co , porque es-
j/randezas y e n e r g í a s de donde brotan tos hombres cuyo solo dios es e l que 
las resurrecciones. Aquí se canta un | e s t á en ia caja de caudales, atienden 
cantar que l lama a Europa lo mejor ! con mayor a d u l a c i ó n a quien puede 
del mundo, a E s p a ñ a lo mejor de E u • j h a c e r l e » mal , que a quienes les hacen 1 
ropa, a Asturias lo mejor de España . . . j bien. Pero ya fueron las cosas de- i 
E s que aquí amartelamos el t e r n i ñ o | masiado lejos y ya saben los patronos ' 
los enamorados de él . Pero i l a vpz. ; que todas las concesiones que le otor- j 
También amartelamos los prestigios guen a l Sindicato socialista son inú-
Oel t e r r u ñ o , viviendo en plena solidar I tiles, porque solo sirven para abrlrlw' 
ridad con los que en otro tiempo lo i el apetito y que s i ahora le entrega-1 
acendraron; y esta es la veta de Ip. sen este m i l l ó n y medio de pesetas, le 
inina de oro, porque de este perpetuo . p r o p o r c i o n a r í a n los recursos y las aa-
recordar y tener a la vista los sepul - jmas que necesita para acabar de Ven-
es de donde se escapan en to- |cerlos definitivamente. 
Intervino el Gobierno en la cues-
t ión, y propuso que la suma recauda-
da se le encomendase a una Asocia-
c i ó n General de Mineros de Asturias , 
en cuya a d m i n i s t r a c i ó n interviniesen i 
algunos representantes de los patro- ¡ 
nos, y una r e p r e s e n t a c i ó n m á s nume- | 
rosa de los trabajadores. Y el Sindi-1 
cato socialista r e c h a z ó esta f ó r m u l a ! 
de avenencia, porque entiende que l a ! 
grotesca democracia que pregonai, lia 
autoriza a convertir en casta privile-1 
giada a los mineros que figuran en i 
CTOS,  to-
rrentes los ideales de v i d a . . . 
Y estos hombres atentan d*5 conti-
nuo contra arabas a d o r a c i ó n ? ? : con-
Éra la que ofrecemos a l paisaje, por' 
qu* lo ennegrecieron y mancharor.-. 
profanando el verdor de su£'; campi-
ñas, la limpidez de sus r íos y la sere-
nidad de sus m o n t a ñ a s . Y contra la 
del pasado, porque esta a d o r a c i ó n ê i 
patriotismo, esencia de patriotismo, 
perfecc ión de patriotismo, que a l a 
ve?, que nos confunde con las gene-
raciones precedentes, nos ba^ie tra-lT¿v con las actuales para preoarar él' 7 ^ Pfr ias * ^ s mineros que flgu- , 
^ h e r e n c i a que del.*,, las futuras r e - ™ en otros Sindicatos. Y estos fa-
roger E n c i ta a do rac i ón hay senti- feo8 a p ó s t o l e s que .e pasan la vida 
mientes que rebosan sacrificio?, que 
están vueltos pJemunente haf l03 i que los hacen v í c t i m a s , entienden que intereses de la patria, y que ponen a ellos e s t á n autorizados a ser m á s ex-
F - S f a s X e iodo, porque al fin Plote^or,es que los burgueses y a apro-
m i l í t r o pasado es parteci l la del su- P ^ e lo que ganan sus hermanos con 
"o ^ la í a n g r e que llena, nues tra . v e - N sudor de su rostro, a titulo de gua . 
nasi partecil la de la suya. Y el Sindi-
cato minero aspira a destruir esta 
verdad y a romper esta r e l a c i ó n , su-
b i é n d o s e a su e g o í s m o y a i s l á n d o s e en 
él como en una cumbre. 
Y para hacer menos grata su con-
ducta, su asp irac ión , su p r o p ó s i t o , to-
dos los casos que ofrece a la consi-
derac ión de los d e m á s e s p a ñ o l e s , to-
das las huellas que marca en su avan-
ce hacia l a altura, e s t á n atiborradas 
de injusticia.—de una injusticia bra-
va y petulante, propia de ja.ques, díg-
ita de matones, que se e s t á hinchando, 
hinchando tenazmente, y acabará por 
dar un es ta l l ido . . . 
Basta Para demostrar l a realidad 
de estas afirmaciones el examen de 
la causa de este ú l t i m o conflicto: loa 
mineros exigieron de los patrono* 
que por cada tonelada de carbón que 
se extrajese de las minas se des 
entregara m e d í a peseta. E hicieron 
bien eu exigirlo así , porque t a m b i é n 
se e s tá hinchando demasiado la codi-
cia de los patronos. Son bocas insa-
ciables las de estos hombres, a .quie-
nes las actuales c ircunstancias han 
proporcionado ganancias fabulosas; 
son bocas insaciables, que solo besan 
becerrillos de oro e idolillos de plata. 
Contra l a voracidad que los atormen-
ta, es de esperar que se levante l a 
ley, como y a se ha levantado la o p i -
n ión . Hoy evidencia un p e r i ó d i c o que 
por cada v e i n t i s é i s pesetas de gasto, 
cobran ciento sesenta estos patronos... 
Y las ciento sesenta e s t á n manchadas 
pos, de valientes y de perdena-vidaa i 
del l u g a r . . . 
Y esta vez han hecho bien en plan-
tarse en el medio de la calle y levan-
tar l a n a v a j a . . . se han dado a cono-
cer: se han descubierto. Y en esta ) 
clase de guapos, el descubrirse es per 
¿Serse 
C . C A B A L . 
P o r E s p a ñ a 
IKneantador Madr id .—La peseta, p « r 
las nubes .—La e m i g r a c i ó n . — Acción, 
a c c i ó n y acc ión .—^Mis iones* ' en actl-
r ldad. 
Madrid, Agosto 1918. 
—No hay luz y uo-s va a faltar e l 
c a r b ó n y el pan y no obstante las p la -
yas del Norte estáJi atestadas, las sie-
rras cuajadas de veraneantes y los 
K u r s a a a l s invadidos y se bai la por l a 
tarde, al anochecer, por la noche y 
por la madrugada. 
A s í dec ía un amigo m í o que se preo-
cupa de todas estas cosas. E i dictador 
de Abastecimientos que lo es un hom-
bre de grandes arrestos y verdaderas 
e n e r g í a s acaba $e dictar ó r d e n e s sus-
pendiendo el suministro de alumbrado 
y sobre todo para usos de lujo y de 
propaganda, como son: alumbrado de 
escaparates, letreros luminosos y has-
ta ha dispuesto el paro forzoso de to-
das las industrias el domingo en to-
do el día y de dos a siete de la ma-
de sudor y de sangre del p a í s ! . . . j drugada los d e m á s d ías . 
Y accedieron los patronos a la pe -1 No ha sido posible mantener la dis-
t i c lón de los mineros y a v a n z ó el Sin-1 p o s i c i ó n . L a p r e v i s i ó n no es de nues-
dicato socialista, sociedad de Nerones 
en agraz, t e n d i ó la mano, y r e c l a m ó 
la suma; m á s de m i l l ó n y m^dio do 
pesetas a l a ñ o . Y esta vez e n t e n d i ó l a 
Patronal que no pod ía acceder a' la 
exigencia. E l Sindicato m i n « r o socia-
lista no cuenta con la a d h e s i ó n de to-
dos los mineros: n i siquiera con la 
adhes ión de los mejores. L o s mejore; 
| tra raza , y cuando llegue ei invierno 
trág ico , cuando el "lobo invierno" ru-
j a , entonces s e r á n las quejas, las im-
pracaciones y q u i z á s hasta las violen-
cias. E l invierno pasado, con tus ne-
vadas, sus fr íos , su oscuridad y sus 
contrariedades, no es suficiente aviso. 
U n brillante escritor estima que una 
peseta vale ahora 30 c é n t i m o s , con re-
y los m á s n i profesan sus doctrinas l a c i ó n a lo que v a l í a en 1914 y no le c ías algunos asuntos de i n t e r é s , infor-
ni aceptan sus procederes: y unos es-j falta razón , m á s bien se h a q-edado m a r é a los lectores del D I A R T O que 
tán í u e r a de é l ^ y otros figuran en el i corto en el c á l c u l o . I poseen industrias, haciendas y centroai 
Sindicato Cató l i co . S in embargo, elj L a vida en Madrid es amabl!.;, grata I de producc ión , de que la fal la de b r a -
Sindicato socialista pers i s t i ó en re- y jubilosa, pero lo es debido al ca - jzog repercute en el mundo entero. L a 
rác ter optimista y a l buen humor in-
g é n i t o de este pueblo m a d r i l e ñ o , ex-
traordinariamente s i m p á t i c o , trabaja-
dor y laborioso como pocos y dispues-
to a acoger siempre con chirigo-
tas todo lo malo que se le venga en-
cima. 
Y dejando de mano este tenia y 
ofreciendo para nuevas corresponden-
Tenemos muchos más modelos, y también 
nuevos procedimientos para el exámen de sus 
ojos, completamente gratis. 
BANOUERO RRIVADO 
D A T O S C I E N T I F I C O S 
E L F I L T R O R E N A L 
Muchos no se dan cuenta, y e s to i ranja . Y a l verificarse el important í -
sumamente interesante para los simo acto de la d i g e s i t ó n nos encoré 
S i f ^ 0 9 ' qUe la-sangre toda, del or- tramos con que a l ser asimiladas las 
eam.mo, es pasada a t r a v é s de un subsancias nutritivas de dichos 
nitro, que corrientemente se llama r i - ! mentos. nos encontramos 
Jon llamado t a m b i é n por los oient í " 
ficos: filtro renal . 
Debe saberse que ei filtro ^ste es 
^ecisamente uno de los ó r g a n o s m á s 
uportantes que tiene el cuerpo hu-
mano 
Argentina que l l e g ó a estar p lo tór i ca 
!de brazos a l extremo que hasta le so-
braron y tuvo que descongestionarse 
e n v i á n d o l o s al B r a s i l , en cuya, é p o c a 
el é x o d o argentino fué de importañ-
cia, l a Argentina, dec ía , se preocupa 
de lar e m i g r a c i ó n y ha requerido la 
o p i n i ó n de los profesores universita-
rios, directores de diarios y revistas, 
miembros de asociaciones caentíficas, 
financieras y obreras, y d e m á s perso-
nas caracterizadas en la materia, y 
les ha; preguntado : 
"¿Creen que d e s p u é s de la guerra 
se r e s t a b l e c e r á n las anteriores co-
rrientes emigratorias hac ia l a P.epú-
blica Argent ina? ¿Qué factores pue-
den impedirla o l imitar la? ¿Cuál es la 
i n m i g r a c i ó n que m á s nos convltene y 
q u é medidas deban adoptarse para 
atraer la y retenerla en el país*» ¿Cuál 
es l a i n m i g r a c i ó n no deseable y c ó m o 
podrá impedirse? ¿Cuá l es el n ú m e r o 
i m á x i m o de inmigrantes que el pa í s 
: puede recibir y retener cada a ñ o con-
I venientemente? ¿Qué reformas juzga 1 
| usted necesarias en la. ley de inmigra- j 
í c i ó n ? " | 
i No es que quiera censurar esta en- i 
| cuesta, pero aq)uí ,en E s p a ñ a , hay í 
i gentes de p a í s e s que no hacen "en»: 
| cuestas," que no abren i h f o r m a c í o - ; 
i nes pero a los cuales se les abren ¡ 
: cuentas, como deben abrirse, sin li-1 
j m i t a c l ó n debidamente a justificar co- i 
mo es natural , y no actuando tampoco ; 
I individualmente, sino en m i s i ó n , aun- ' 
l que reservada y e s t á n trabajando con 
' intensidad teniendo a su d i s p o s i c i ó n ; 
m e c a n ó g r a f o s y t a q u í g r a f o s y mueven 
muchos peones. 
L a s orientaciones son francamente i 
a l a moderna. A c c i ó n , a c d ó n y a c c i ó n ; : 
unido a la divisa que N a p o l e ó n ena.r- i 
b o l ó para poder ganar las guerras, j 
Pero no se puede hacer una a c c i ó n 1 
unipersonal, ú n i c a , ais lada, sino que | 
hay que hacer la en block, m á s o me-
aos p e q u e ñ o y que no pare l a m á q u l -
aJ i - jna de escribir n i cese el agenta, n i 
con que! se descanse en l a c o m p a r a c i ó n , n i , 
han pasado a l torrente circulatorio e l ; haya descuido en la obtenc ión de da-
ácudo o x á l i c o del tomate y de la n a - i tos. H a y mucho a hacer. Y no falta 
ranja , y e l á c i d o úr ico de la carne. ! quien o quienes e s t é n actuando a la 
¿Qué hacer, pues, ante estas calamida- I moderna con dinero, con sistema, con 
des? L o mejor para ello es tomar diu-; oportunidad, con sigilo, con diligen-
Servicio moderno 
S A N R A K A E L , 3 4 . H A B A N A . 
Solicite nuestro catálogo gratis. 
de Banca con las ventajas del banquero privado. 
¿TENCION PERSONAL JlL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES <DE VIAJEROS 
C A J A S DE S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
oficina principal-
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
Nosotros no debemos comer pét icos tales como el agua de "coco" i cia_ 
Í & C l ? í 5 i f í f i l e s+de P a s ^ ^ q u e hace orinar mucho y expulsa ? S o 
a l a \ V n . ^ l r ? , 6 ^ "?LÜ!f . ! ,nm,0S 'e í d a ñ o que tenga en la ve-1isa. r lñón , i 
Carlos jffAI'TT. 
_ impurezas de los alimentos da 
«mos . Por ejemplo: un nefr í t i co no 
yebe comer carne, tomate ni naranja , 
p o r q u é ? Pues porque dichas subs-
tancias llevan consigo productos tales 
t-omo á c i d o úr i co y a lbúmina , la car 
etc. 
T a m b i é n puede tomar "b.imagnesix" 
que es un producto nuevo, "doce ve-
oes" m á s activo que la magnesia. E s -
te producto es muy sano, y como es 
tan agradable, hasta los n i ñ o s lo pue-
« e , y acido o v á l i c o el tomate y la na - lden tomar en el almuerzo y comida. 
a l i 
mm 
SUCURSALES: 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
J1VEN1DA T>E ITALIA {Galiano) No. 88. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulueta. 
a j a d e A h o r r o s 4% 
Caja de Ahorros abierta, horas extras, de S p. m. 
a ID p. m. de lunes a sábado en la Sucursal de la 
Manzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
(Galiano) No. 88, los Sábados de 8 p. m. a lO p. m. 
S I Y N O 
A D o ñ a E r a Can el. 
S í ; tiene usted razón a l asegurar 
que Vil lergas no publ icó en la A r -
gentina E l Moro Maza. 
No la tiene, en cambio, cuando dice 
que a mediados del a ñ o 1875 se hal la-
ba por aquellas pampas. 
E l n ú m e r o primero del semanario^ 
indicado —Moro M u z a — Epoca V I I I , 
a ñ o quince. Habana"—tiene la fecha 
6 de septiembre de 1874. Por cierto 
que en su a r t í c u l o de p r e s e n t a c i ó n , 
rotuiado "Al respetable públ ico ," y 
ya en el primer p á r r a f o se r e ñ e r e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ;hoja i m -
presa! ¿ P o d r í a ser de otra saerte? 
E n el n ú m e r o tercero y con el r u -
blo "Una c a m p a ñ a pol í t ica ," comien-
za una serie de a r t í c u l o s qua termi-
nan el 21 de marzo de 1875. Por ellos 
se viene en conocimiento qué el te-
mible sa t í r i co suspendiera el periódi -
co en 1871, en cuyo mes de noviem-
bre p a r t i ó s e para l a P e n í n s a l a . F u e 
diputado por A l c a ñ i c e s en las Corte» 
del 72, ú l t i m a s a m a d e í s t a s . Vo lv ió a 
representar a l citado distrito en las 
Constituyentes del 73. E n el indica-
de ar t í cu lo , ñ ina l de la v ind icac ión , es-
cribe: "Aqua terminan estos apuntes: 
h i s tór icos , pues por aquellos d ías , 
(Enero de 1873) el diputado por Alca-
ñ ices , p r e s e n t ó su renuncia del cargo 
de Ministro plenipotenciairio de E s -
paña en Méj ico y é l y yo (El Moro 
Muza) salimos de Madrid con la in-
t e n c i ó n de volver a la Habana." 
Tengo t a m b i é n l a colecciión del a ñ o 
75. 
Calcagno, en su "Diccionario Bio -
gráf ico Cubano,'' dice: " E n Buenos A i -
res fundó el ' A n t ó n Perulero," mas 
debió lucrar poco, puea en el 67 una. 
s u s c r i p c i ó n popular se promov ía en 
la Habana, en favor de Vi l lergas 
"arruinado y demente" en el P e r ú . L o 
segundo r e s u l t ó falso, y Vil lergas de 
nuevo r e g r e s ó el 68 para fundar, du-
rante los primeros tenebrosos día.s de 
la i n s u r r e c c i ó n , el per iód ico "Don C i r -
cunstancias. . . " 
A qne la verdad sea la mayor ver-
fiad posible, se endereza el p r o p ó s i t o 
de estos apuntes. 
A sus pies, con d e v o c i ó n sentida, 
J o t a h é . 
A U T O M O V I L E S 
Exis tenc ia constante de carros de 
oso en l a Agencia del Dodge, Bro -
thers. 
P R A D O N U M E R O 47 
T a m b i é n vendemos c a r r o c e r í a nue" 
•a* 
M A R V E R M O T O R 
*V1M' úiLL \ 
E L G R A N 
Específico Nacional 
CONTRA TODOS 
L O S C A T A R R O S 
l i a v 
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Ü C O R B A L S A ) 
' ̂ Botica tUSAyJOSZ MBúi HABANA- | 
6 mejor pectorol V <3ep»*| 
i conocido hosla «l <Ka-
•"•̂ fcasmente Ra enfenned»*5; 
urinarios 
Vj"** Bnsase venda ertlod» te 
^ POR MAYOR 5f VENO* 
nvam causeé , 
^do33l HABANA, 
L i c o r B a l s á m i c o 
DE 
V E G E T A l 
BEL 
G o n z á l e z U o c t o i 
es mmm 
DEPOSITO X T O R MÍOR 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
ÜABflNA lf LAKPARIUA 
TELEfONo n m 
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H A B A N E 
Temporadistas que regresan 
A S 
El final de la es tac ión , 
Vuelven temporadistas numerosos. 
E n el d í a de hoy retorna a su re-
sidencia del Vedado, en L í n e a y P a -
seo, el popular Alcalde de la Ciudad. 
H a pasado en L a Adelita los rigo-
res del verano en unión de sus her-
manos, el distinguido matrimonio Mo-
y a ' V a r o n a , de los j ó v e n e s esposos L u -
ca$ L a m a d r i d y Florinda Moya y de 
la encantadora Beba Moya, la sobrina 
predilecta de nuestra primera autori-
dad municipal. 
Comple taré con Terita Arras t ía , se-
ñorita p inareña muy espiritual y muy 
graciosa, el grupo de temporadistas de 
aquella quinta. 
Quinta preciosa. 
Se descubre al paso L a Adelita, 
propiedad del doctor Varona S u á r e z . 
en el tramo de la carretera de L a L i -
sa donde se encuentran Vi l la Rosa , la 
Quinta de S é n e c a y la antigua man-
sión veraniega de los Marqueses de la 
R e a l C a m p i ñ a . 
Delicioso paraje aquel donde va a 
reposar de las fatigas del cargo nues-
tro querido Alcalde. 
De su hermosa finca L a Juanita, 
en los alrededores de Vento, regresn 
tambi én en este d ía el señor Enrique 
A l d a b ó . 
Vuelve con su distinguida esposa, 
la señora Juanita Guerrero de Alda-
b ó , y con la ahijada de su idolatr ía , 
Margarita Sobredo, señorita que es 
un encanto por su gracia, por su bon-
dad y por su belleza. 
Y desde hoy se encontrarán de nue-
vo en su casa del Vedado, d e s p u é s de 
una agradable temporada en E l Curro , 
finca cercana a S a n Antonio de los 
B a ñ o s , las graciosas señori tas Jorge. 
R e g r e s ó desde el s á b a d o de su tem-
porada en Santa Mar ía del Rosario la 
respetable señora A n t o ñ i c a Garc ía V i u -
da de V i v ó . 
Y también e s tán de vuelta de su 
finca del W a j a y los distinguidos espo-
sos Alfredo D o m í n g u e z y Amelia R i -
vero. 
E n playas y balnearios la anima-
ción del verano ha d e c a í d o notable-
mente. 
Del p o é t i c o Varadero , cuyo hotel 
ha cerrado sus puertas hasta el inviej-
no, van saliendo los ú l t imos tempora-
distas que quedaban. 
Distinguidas familias de C á r d e n a s 
que pasaron la e s tac ión en sus chalets 
del lugar. 
Quedan pocos h u é s p e d e s en Madru-
ga, en aquel hotel S a n Luis , donde 
se reunió este verano una numerosa 
y florida colonia de bañ i s tas presidi-
da por el muy s impát i co caballero C e 
lín de C á r d e n a s . 
Se desanima C o j í m a r . 
Y solo Arroyo Naranjo , donde Ja 
temporada ha sido este a ñ o brillan-
t ís ima, no se resiente t o d a v í a de los 
naturales efectos de las proximidades 
del o t o ñ o . 
Quedan por allí muchas familias. 
Parecen resistirse, d e s p u é s de un 
verano delicioso, a volver a la capi-
tal. 
Días 
M á s felicitaciones. 
Algunas que agregar a las S o f í a s . 
Repe t i ré , por haber salido equivoca-
do el nombre, el saludo hecho en las 
Habaneras de la m a ñ a n a a S o f í a T o -
rrado, la distinguida esposa del doc-
tor Hugo Robert. 
Están de d ías las señoras S o f í a Inés 
Montero de Peralta , S o f í a Alonso de 
Basulto y S o f í a Zorril la de Jul iá . 
Y una linda señori ta . 
Me refiero a S o f í a Barreras, pro-
metida del joven y s impát ico oficial 
Garlitos Montalvo y Saladrigas, ,h'.jo 
del señor Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
Un saludo m á s . 
R e c í b a l o en sus d ía s el señor Je-
rónimo P é r e z L ó p e z y llegue t ambién 
hasta su hijo, el joven J e r ó n i m o P é -
rez G o n z á l e z , Contador de la Sucur-
sal del Banco E s p a ñ o l en la calle de 
Egido. 
¿ F á l t a m e alguna fe l i c i tac ión? 
S í . 
P a r a una criatura m o n í s i m a , para 
la adorable Dulce M a r í a , hija de les 
distinguidos esposos J o s é Ignacio L e -
zama y Mar ía A c h a . 
E s hoy su c u m p l e a ñ o s . 
Los ce lebrará con una fiestecita, por 
la tarde, en la que han de reunirse ni-
ños numerosos. 
H a b r á una P i ñ a t a . 
El beneficio de Ortas 
Estará hoy de gala el Nacional. 
Ortas, don Casimiro Ortas, el actor 
notable, tan admirado y tan querido, 
ofrece su func ión de gracia. 
P u b l i q u é y a en la ed ic ión anterior 
el programa completo del e s p e c t á c u l o . 
¿ A q u é repetirlo? 
Uno de sus n ú m e r o s . L a Habana 
en andaluz, es una corta y divertida 
descr ipc ión hecha en redondillas por 
el beneficiado. 
L a sala de nuestro primer teatro se 
verá como en las noches mejores de 
la temporada. 
Al l í ha de reunirse, llevada por sus 
s impat ías a Ortas, una sociedad nu-
merosa y distinguida. 
E l lleno será completo. 
Asist iré . 
H o y , l u n e s , 3 0 , 
R e a p e r t u r a 
de los almacenes de 
E n c a n t o 
después de haber realizado su ba-
lance anual. 
I 
Con este motivo, hemos rebajado 
de precio una considerable cantidad 
de artículos. Pregunte cuáles son 
en los respectivos Departamentos, 
c 7910 I d 30 1 30 
metido a la Comisión principal de! 
Reicbsíag un Informo confidencial on el 
quo se contienen las razones que han 
movido a las autoridades militaren ale-
manas a no fabricar tanques en mayor 
im^ala, según publica el "Vorwaerts'.' de 
Beiín. 
A la Comisión antedicha dijeron los 
representantes del Ministerio de la Glue-
rra que no babia motivo alguno para re-
considerar aquella determinación. 
ItOS AMERICANOS C E R C A » E SAN 
QUINTIN 
Con el Ejército Americano en Tran-
cla. Septiembre, 20. 
Divisiones americanas atacaron esta 
mailana con denuedo en un frente de 
considerable extensión y unidas a las 
británicas. A la caida de la nonlio se 
anunció que las fuerzas americanas ha-
brían ganodo los puntos objetivos, de 
un golpe, después de haber destrozado 
grandes masas de enemigos que trataron 
de contenerlas. 
E n todo el frente entre San Quintín 
y el mar se han hecho ganancias impor-
tantes. Anoche parecía qjue la resisten-
cia alemana, al menos por el momento, 
sie debilitaba. Los ingleses, belgas y 
americanos tuvieron a los alemanes a 
raya durante todo el día. L a situa'-ión 
presenta la posibilidad de que algo 
acontecerá en cualquier momento. 
L a resistencia que hallaron las tropas 
americanas fué mayor que todas las ha-
bidas hac« varias semanas. Los ameri-
canos, como los británicos, se mantuvie-
ron en muchos puntos, de tiempo en 
tiempo, con el fuego de las ametrallado-
ras. E n algunas partes de esa posición 
se venció con operaciones de flanqueo, y 
en otras por prestos asaltos arrollado-
ros, apagando los fuegos del enemigo. 
Una de las unidades americanas, refié-
rese, pasó por Le Catalet y llegó a Gony. 
Otras unidades que saltaron y captu-
raron a Nauroy pasaron por el bosque 
de Le Caberet. Temprano, antes del me-
dio día, treinta y seis oficiales alema-
nes y mil de otros rangos se hallaban 
en las jaulas de prisioneros, pero este 
número sólo es el qiue cayó al principio 
del combate. 
i l l l R 
En lastre 
DULCES Y HELADOS 
Servimos cualquier pedido en el acto. 
'LA FLOR CUBANA". Gollano y San José. Tel . A-4284. 
RIQUISIMOS. EXQUISITOS. 
Piedras de Colores, Legí t imas 
Regale a su Ncvia la de su mes 
Ufarlas; el grito de l a moda. Acabamos de recibir gran can-
tidad, gen finas de todos t a m a ñ o s , de muy rar ladas formas, aplica-
bles a prendedores, alfileres, sortijas, pulsos, jTigos y gemelos. 
H a y Aguas Marinas, Amatistas, Topacios, Agatas, Turquesas, 
P iedra» Sangre, Amazonas, Bodonita Besada. 
Cabuchones: Bodonita, Ojo de T i g r e y Clasel ia , Camafeos, fan-
t a s í a s en colores. Ojo de gato. Integros, S a r d ó n i c a y Jade. 
O B I S P O 98 T E L E F O N O A-8201 
C I N E ' P O R N O S ' 
lO P U J S R X A S A I^flL C A L L E 
Hoy, LU^ÍES, 30, Hoy 
Por la BERTINI. 
CONSAGRACION D E VS OBISPO F F I S -
COPAL 
San Louls, Septiembre, 29. 
E l reverendo Edward Thomas Domby, 
de la raza de color, fué consagrado ayer 
obispo sufragáneo do la diócesia Pro-
testunte Episcopal de Arkansas por el 
obispo Daniel S. Tuttle. E l obispo 
Demby es el primer Intivlduo de la raza 
de color elevado a la dignidad de obis-
po en la iglesia Episcopal, dijo ayer 
el obispo Tuttle en su plática después 
de efectuada la consagración. 
I.A CAMPAÑA SANITARIA E N PANAMA 
Panamá, Septiembre, 29. 
E l coronel Me Corneck, Jefe de Sanidad 
en el Istmo, ha anunciado que los tra-
bajos efectuados para combatir las ma-
las condiciones higiénicas en las .ciuda-
des de Colón y Panamá, empleándose 
medidas enérgicas, "han tenido un resul-
tado mayor del qniie se esperaba." E l 
coronel Mo Cornck cuenta con la más com-
pleta cooperación de todas las autorida-
des panameñas y la campaña rdallzada 
se hizo sin distingos. 
580.—Carga perteneciente a este nú-
mero . 
VI VICHES: 
A. Keboredo: 1,000 huacales uvas. 297 
id toles. 
A. Annand 164 Id id, 178 bultos man-
zanas. 
Sn lft y Co: 75 tercerolas carne puerco. 
950 cajas huevos. 
N. Quiroga: 500 id id. 
J . Castellano: 485 id id. 
MISCELANEAS : 
W. A. Campbell: OSO atados planchas. 
Eange y Co; 24 bultos accesorios para 
auto. 
11. Estrada: OSO sacos yeso, 
l'.aragua Sugar y Co: 78tí tubos. 
1 . de Hielo: 12 ,̂000 botellas vacias. 
Comp. Cuibana de EonOgrafo: 320 cajas 
máquina. 
Tlavana Electric R . y Co; 3.2,500 ladri-
llos 
Damboranea y Co 3 autos. 
Industria IVidriera: 190 bloques de ba-
rro. 
MADERAS: 
J . Ciuca Parceló: 10,541 piezas ma-
deras. 
F . Benemelis y Co: 1,337 id Id. 
J . Castillo y Co: 1,380 atados arcos. 
F . C. Unidos- 330 polines. 
587.—En lastre. 
Un detenido en Orente 
Esta mañana llegó a la Secretaría de 
Gobernación, procedente de Orlente y es-
coltado por una pareja del Ejército, el 
ex-sargento Generoso Fernández Bisvao, 
acusado de hacer propaganda en aquella 
región contra el servicio militar obliga-
torio. 
Ingresó en el Castillo de la Fuerza. 
PODRAN R E A L I S T A R S E 
Hoy probablemente será firmado por 
el Presidente de la República un decre-
to autorizando a los actuales alistados 
voluntarios del Ejército para que pue-
dan realistarse por el término de un año, 
qauellos que hayan cumplido su anterior 
alistamiento. 
Para enviar municiones es preciso 
que compréis bonos. 
L O QUE D I C E N LOS P E R I O D I C O S 
A L E M A N E S 
Copenhague, Septiembre, 2S. 
Todos los periódicos alemanes, según 
un despacho de Berlín, están do acuer-
do en aconsejar a sus lectores que ten-
gan calma ante la actual situación búl-
gara. Dichas publicaciones declaran que 
la situación es grave; pero declaran que 
la nación alemana demostrará que es ca-
paz para hacerle frente a la nueTa con-
tingencia. 
25570 30 S 
Información Cableoráfica... 
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(Viene de la P R I M E R A ) 
sector que aparentemente es vital para 
toda la línea enemiga en la aprte orien-
tal de Francia. 
En Macedonla los Aliados prosiguen su 
avance por el Interior de Bulgaria y se 
encuentran ahora atacando las posicio-
nes enemigas en la parte occidental de 
dicha nación. E n el extremo oeste do 
dicho teatro de la guerra los italianos 
han forzado a los búlgaros a retroceder 
a través de las montañas en dirección 
a Albania. » 
Los delegados búlgaros que conferen-
ciarán con los Aliados a propósito de la 
solicitud de un armisticio han llegado a 
Salúmica. 
Dicen de Berlín que van acompaña-
dos del Encargado de Negocio» d« los 
Estados Unidos en Sofía, que "ha .de-
sempeñado papel importante en los re-
cientes acontecimientos." 
CAMPEON A E R E O F R A N C E S 
París, Septiembre, 29. 
E l teniente Rene Fonck, uno de los pri-
meros aviadores franceses, derribó seis 
aviones ouemlgos el día 26 del actual. 
Con esos seis aeroplanos alemanes des-
truidos por el teniente Fonck éste com-
pleta sesenta y seis aviones enemigos 
derribados por él. 
L a última hazaña de Fonck no sólo 
establece para él la supremacía entre los 
aviadores franceses, sino sobre la del ca-
pitán Trollope y el teniente Claxton, 
ambos del Cuerpo de Aviación Británico. 
¿COMISION B U L G A R A A SALONICA? 
Londres, Septiembre, 30. 
Un norteamericano que dice ser encar-
gado de asuntos consulares en Soda y 
acompañado por delegados búlgaros se 
dirige a Salónica para conferencar con 
las autoridades militares aliadas respec-
to al armisticio pedido por Bulgaria, se-
gún telegrama de Berlín recibido eu esta 
capital por la vía de Copenhagi-,e. E l 
telegrama asegura "que el funcionario ha 
tomado parte importante ea los recien-
tes acontecimientos." 
ANO Q U I E R E N O NO P U E D E N F.^ISRI-
CAR TANQUES? 
Amsterdam, septiembre, 30. 
Representantes designados al efecto 
por el Miuisterio de la Guerra han BO-
L A F A M I L I A D E L R E Y FERNANDO 
L L E G O A V I E N A 
París, Septiembre, 29. 
E l rey Fernando de Bulgaria l'.egará 
pronto a Viena, según un des<pacho tras-
mitido a Ginebra desde Innesbruck. Cuan-
do las dos hijas del rey Fernando llega-
ron a Viena, tarde de la noche de ayer, 
expusieron que esperaban pronto a su 
padre. Las dos princesas llegaron, a 
Viena el rábado en la noche, procedentes 
de Sofía, y fueron recibidas por la E m -
peratriz Zita. Las princesas llegaron a 
Viena con gran cantidad de equipaje. 
Renuncia y Nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia del car-
go de Profesora interina del Grupo 11 
de Trabajo Manual de la Escuela Normal 
de Pinar del Rio, a la señora Aurora Sar-
doya, nombrándose en su lugar a la se-
ñorita Ana Ruana Galdós. 
H ^ ^ * C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. L I Sobre: 5 cts. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cnltos. M a ñ a n a los de San Antonio 
,en San Franc isco , B e l é n y otros tem-
plos. E l C i r c u l a r en San N i c o l á s . 
Lazos , coronas, l ir ios, cera rizada, 
etc., para l a P r i m e r a C o m u n i ó n ; R o -
sarios, escapularios, estampas, devo-
cionarios, medallas, etc.: Santiago R a -
mos Alonso, O Rei l ly , 91. 
D I A S . Ayer los celebraron los Mi-
gueles, entre ellos, el P. Miguel G u -
t i érrez , O. M. director de "Cultura" 
y uno de los sacerdotes m á s i lus tra -
dos y quertios de la Habana, y e l Dr. 
Miguel de Marcos, joven abogado c u -
yos m é r i t o s comparte con el Foro el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Que el ono-
m á s t i c o de ambos s e ñ o r e s tenga octa-
va, como las grandes fiestas, y que la 
celebren "a p l a c e r é " . 
Hoy es el santo de las Sof ías , de 
las bellas y distinguidas damas que 
se engalanan con este nombre. La-
verdadera ciencia de las Sof ías e s t á 
por igual en el "savoir falre' y en üí 
"savoir vlvre". 
Que lo digan, s i no, los muebles de 
su casa, los de tap i cer ía sobre todo, 
jtan a r t í s t i c o s y tan baratos, compra-
dos a Carba l la l Hermanos en Neptuno 
136. Que lo digan t a m b i é n sus vesti-
dos, modelo de sencillez y buen gusto, 
de bien entendida e c o n o m í a , que los 
s á b a d o s compran en la popular tien-
da de novedades L a Opera, 70 de G a -
liano. Y que lo diga la loza Limoges 
la bater ía de aluminio, los cubiertos 
Comuuity P í a t e del modelo "Patr i -
cian" y los lindos bibelots, a L a V a j i -
l la comprados en Galiano y Zanja . 
M a ñ a n a e s t a r á n de d ías los R e m i -
gios, algunos R ó m u l o s y una que otra 
Ju l ia . 
L l a m a r s e Remigio no es una rare -
za. Ni menos una falta de urbanidad, 
pongo por caso. Pero l levar ese nom-
bre, y no vestirse por dentro y por 
fuera en E l Capitolio, Prado 119, ni 
calzarse en L a Bomba, la p e l e t e r í a de 
l a Manzana de Gómez , eso s í es raro, 
y hasta d e s c o r t é s para con quienes 
tan finos y atentos nos brindan sus 
bellas cosas 
¡ O C T U B R E : E l mes del rosario pa-
r a los c a t ó l i c o s . E l mes de los estu-
diantes para loa que cursan estudios 
de facultad. ¡ B i e n venido seas! 
L a verdadera devota del santo rosa-
rlo, s i puede debe comprar é s t e de 
oro, y a ú n de piedras preciosas, como 
creo los tienen Cuervo y Sobrinos en 
San Rafael y Aguila . E l verdadero es-
tudiante, no debe empezar m a ñ a n a 
el curso s in haber visitado hoy, en 
el 62 de Galiano, la e x p o s i c i ó n de 
obras de estudio y libros de texto que 
hace la L ibrer ía Cervantes. 
M I S C E L A N E A . E l Debate. E l ú l t i -
mo n ú m e r o de esta gran revista c a -
t ó l i c a , bajo el t í tu lo "Lo que me en-
s e ñ ó la vida", trae un manojo de pen-
samientos del R . P. David Rubio 
(Agustino), verdaderamente notables. 
— D i á l o g o s . Y las huertas de guerra 
(extraurbanas, porque aqu í sobra te-
rreno) ¿.cuándo principian en Cuba? 
- — P r e g ú n t a s e l o a Lang-with, que ea 
quien en Cuba importa las semillas 
p a r a casi todos los hortelanos semi-
l las que despacha en Obispo 66. — Y 
hablando de otra cosa, ¿ s a b e s c ó m o he 
hecho las paces con mi novia ?Pue.'5 
e n v i á n d o l a una docena de sombreros, 
de L a Mimí (33 de Neptuno) para que 
e l i ja un par de ellos a su gusto. Diez 
pesos de regalo, que e l la ca lcu la lo 
menos en v e i n t e . . . — E r e s un genio, 
c ú i c o . c o n coma intermedia y sn í co-
ma. Z A I I S . 
§ 0 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
chauffeur y a uno de los que lo acom-
pañaban . 
Kl numeroso público que en aqu-íllos 
momentos presenciaba el corteo en ol pa-
tio de la Hacienda,. al sentir losi dispa-
ros corrió en dirección al lugar lei su-
ceiro. También se personaron allí va-
rios detectives de la policía secreta, y 
otras autoridades, así como el tonient» 
Antonio IMaz Infante, al mando de la 
primera estación, qiuien detuvo al agre-
so?. 
E l detective I,eovigildo Acosta y otras 
personas, condujeron a los heridos al 
Hospital de Emergencias en el automó-
vil del señor Tabares. 
Al llegar a dicho centro benéfico y en 
los momentos en que el señor Tabares y 
ol chauffeur eran puestos sobre la raena do 
operaciones, el primero falleció, estando 
el segundo agonizando. 
Los doctores Sotolongo y Lynch y Men-
cía, prestaron los auxilios al chauffeur, 
que fe nombra Francisco Costa Perelló. 
al que le apreciaron una herida en la 
cabeza, y reconocieron el cadáver de. se-
ñor Tabares, que presentaba dos heridas 
en la clavícula derecha y otra en el cos-
tado izquierdo, que es, al parecer, la que 
le produjo la muerte. 
También fué asistido en aquel centro 
Juan González Neuhalle, vecino de San 
Miguel 214, que acompañaba al señor Ta-
bares, de lesiones leve» en el antebrazo 
y mano izquierda. 
A la puerta del Hospital se conurregó 
una inmensa muchedumbre, para ente-
rarse de lo acontecido. 
E l teniente Infante trasladó también a 
aquel lugar a Mendlandúa, constltuyén-
A r t í c e o s de Novedad 
,Los que vende " E l Bosuue de Bolonia," 
son propios para regalos de todas oca-
siorjes. 
Los objetos de plata '"Bosque l íolo-
nía," son garantizados no por tantos 
años, sino por toda la vida, i Qué me-
jor garantía ? 
. . . a t 
" F l o r d e l R o s a l ' ' 
¡Comprad B O N O S D E L A L I -
B E R T A D del Cuarto Emprést i -
to, H O Y ! 
Este espacio ha sido donado por los señores 
O A L V E T Y L O P E Z 
Fabricantes de Abanicos 
JU 1 por 109» sobre ioyat y 
valores. 
Muralla 29. Teléfono A-8258. Habana, 
5 . 0 0 0 D O C E N A S O E T O A L i ^ 
De todos tamaños, grandes, medianas y D 
queñas.-Todas se liquidan a la mitad 
precio, por estar mojadas.-Esto es una gang^ 
Son toallas rusas, de magnifica clase h 
las que ahora escasean grandemente.-Apro6 
vechen Señoras amas de casas, que lue^o 
tarde. ^ es 
En 60.000 toallas que tenemos, hay mucho 
donde escojer, pero sepan que se corre la voz 
y hay que apresurarse, porque se acaban 
pronto. 
Por fin de temporada se liquidan, a precios 
asombrosamente bajos, las existencias de ropa 
y sedería. Las muchachas pueden hacerme 
chas compras s;n gastar mucho dinero. 
" L A N U E V A I S L A " 
M O N T E 61. esquina a SUARE2. 
• c 450'; 
lt-10 
dose después para levantar acta de lo 
sucedido y tomarle declaración a varios 
testigos. 
Mendiandúa declaró .qfue desde hace va-
rios días deseaba tener una entrevista 
con el doctor Canelo, pero en vista "dt". 
que el señor Tabares y otro etr.pleado 
de apellido Catalá se lo impedían, mo-
lesto, esta mañana, determinó matar a 
Tañares. 
También prestó declaración el señor 
Neuhalle, quien manifestó que Mendian-
dúa dijo al señor Tabares que tenía que 
hablar con él y al negarse aq^iél, lo hizo 
agresión. 
Se ignora hasta ahora quién era la 
otra persona que acompañaba al señor 
Tabares. 
E l .Tue» de Instrucción de la Sección 
Primera, doctor Sousa, con el escribano 
señor Oliva y el oficial señor Pllie¡ln 
personó en el Hospital, haciéndase l'J* 
de las diligencias iniciadas por U ! f* 
cia y después de tomar alguatg Oeck 
raciones y de instruir de cargos al d 
tenido, lo remitió al Vivac 
A la hora de entrar en prens» «¿ta edU 
ción, se nos informa quo es tal la 
vedad del chauffeur Costa Perelli), w¡ 
no se espera salvarle. 
SIGUE LA GANGA 
$1.M Camisones franceses, a. . \ Camisas de dormir, a. . . . . 
Pantalones de señoras, bordados! 2 23 
Cubrecorsés. muy finos, a. . . i i'm 
Especialidad en juegos de novias. 
L A ZARZUELA 
Jíeptuno y Campanario. 
- í r i a l s m 
=• 
jNo Tiene Rival! 
^ H m p e r m E ^ u n o I h a y raerp® 
Exclusivo de 
D Í I P A " • ÔN Y CABAl -
r U b r l Neptuno y S.Nicolás 
P&KC\ M U E B L E S F I M O S : 
R 0 5 ¿ A O V O A . 
M U E B L E R Í A : A . D t T c l ^ O T 
" T ~ 
E V I T E L A F A T 
< 8 L A T A P I E G A 
ébetfl y 
• i 
Jfo distraiga oí tiempo en bu&car las Joyas qae necesita para «a» 
regalos, a s í como toda clase de objetos do plata fina j p l a t e a d o » ; 
r a j a directamente a l a f á b r i c a d« m i r a n d a y CfirtefcHal l inos ." de 
Mant l la n ú m e r o 61 y h a l l a r á ecanto d»8eo adquirir . 
E n la misma, pnode mandar hacer todo lo que se le o c u n » en 
lo qno a j o y e r í a m refiere. 
8o compran prendas y abanicos antlg-uos; oro, platino y ptatlU 
M U R A L L A C L T E L E F O N O A.5689. 
6296 
M a n t e q u i l l a d e l P a í s d e c a l i d a d i n s u p e r a b l e . • I ' r U 
n o c o n s u m i r á o t r a . 
r / . Habano* 
H E V I A HERMANOS. San Ignacio, 37. 
U S W m % DE ESCBIBIR ^ 
j o i m s u r e s 4e I J ü . M « B * » 
T E 8 I A I A l C S S TA Be 1 i ^ Z » 
f 
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H A B A N E R A S 
R o x a n a 
Triunfó de nuevo. 
Triunfó, sí, la bella Roxana. 
E l sábado y lo mismo en las dos 
funciones de ayer, la de la tarde y la 
de la noche, acudió un gran público 
a Payret. 
La matinee de ayer se vió favore-
cida a despecho de la inclemencia 
del día, por la presencia de espec-
tadores numerosos. 
Familias do nuestra sociedad, en 
ĝ rupo numeroso, resaltaba^ en la 
N u e v o s 
¡Cuántos duelos! 
Se llenan las crónicas de notas tris-
tes. 
Ha muerto don Jacinto Baldasano, 
acaudalado caballero que era jefe de 
una distinguida familia, entre la que 
se cuenta su hija, la señora Josefina 
Baldosano de Herrera, Marquesa de 
Villalta. 
D3jó de existir, víctima de un ata-
que de pulmonía, el ñoñor Ignacio 
Baguer. 
Hijo de un querido amigo, el señor 
Enrique Baguer, Contador General de 
la Renta de Lotería. 
E r a joven. 
Lleno de alientos, con amor a la 
vida, dotado de bellas cualidades per-
tonales. 
Una injusticia más del destino, tan 
sala del̂  rojo coliseo. 
No fué menos por la noche. 
Hubo para Roxana, como hay siem-
pre para la gentil canzonetista, grart 
cosecha de aplausos. 
Se despide hoy. 
La reclaman en Cienfuegos. 
Ya a la Perla del Sur prosiguiendo 
la jornada que quiso interrumpir para 
esta corta temporada de Payret. 
Jornada victoriosa. 
d u e l o s 
cruel como la de la muerte del pobre 
Rene Núftez y la del infortunado Ace-
ña, del Mariei. 
Hay, por día, nuevas y dolorosas 
sorpresas en jóvenes que desapare-
cen. 
¿Quién estará en turno?.. . 
Enrique FONTANILLS. 
P o r c e l a n a s d e T a l a v e r a 
Un extenso surtido acabamos de reci-
bir, de bis tan renombradas y artísticas 
porcelanas de Talavera. Anítoraa, lám-
paras, jardineras, platos de adorno y 
otros objetos, con copias de notables 
obras de arte de los simios XV y XVÍ. 
Invitamos a conocerlas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. d© Italia, (antes Oalinno) : 74 y 76. 
Teléfono A-4264 
L A F L O R D E T I B E S 
Eeina 37. Teléfono A.3820 
¡ S I E M P R E B U E N O ! 
DIOS A P R I E T A P E R O NO AHOGA. 
Y la prueba está en que nos permite vender, en estos tiempos tan 
malos, vajillas 
Con 104 piezas, a 
Con 87 piezas, a 




L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAREZ £ MÉNDEZ. 
Reina, 19 ., Teléfono A-M8S. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
c 7460 all 6d-7 6t-10 
E l s e r v i c i o m i l i t a r . , . 
(Viene de la PRIMERA.) 
dei servicio militar. Alegue, pues, al 
hacer su solicitud de inscripción, di-
cho motivo de exención y acredítelo 
en la forma y con los documentos 
que exige el artículo 93 del Regla-
mento, en sus incisos o apartados 
2o., 4o., 5o. y 6o. 
Un próximo recluta. Habana.—Al 
ingresar su hermano en el servicio, 
podrá usted pedir su exención en los 
términos que previene ei artículo 
184 del Reglamento. 
A. García, Habana.—Aunque su 
consulta es más para ser hecha a un 
oculista que a un abogado, no tengo 
inconveniente en contestarle que, sj 
bu caso es tal y como usted lo expli-
ca, será exento del servicio por inu-
tilidad física. 
A. Antunez, Habana.—Sí, señor, 
puede solicitar el pasaporte en la 
Secretaría de Estado, 
Javier Fernández.—Usted puedo 
recobrar la nacionalidad española, 
pero le prevengo a usted y a mucho1? 
que están en su caso y han venido 
a acordarse ahora de que eran es-
peñoles, que el artículo 5o. del Real 
Decreto de 11 de mayo de 1901, dic-
tado a propósito de la situación crea 
da por el Tratado de París, dice lo 
siguiente: "La nacionalidad españo-
la, conservada o recobrada en virtud 
de las prescripciones de este decre-
to, "no podrá ser plegada" con re-
lación a los Gobiernos y Autoridades 
dr los territorios cedidos o renun-
ciados en los que los interesados tu-
vieron su origen o residencia, sino 
en el caso de ser consentida por di-
chos Gobiernos o estipulada en Tra-
tado internacional". 
Cecilio Ziurman, Sag^ia la Grande. 
—Haga previamente la inscripción en 
el Registro Civil. L a Fe de Bautis-
mo no sirve. 
Mannej López, Yedadí).—Es com-
petente el Juzgado de su actual resi-
dencia. Debe promoverse ante el Juz-
gado de Primera Instancia de esta 
capital a que, por turno, correspon-
da. 
Raúl Gil Hernández, A, García, F . 
García, Cecilio Esteban, Ernesto Ló-
pez Caviedes, etc., etc.—Repito a us-
tedes lo que digo más arriba a Ra-
món Rodríguez, Habana, y me hol-
garé si, como lo espero, he satisfe-
cho los deseos de ustedes. 
M. P. L . , Unión de Reyes.—Para 
poder contestarle, déme todos los 
datos que pueda, pues no compren-
do bien el sentido de su pregunta. 
Impaciente, Guana bacoa.—Yo qui-
siera complacer a todos y en ei más 
breve tiempo posible. Pero son mu-
chas las cartas y poco el tiempo do 
que dispongo, ya que he de atender, 
al mismo tiempo que esta sección, 
lor, asuntos profesionales que me 
están encomendados. 
R e s e r v a d o p a r a l a C a m -
p a ñ a d e l a p r o p a g a n d a 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
conmmy p l a t b 
M O D E L O P A T R I C I A N 
G a r c í a y S i s t o 
San Rafael y Rafael l a . de Labra 
A N T E S A G U I L A . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA.) B O M B E R O 
GALIANO 120. 
T E L E F . A-4076. 
L a c a s a d e l b u e n C A F E . M a l t a n u t r i n a y v i n o s d u l c e s y 
s e c o s , d e s d e $ 1 - 0 0 h a s t a $ 3 - 0 0 . N o se o l v i d e : e l d u l c e f ino 
a 6 0 c e n t a v o s l i b r a . 
" I D I L I O " 
F*-' _ fjgL. • • • • . 
Esli io n m jíamla sim m í i o i i i 
\M Mim\ \M nmi... 
L O 
Muebles a plazos y al contado 
46. 
italianos el que arrolló a los búí 
paros con menos número de tropas 
(¿uq el que habían tenido sus dos pre-
decesores? Sabido es que el ejército 
aliado del frente de Salónica tuvo 
muy cerca de un millón de hombre-s 
cuando a principios de 1917 el Rey-
Constantino de Grecia estaba en opo-
sición a su pueblo y hasta enviaba 
refuerzos a Cávala en la frontera 
Marítima de Bulgaria y Grecia; pero 
en los últimos seis meses se ha re-
ducido el número de las fuerzas alia-
das e^ ese frente, porque desde la 
ofensiva alemana del 21 de Marzo en 
Picardía, hubo necesidad de enviar 
considerables refuerzos de donde se 
pudieran tomar; y al mismo tiempo 
como el tonelaje disponible para lle-
var tropas de los Estados Unidos a 
Francia era reducido, hubo que va-
lerse de los buques ingleses que 
aprovisionaban al ejército de Saló-
nica. 
E s cierto que fué compensado ese 
drenaje de fuerzas para Francia con 
la trabajadora creación por Venizeiog ¡ Precioso abanico valenciano, entilo "MANON" recibido excinslTamen-
de un numeroso ejército griego que \'M Pff Es encantador. Fabricado con paisaje de seda superior 
L A S D A M A S 
que más novedad exijen y más singularidades ambicio-
nan, satisfacen sus afanes con el Modelo Patrician, que 
envuelve toda la clásica belloaa de la plata señorial 
inglesa, modernizada y graciosamente desenvuelta. 
S e garant i zan por 50 a ñ o s . L a Vida de una G e n e r a c i ó n . 
J O Y E R O S 
Avenida de Italia ( a n t e s G a ü a ñ o ) N ú m s . 74 y 78. 
T E L E F O N O A-4.264 
mmnimMiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiii rríTiiiniMiiMiiiiiiiuitMiiiitniniiiMiiiii 
llega a 200,000 hombres. 
Suponen algunos que se ha elegido 
añora el momento de atacar a Bulga-
ria, porque como hemos dicho saben 
los aliados ei fermento socialista, ca-
si bolshevigi, por lo radical, que exis-
te en su ejército, y que sabiéndolo han 
decidido los aliados el ataque, Sin 
negar que lo haya, si diremos qm 
y pintado por afamados artistas. 
De vonta ©n tod&s las tiendas do Ropa y Sedería. A2 ñor mayor, sola-
mente en 
' ^ O S A B A N I Q U E R O S " 
JOSE Ma, L O P E Z , S. e» C , 
CnlKi 98- Ai«vrtado 1982. Telégrafo y Cr.ble: <<]̂ IACWT^HAC04<, 
Fábrica en Talen da (España) fundada ga 1860. 
dúctil para que a su guisa lo domeño 
y mueva el Kaiser. 
rÁKTia oficial franceS ~ 
Paris, Septiembre, 30. 
El parte oficial de hoy dice, q,w¿ las 
tropas francesas reanudaron esta maña-
ua la ofensiva en la Champagne. 
Dionisio Peón, ruega a la persona que 
baya ha-llado un llavero, al que va unido 
un cortaiJlumas, su entrega en Zulueta, 
20. La pérdida tuvo efecto el sábado 2S, 
se gratificará a quien lo entregue. 
Stone, por una banda de foragidos 
sin esa ebullición socialista, era eyi- Mj^aros en el otoño de 1901, tenien-
dente que los 250,000 hombres de que do pagar do rescate 80,000 pesos 
se compone hoy el ejército búlgaro 
no podían contrarrestar un tremen-
do y decidido ataque de los Aliados 
iiorque tampoco podían llamar en su 
auxilio a los austríacos de los que 
varias Dlvisioneg han ido al frente 
de Francia para coadyuvar a la de-
y serbios llegaron a Veles, a 20 mi-
llas de profundidad recobrando todo 
ese territorio serbio y la caballería 
francesa a quien abrieron camino 
griegos e ingleses llegó al valle y 
ciudad de Strumitza, amenazando de 
y llegar 
que, sirvieron a los búlgaros para 
comprar más armas y continuar su 
serie de crímenes, 
Por todo eso tendrán una voz prin- ! remontarse por ese valle 
ciptalísima, quizás la han tenido ya pa- I a Sofía. 
ra negar a Bulgaria el fácil armis- I Los italianos vinieron del sur de 
ticio y la poco laboriosa paz que se ¡Albania se sumaron a 'a línea alia-
proponen alcanzar y que, de repente, da que la forman ahora de oeste a 
fensa alemana; y tampoco podían ob-i se aleja de ellos. este| italianos,, franceses y serbios, 
tener refuerzos de Alemania, porque | E1 dla 15 del corriente empezó el 1e ingleses y «riegos, 
aunque algunos dió a Bulgaria de las | ataque aliado por franceses y ser- I Cayeron prisioneros 15,000 búlga-
nismas tropas que se hallan en So-! bios y el mismo día se extendieron | ros y más habrán de ser cogidos por-
fía y Andrinópolis, de veedores de! bacía el Este en una longitud de 25 | que están encerrados en las cerca-
Bulgaria, fueron éstos destrozados en millas. En Sokol tuvo lugar el primer ' nías de Doiran. 
el primer ataque contra Bulgaria avance y los serbios tomaron la zona j Ahí van algunas cifras d- habitan-
desde el 15 al 20 del actual y aunque fortificada entre Gradeshvitza y Sokol | tes en las poblaciones para que se vec 
anunciado Berlín que con gran cele- i cruzando el río que pasa por esa | que tiene gran importancia lo cou-
ridad enviaba refuerzos a Bulgaria ' Primera población, a r r o z a l enemigo | quistad0- Urkub próximo a caer, tie-
oara reponer su línea de batalla i0 desordenado, hacta Hazib bombardean • ne 36)000 habitantes y es residenci 
c:erto es que el /orro de los Balga 
r.es ha visto embotarse las armas ale 
manas y quiere la paz a toda costa. 
assjeros 
De Norte América acaban de re-
gresar: 
E l ilustre jurisconsulto Dr. Jesús 
María Barraqué y su hijo de igual 
nombre que sufrió ha poco un grave 
accidente automovilista. 
E l doctor Julio Zubizarretá, los 
í^eñores Leopoldo Ledón, Pedro Oso-
rio y otros-
De puertos de las Antillas han He-
g-i-do log señores Ildefonso A. Cernu-
da, Antonio Moler y familia, Julio 
Peinado, Miguel M. Morilla, M. Fer-
nández, A. Lorreía, José Cambas, 
Ramón Escudero Arturo Grullon y 
señora y varios jornaleros. 
Y ¿qué han hecho los Estados Uni-
dos para preparar esa ofensiva de los 
Aliados en el frente de Salónica?; 
dieron el armamento, prestaron el di-
tuero a Serbia y a Grecia para recons-
truir sue jército, mandaron allí su 
eficaz y numeroso material de la 
Cruz Roja y dieron los víveres; y pues 
dolo allí los acreoplanos aliados. 
Una División serbia tomó el macizo 
i de montaañs de Koziak que era des-
\ pués de Sokol la segunda posición 
de resistencia de los búlgaros. 
¡ Manda a las tropas serbias el Ma-
;iiscal de Campo Misitei y tiene a sus 
inmediatas órdenes al Coronel Pes-
hitch que el mismo día 15 telegrafió 
desde Salónica que las fuerzas ale-
manas que había en el frente de 
que dieron el armamento y ©1 d l B e - K ^ ^ ^ 
ro, órgano principal de la guerra 
Arzobispal de ios católicos de Albania. 
Strumniza tiene 10,600; Veles ,19,000; 
Doiran, 7,000; Prilep, 24,000. 
Se comprende pues la ansiedad que 
ha debido sentir Bulgaria por esa de-
rrota. 
Se recordará que aquí dijimos que 
no se comprende que se otorgase la 
suspensión de hostilidades que había 
pedido Bulgaria, porque con arreglo 
a la doctrina Wiisoniana no cabe paz 
sin devolución de lo arrebatado; lue-
tamente con las búlgaras; y ya desde j go se dijo que el armisticio estaba 
los víveres, lo dieron todo: en el va- eI día 18 se sabía (véaEe 61 N- York 1 pactado y hasta se habló de que los 
leroso ejército griego y macedónico 
herederos de les soldados de Alejan-
dro Magno, se hallaba latente la fu-
ria griega de la que cooncieron per- I 
sas y turcos; pero las r.rmas, víveres 
y dinero norteamericanos, han dado ' 
vida a esas extraordinarias aunque 
hasta ahora dormidas facultades gue- ; 
rreras y por eso tenían derecho los j 
Estados Unidos aunque no estando en 
guerra con Bulgaria a que se les 
cyese cuando llegase el momento en I Kub' 
American del 29) que el Kaiser daba | aliados pedían la ocupación de las 
tanta importancia al ataque de Bulga- I líneas férreas búlgaras y que el ejér-
ria, que había enviado allí tropas de cito del Rey Fernando no ayudaría a 
refuerzo al saber la retirada búlgara i Turquía, Austria ni Alemania: luego 
del dla 15. i parece que hubo algún trato; pero 
A lo largo del río Cerna se remon- ¡ alguna voluntad organizadora debió 
taron franceses y serbios que pelean mediar cuando la cuestión se ha en-
juntos y llegaron al Centro fe-
rrocarrilero de Prilep que toma-
ron llegando a Veles, sobre el 
íerrocarril de Salónica a Us-
en ese punto cortaron el fe-
que Bulgariap ídTe7e ^¡a"sü*spensión! rrocarril Para ^pedir que los búl-
de hostilidades. ; garos escapasen; de suerte que por 
' . , . : ese lado, por el Oeste no les quedaba 
¿Cómo han do olvidar os Estados imás recur30 que arrojar«e en la part'j 
Unidos a los Bazi-Boushuk^ y la se- llorte de Albania qUe fue' lo que hizo 
rie de crímenes que cometieron y de L j ejército serbio cuando fué arrojado 
los que son hermanos los actuales j óe Serbia p0r au£triacos y búlgaros, 
búlgaros cuando el gran anciano, Los mg^ses v griegos se apodera-
Gladstone tronaba desde la Cámara i ron de la base" fortificada de Doiran 
de los Comnues, contra las cruelda- : cerca al laRO del mismo nombre y por 
des de Turquía, cuando Bulgaria se ; su vera izquierda pas6 al galope la 
hallaba en estado de crisálida? caballería francesa hastal legar a 
cauzado por donde debía. 
Completa evacuación del territorio 
serbio, total abandono de la Dobrud-
ja, reparación de todos los críratines 
y daños causados a serbios y griegos 
y separación completa de toda alian-
za y iiga con Alemania, Austria y 
Turquía esas deben ser las bases. 
Esa os la verdadera Doctrina del 
insigne estadista que preside los E s -
tados Unidos; y quizá ss debiera lle-
gar a más; a la ocupación do las prin-
Trigo, informando á, todos al tomar 
posesión el mismo Comité de Propa-
ganda. Lo forman los Administrado-
res de los Bancos Nacional y Español, 
Francisco Amor, Antonio Rodríguez, 
Luis Valle Linares, Ramón Trigo, Car-
los Cartaya, Marino Carmena, Federi-
co Falcón, Manuel Vclidanes, C. C. 
Hendrik, Toribio Castellanos, doctor 
Ponce de León, Juan Vigil y Antonio 
Hernández Fernández 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección. 
Detenidos 
E l capitán Cordovés, desde Reme-
dios, informa que han sido deteníaos 
Jvah Madrigal, Germán Enerariti y 
Pilar Hernández por ser los autores 
de la exigencia de mil pesos a Juan 
Ordax vecino de la finca Manuelita, 
de aquei término. 
Suicidio 
E l cabo Galardy, desde Jiguaní, in-




E l teniente Gutiérrez, desde Limo-
nar, informa que el camino de Ceiba 
Mocha a San Agustín, Regin© R i -
vero dió muerte a machetazos 
a un individuo conocido por Ruper-
to, dándose a la fuga el autor, y se 
l-resentó más tarde al Juzgado Muni-
cipal de aquel pueblo. 
Ahogado 
HARIJÍA, C A F E T ARROZ 
Llegó a nuestro puerto un carga-
mento de 11,313 sacos de harina de 
trigo, cuya descarga se verificará rá-
pidamente a causa de la escasez d^ j E l teniente Aguila, desde Florida, 
harina que hay en plaza. informa que en un pozo del central 
Además han llegado 9,670 sacos de | Florida apareció ahogado el menor 
café puertorriqueño, un gran carga^ I de catorce años Ramón Mirabal. 
mentó de carbón mineral y otro .car- i 
gamento de mercancías en general, ' Se de escapó un tiro, 
entre las que figuran partidas de \ E l cabo Nardo, desde Vereda Nuc-
orroz, manteca y otros artículos de | va, informa que en la fmca Cuachi-
primera necesidad f nango, se le escapó un tiro de esco-
. 1 peta a Bonifacio Fernández Fernán-
AÜXILIO A UNA BARCA ESP-V.-' dez, vecino de esta capital dando 
ÑOLA. I muerte a Juan Mesa Moroy, y que el 
Ha salido un remolcador con úti- j Fernández fué detenido. ^ 
Ies de salvamento con objeto de auxi- i T 7~Z i 
:;'ar a la barca española "Luisa a. ! Comprad Bonos para armar a IOS Goñi", que viniendo para la Habana 
y cerca Va del puerto, se le presentó 
una vía. de agua, suponiéndose la ha-
y?, combatido el mal tiempo. 
•También ha salido un barco cubano 
para auxiliar a un vapo-r carbonero 
ijno se encuentra embarrancado, cre-
yéndose lo ponga rápidamente a flo-
te. 
E l E m p r é s t i t o 
e n C a m a j u a n í 
Camajuaní, septiembre 30. 
ejérc i tos . 
JARABE I0D0TAN1C0 
G A R R I D O 
Sustituto dei aceita de bacalao. 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para les niños. 
F R A S C O $ 1 . 2 5 
Siendo las 7 y 
dos en los salones de la Unión Espa-
cipalcs ciudades dé Bulgaria hasta ; Siola, comerc iantes, propietarios, in-
que se acabe la guerra. duatrialefl y profesionales se cpnsti-
Ese ejército aliado, despreocupado ;tuyó el Comité del cuarto Empréstito 
ya de Bulgaria, se dirigirá a Andria- ;de la Libertad bajo la presidencia del 
r.ópolis y Constantinopla y habrá do,Alcalde y actuando de secretario el 
echar al turco de Eurora, pues ya se Administrador Municipal. 
me ore ú';. / • i J 
MARINA.-Habana. | ^ e o - a ^ 0 S b O C i a S 
30 p. ni., ayer, reuní-¡ •B-VVyé5i-»lwlJ 
y c o m p i e a n o s 
Ni como olvidarán tampoco la cap- ¡Srumniza de la que se apoderaron. De , ... 
tura y secuestro de la misionera Misa modo que en dos días los franceses ¡ha visto que es materia malealbe y i Hizo uso de la palabra el señor i 
Nada hay más propio que uu objeto 
plateado de los que recibe "Ha Bosque 
I de Bolonia," Obispo, 74. Esta plata es 
; gíiFautizada por toda la .vida. 
Hav grandioso surtido, vanado y. de 
I gustó, tanto para señoras como para ca-
i baljeros. 
P A G I N A S E I S ¿MARIO D E L A M A R I N A Septiembre 30 de 1918 . A S O L X X X V J 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Continúa preocupándose el Gobier-
no de la construcción de caminos ve-
cinales. • J *<T 
Véase la información que da L a 
Epoca" de Madrid; 
Por lleales órdenes de Fomento se de-
c-laran d f uÜlidad pública lo» siguientes 
^ Í T c a í S s 1 ^ Polendos a su Anejo 
Mata de Quintanar, eu la provincia de 
t c h e c a , en la carretera de Orihuela 
del Tremedal, a Cascajar; de Casa 'le.Uce-
da a la carretera en ^"stl'^c^!' . ^ a a irolludo a Torrelaguna, y de Aim .na a La carretera de Albaladejlto a Guada-l iinr'i en esta provlneija. 
J ei' puente sobre el río Plsuerga. en 
Rebolledo de la Torre enlace con 1a ca-
rretera de Falencia a fiantamler, en VI-
llela- de San Adrián de Juarros San 
u CVuz de Juarros, y de Quintanalbraa, 
co a la arrretera de KrivUrs.-a a Cere/.o de 
lilotirrth, en la provincia de J V ^rrVtera 
Oanüno que, partiendo de la caí c-tera 
de Cuesta de Castille.la a «adajoz, en el 
sitio llamado Dehesa del Kincón, y pa-
laildo ¿or el pueblo de Zafra se una 
i la misma carretera en el témlno. de 
Puebla de Sancho Pérez, en la provincia 
do Badajóz. 
Los países nectesitan multiplicaf 
sus "vías de comunicación para facili-
tar el desarrollo de las riquoi-as mi-
neras,, industriales y agrícolas. 
Y en este sentido España viene tra-
bajando con verdadero ahinco. 
Seguros estamos de quo los favo-
rables resultados no se h?.rán espe-
rar. 
En Asturias se hacen gestiones pa-
ra establecer allí también la Manco-
munidad. . 
E l corresponsal de " E l Liberal' en 
Gijón dice: 
Fn breve se celebrará en Mieres una 
Asamblea de Ayuntamie&tos para cons-
tltnlr la ¡Mancomunidad. , , , . 
Al misino tiempo se formulará la más 
eiií-r"ica protesta contra la Diputación 
por su propósito de crear un impuesto 
.le una peseta sobre la cerveza y la to-
enclada de carbón extraído. 
Críese que llegarán basta amenazar 
con el paro. ,' . , , , , 
Presidirá la Asamblea el Alcalde de 
Mieres. 
Ya hemos dicho y repetido hasta 
la saciedad que el regionalismo bien 
entendido lo consideramos un bien 
para la nación. 
Y a este propósito no está <le más 
recoger las atinadas observaciones que 
acerca dé! problema regionalista hizo 
el ex-mmistro conservador señor Ber-
gamín en unos Juegos Florales cele-
brados' e11 Burgos. . 
Dijo, entre otras cosas el ¿cñor Ber-
gamín: 
ICl centralismo político y administra-
tivo es un absurdo; pero es un peligro 
todo regionalismo que no tiene como fun-
damento el amor a la Patria y las le-
gitimas aspiraciones de las comarcas. 
Debe mantenerse sobre todo los dialec-
tos e idiomas nacionales la hermosa len-
gua castellana, que es el vínculo, el lazo 
que une si Kspaüa con Amériua. 
lluego se declaró partidario de la au-
tonomía de los Ayunlamientos y de las 
regloues, aunmio condicionando esta para 
que reglón alguna jmeda alimentar los 
litlirios de erigirse eu Fstado llb';e. 
Ya que como castellano fuisteis los 
primeros en hacer la unidad de ia Pa- I 
tria, debéis ser hoy los primeros en pro- I 
curar la unión de las regiones para £un-1 
! dirías en un solo amor. 
! Itindió el orador un homenaje de en- 1 
i tuHasmo a la reina de la fiesta y a la j 
; corte del amor, y puso fin a su discurso | 
i diciendo: 
'"Como para mí Castilla es España, I 
¡írrito, por Kspaña y para EspaDa: ¡yi-
j va Castilla !" 
Una ovación clamorosa acogió las pa-
¡ labras del orador. 
En Asturias, donde las prédicas na-
! cionalistas nunca encontraron eco, 
! surge ahora un marcado movimiento 
regionalista 
j Pero este regionalismo es a la ma-
i ñera que predican los señores Váz-
quez de Mella y Bergamín: un regio-
nalismo saludable, que procura la 
prosperidad de la región dentro de la 
sagrada unidad de la patria. 
| Los hombres de estudio españoles; 
'los que trabajan constantemente, si-
¡ lenciosamente en gabinetes y talleres, 
; siguen dando a la nación frutos de su 
jmotalidad. 
De un nuevo e impprtante invento 
i nos da cuenta "La Correspondencia 
í de España." 
I Dice el mencionado diario madrile-
líio: 
Ciudad Peal, 7.—Dicen de Puertollano 
que se han efectuado pruebas con un apa-
rato nuevo, siendo inmejorable su resul-
tado. 
Se trata de una bomba aspirante-irnpe-
lente de un solo cuerpo, sin válvula de 
retención. 
E l efecto de esta bomba es superior a 
las conocidas. 
El Inventor, señor Freña, ha sido muy 
felicitado por el ingeniero. 
Así es como se hace patria; labo-
rando sin descanso en cosas (itilés a-1 
trabajo, que el trabajo es a fin de 
cuentas la base de la prosperidad de 
los pueblos. 
Q. 
P a r a N i ñ o s 
Cuando los niños, son reha t oa a las 
medicinas, y rechazan lasi purgas y llo-
rón y se desesperan, nada es mejor que 
darles el bombón _ purgante del doctotr 
Martí, que los niños toman con delei-
te, porque es muy sabroso, se vende en 
las boticas y en su depósito "El Crisol." 
Neptuno y Manrique. Dos niños piden 
siempre Bombón Purgante del doctor 
Martí. 
A. 
COSAS DE L A VIDA 
Un papel escrito a máquina y ha-
llado en el cotidiano camino que si-
go desde mi casa al taller en que 
trabajo, vino a recordarme un asun-
to, el cual dediqué hace tiempo todo 
mi interés de trabajador asalariado. 
En eso papel se anota tm suceso, algo 
así como el recorrido de un calva-
rio. Es sin duda lo acaecido a un 
hombre joven, ansioso de ser útil cu-
ya mala fortuna hale truncado ge-
nerosas aspiraciones, tal vez bellas 
esperanzas de verse engrandecido, 
dignificado por el rudo trabajo. A mi 
juicio el escrito en cuerítión más que 
para fijar la memoria, constituye el 
testamento de un desgraciado inutili-
zado por el destino y tal vez aban-
donado por altos deberes sociales. 
Asi que, debo publicarlo por si al 
interesado pudiera convenirle su de-
volución, y además, también al que 
esto escribe, caso de aparecer el due-
ño, tendría oportunidad de saber una 
historia más, desprendida de las in-
númeras a que ya dió lugar la noví-
sima ley de accidentes del trabajo. 
Léase pues el papelito hallado. 
"Julio Fernández y Figueroa. E n -
tró en Septiembre de 1917, como peón 
de batey de un Central con el jor-
nal diario de $1.40, hasta el mes de 
Octubre; y en el mes de Noviembre 
hasta el 15 de Diciembre fué de 1.50, 
pasando desde esa fecha a practicar 
como retranquero de la máquina nú-
mero dos de dicho Central, con el 
sueldo o jornal diario de 1.90, y el 
día 24 de Enero de 1918 a las 5 y 
inedia p. m. me sucedió el caso que 
dió como resultado la perdida de la 
pierna izquioitía por encima de la ro-
dilla; e ingresando en el Hospital ha-
biendo estado en el mismo sasta. el 11 
de Marzo que fui dado de alta, habien-
do ido ese mismo día al juzgado mu-
nicipal en el cual he dado mis gene-
rales y a la vez el dom'.lio." 
Por la minuta copiada ya pudo ver 
el lector la suerte que le cupo a ese 
rolare hombre; ahora, nos convendría 
paber el premio recibido en virtud de 
la previsora ley. Si bien la cuenta, 
ateniéndonos al artículo X I , se la sa-
<a fácilmente, sería de gran efecto 
que el mismo interesado nos lo di-





Necesidad, lucro, se habilitación; 
manifestaciones que pa,san por Jos 
días que corren. Hay premuras sin re-
poso y cada vez aumentan las intran-
quilidades. E Irebaño humano o la 
colmena social se agita, o la agitan 
sus componetnes. Todos piden y to-
dos quieren y todos mutuamente non 
¡A falta de lo necesario so „ 
tragar lo superfino nos hac0 
l a ^ T " " " ^ qUlereE a « ceo. 
—Pero usted bromea -x^ . 
hlbido ese fraude? . ' 6 0 está pro-
—También se prohibe t í -
mente matar al prójimo v sin antc-
go siempre hay matado ettlbar. 
—Sí. pero son castigados ioa tadores. a l08 mg. 
—Con todo, mientraas el c*«tS 
duela donde debe habrá trarÍT g0 "o 
y risas. -^sresores 
—No entiendo 
—Ni falta que te sace- veto n 
otro día arreglaremos eso. ya 
J- AKTEIO lamas 
Obrero Manual 
Mananao, Septiembre, I9ie 
* ¿ r j r j r ̂  ^ j r * ^ r ^ - ^ - — 
E x p o r t a c i o n e s p r o h i b i d a s 
íMiiiiiiiiiiiiuiiiuiu"»» 
NECESITA PURGARSE! 
P u e s d é l e 
a n t e 
e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
De Venta en todas l a s Droguer ías y Boticas. 
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entramos a saco. Aunque el trabajo 
abunda el pan escasea y no porque 
se le coma a gran placor. 
Y al hablar de pan entiéndase que 
no solo de él se vive. L a guerra creó 
muchas necesidades y avivó todos los 
estímulos. Por eso sin duda a paga 
corta en el empleo hay quienes piden 
realizar la mitad de la jornada. Otros, 
ante el ejemplo pretenden un recorte 
¿i la misma. La generalidad reclama. 
No obstante la mujer trabajadora 
continúa rindiendo su labor pagada 
mezquinamente. Hace ya muchos me-
ses, año tal vez en una sesión cele-
D é b i l p o r def ic iente a l i m e n t a c i ó n - S e re 
p o n d r í a T o m a n d o O V O M A L T I N L 
M a l r n z p i e z a s u v i d a , c o n s a n g r e e m p o b r e c i d a , h u e s o s b l a n d u c h o s y c u e r p o 
d é b i l n o p u e d e j u g a r c o n s u s i n c a n s a b l e s c o m p a ñ e r a s . 
H a s i d o m a l a l i m e n t a d a . S i n o l e d a n p r o n t o l a n u t r i c i ó n c o n v e n i e n t e q u e 
s u s h u e s e c i t o s , c é l u l a s n e r v i o s a s y s a n g r e r e q u i e r e n , s e r á f r á g i l y d e l i c a d o 
t o d a s u v i d a . 
O V O M A L T I N E E L S U P R E M O A L I M E N T O U N A M P L I O CAMPO N U T R I T I V O 
Necesita alimento que dé carne a su cuerpo y 
fósforo orgánico a sus nervios. Necesita minerales 
para enriquecer su sangre, para fortalecer sus hue-
sos y grasas para la energía-
Todo esto hallará en la malta, leche y huevos, los 
alimentos de la Naturaleza. Y de la combinación y 
concentración de los mismos nace la Ovomaltine que 
está compuesta con dichos alimentos y cacao — nada 
más. Y se convierten en sangre más rica, huesos más 
fuertes, y nervios más saludables por las vitaminas 
que dan vida y que están conservadas en la OVO-
M A L T I N E . 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
Estas vitaminas son los supremos elementos ali-
menticios. Sin ellos la comida no nutre aunque se 
coma mucho. Mueren al sufrir un calor elevado y | 
por ello no las contienen otros alimentos que para 
que no se descompongan han pasado por estufas de 
alta temperatura. Debido a su concentración en la i 
O V O M A L T I N E , aparecen en grandes cantidades, i 
Por esto ia asimilación es casi instantánea. Por 
esto la O V O M A L T I N E es'un maravilloso creador 
de tejidos. Alimenta los nervios y enriquece la 
sangre. 
Dé a sus niños este super-nutrimento en lugar de 
otras bebidas. También conviene a los padres cansa-
dos y nerviosos. Ensáyela. Rápidamente sus ele-
mentos creadores de vida, se reflejarán en vigorosa 
salud. Consulte a su médico. • 
B o u q u e t d e N o r i a , Cm* 
tos, I t u n o f t , C o r o n a s , Crw 
e e s . o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s ¿ o S a -
W a » A r b o l e s £ r a t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
brada por la Junta Local de Sanidad, 
se habló del sueldo miserable de las 
obreras, estimándose como equitati-
vo que lo menos que debiera pagár-
tele por su trabajo fuese un peso. 
Pero este dicho de buena intenciñn 
sin finaliadd práctica se quedó fluc-
tuando en el ambiente del local de 
esas juntas. Y mientras tanto la mu-
jer necesitada, débil dos veces por su 
sexo y su falta de unión, y además 
desamparada de todos, sin usar con 
ella de la galantería acostumbrada en 
otras cosas, trabaja la jornada ya en 
desuso para la mayoría de los tra-
bajadores. 
Pese a la ojrnada oficial de las 
10 horas, esas infelices trabajan 12 
o más para poder llegar al peso. Por 
lo regular las labores de la mujer 
regularmente se le encomiendan a 
destajo, imponiéndosele abrumadora 
tarea que algunas realizan a costil 
de su salud. No queremos hablar de 
los abusos ya que éstos no constitu-
yen la regla, para la condición del 
trabajo, la rutina establecida espera 
una modificación más justa y más 
•cristiana. 
Tanto hablar de femenino y de li-
bertad para la mujer cuando se la es-
claviza cpn jornales irrisorios. 
lia panetela parecida a una caja de 
fósforos por su tamaño? pues las 
venden a 5 centavos. E s una ganga 
f í 
Armand y fino» 
O F I C I N A Y J A R D I N • G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
TefiéfciEf Aofcoinátíco: 1-1858. 
Te fó feno L e c a l 1-7 j 7 t i 2 » 
I M O S 
Lo mismo después de una enferme-
dad, durante la convalecencia, que 
cuando el organismo ha recuperado 
su equilibrio y fortaleza, el empleo 
de la OVOMALTINE es indispensa-
ble. Lo es pojjjue gracias a "sus com-
ponentes hábilmente combinados, 
perfectamente asimilables, nutre sin 
esfuerzo y sin fatiga para el estó-
mago. 
Y siendo la nutrición la base de la 
salud tenemos el deber de nu-
trimos para conservarnos sanos 
y fuertes. 
El sexo bello tiene en la 
OVOMALTINE la verdadera 
BERNA-SUIZA 
panacea para conserva;- .s;i iósania y 
hermosura; y se evita con su uso el 
tener que tomar medicamentos nun-
ca tan puros, tan asimilable» 
y tan agradables al paladar 
como la OVOMALTINE. 
De venta en todas las farma-
cias. Cuidado con las siempr* 
peligrosas imitaciones 
L a N U T R I N A I O D A D A del Dr.. 
ROUX, es empleada con gran éxito 
lo mismo en invierno que en verano 
y se vende en frascos bajo la forma 
de S I R O P E , E s la E M U L S I O N más 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O 
U N I F O R M E de los H U E S O S , T R I -
D I G E S T I V A y muy N U T R I T I V A , « 
Agencia y Depósito. R I C L A 99. 
Ayer tarde oscurecido ya salgo del 
DIARIO y se me ocurre bajar por 
Prado yd oblar por San José, para 
para ver el aspecto nocturno de la 
plaza grande y que por ahora susti-
tuye a al del Vapor. Atendiendo a la 
'necesidad del momento la encuentro 
aceptable; sigo por Barcelona y en 
esta calle me tropiezo a una obrera 
conocida. La interrogo y me dice que 
trabaja en una fábrica, acaba de sa-
lir y entró en ella a las cinco y media 
a m. L a veo pálida, deslomada y ape-
nas si tiene ánimo para hablar. — L a 
trea está tan mala que me mata; para 
doce manojos me dan 8 de chivo, lue -
go las contras continúan. Los encar-
gados reparten el material como les 
parece. 
A las amigas, se lo dan bueno sin 
chivo ni contra; la delegada de nues-
tro gremio también es favorecida a 
nuestra costa. 
Algunas se reTuelveii, pero con es-
to, ni la organización cobra seriedad 
ni logramos que el trabajo se ciig-
uifique. 
Así me habló esta obrera conoci-
da mía, en quien deposito mi fe pol-
la sinceridad de sus palabras aña-
diendo luego —Cuanto le dije es lo 
relacionado con el trabajo, ahora, 
aquí en la calle me encuentro con 
idénticas dificultades. Con el peso 
xiue gané, ¿qué puedo comprar? La es-
peculación vuelve a su auge. Pan no 
hay pero jamás he visto tantas formas 
de dulce elaborado. ¿Usted ve a<iuo-
L a H e r n i a s e C u r a 
a h o r a s i n O p e r a c i ó n 
O u i r ú r g i c a 
GRATIS: Envíenos su nombre y 
dirección y le daremos detalles y 
una información sorprendente. 
Sepa cómo y por qué 
E l Represor de 
Schuií ing *yT& Desfcí el Hepresor de Schuiíing^ 
f«tlene perfeotamente y con ;«livlo y comodidad las hernias quo por nlng-ún 
otro medio han podido retenerle. Conozca las curas verdadfirno que se han 
efectuado con este- Represor, su construcción notable, sus asombrosas cunll-
dades para retener y el maravü¡oso soporte que produce bIítío y bienestar. 
Pruébelo usted in"i*m" por 30 días. Ofrecemos a toda persona quebrada que 
busque allrlo, una prueba de 30 días para demostrar por su propia expe-
rlenoia lo que este soporte moderno y científico es c .yaz de hacer. Investi-
scue esto. Tímese la molestia de llonnr el siguiente cupdn y onrlrirnoslo 
noy con su nombre v dirección. Deseamoe enriar a usted nuestro libro so-
bre la quebradura, con información interesante, hechos Horprendentea y de-
talles completo!"!, absiol uta mente cratlr,. 
Schuiíing nupta»? lnsmtit« P. 211. Mnrjphy Bld».. Indlnnápoll» 
Tengan la bondad de enviarme gratín y en sobre Bln scuas 
la quebradura y pormeD.ores sobre su plan de ensayo. 
e. r . s. 
üaa su libro «obre 
Nombro. 
Señas 
Pueblo o dudad. 





L i b r o s para todo 
el mundo 
i 
VIDA GRAFICA DE NAPO-
LEON. Episodios de la vida \ 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde sai pri-
mera infancia, hasta û. 
muerte en la isla de Santa 
Elena. Obra que contiene 
más de 250 fotograbado*, 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente eo-
cuadernado. Precio ded 
ejemplar en la Habana . 
En los demás lugares de 
la Isla frajico de portes y 
dertificado 
E l HISPANO AMERICANIS-
MO. Estudio de este impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de Amé-
rica, por Fernando BerOn-
guer. 1 tomo en 8o. mayor, 
rústica . . . . . 
ARBORICULTURA ' Geiie¿aí. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
de adorno como frutales, 
lo mismo en pequeña que en 
grando escala, con tratado 
especial rara la desecación 
y transporte de las frutas, 
por J . Manuel Priego. Edi-
ción ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta 
CRITICA MEDICA. EJstudios 
a cerca de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médi-
cas, por Euigenio Loante, 
autor de la obra "Vertien-
do ideas". 1 tomo en rústi-
ca 
R E C E T A R I O D E ' MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispengaible en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. La más práctica y 
sencilla de cuantas se han 
publicado en español, por 
el doctor N. Blu. Edición 
ilustrada con 12-9 graba-dos, 
1 ton-.o encuadernado 
LA TECÍíICA D E LOS NB-
CrOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra esen-
eialmente práctica y qu« 
leben de leer todos los co-
merciantes que deseen pros-
perar en sus negecios, es-
crita por Pedro Clerget, 
profesor de la Escuela Su-
perior de Comercio de Lyoru 
Traducida y adaptada al es-
pañol, por José Zendrera, 
profesor mercantil, i tomo 
encuadernado . . . . . N^^-í 
LA POLITICA E X T E R I O R 
DH ESPAÑA. Estudio de 
la política que ha seguido 
España desde 1873 hasta 
1918, por Alberto Mouseet, 
con un prólogo del Conde 
do Romanones. l tomo en 
rústica fl.OO 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de prieiparar 
excelentes comidas y ele-
gantes postres coro pileta-
mente vegetarianos. Listas 
de comidas explicadas con 
fórmulas originales y de 
fácil oonfecsyión, por Ig-
nacio Domeneth. 1 tomo 
en rústica . . 
LA ENERGIA DE LA VO-
LUNTAD EN 10 L E C C I O -
NES. Educación práctica de 
la voluntad. Obra esencial-
mente práctica por el doc-




Gallano 6 í (Eciuina a iseptuno.) 
Apartado 1115. Teléfono i-49r.8. PIDANSE LOS CATAL0GO3 ES-
P E C I A L E S DE LIBROS DE T E X T O PARA EL CURSO ACADEMICO DE 
1^11-lO 13. QUE SR REM-TTíT) a n A T l S . 
E l señor J . E . Mustelicr Cfin, • 
cíe Cuba en Kingston, Jam'aica h ' 
remitido a la Secretaría de EaJíT 
el siguiente informe; 
"Con motivo de ciertas denuncia 
hechas por la prensa de esta \a? 
lidad, acerca de varias partidas '% 
ganado que sr han exportado cia '̂ 
destinamente de esta isla, con desfl' 
no a puertos de Cuba, este gobiern. 
colonial con fecha 3 de Septiemb 
ha promulgado un decreto, cuya na* 
te dispositiva tengo la honra & 
traducirle a continuación: 
"Ninguna persona podrá, sin liCeV 
cía escrita del Inspector General 1̂ 
Aduanas, o de cualquiera otra ent' 
dad designada al efecto por ei Go-
bernador, exportar o embarcar nir 
guna provisión local, materias alU 
nenticias, animales, aves, pájaro-" 
vivos o muertos, propios para la ahí 
mentación". 
M u y C o n t e n t o 
El que sufre todos los días, el au(. 
so lamenta y maldice la vida y siemi™ 
e t t á . sufriendo, es el asmático, por eSn 
cuando toman Sanahog-o y comienza ^ 
curación, están contentos porque v«n 
acercarse el día de la felicidad, libre d« 
asma, de ahog-os y de sufrimientos 
Sanahogo se rende en todas las botica» 
y en sai depósito "p:i Crisol," >íei)tuno 
esquina a Manrique. -"-l'uino 
A. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: x 
E n Matanzas, la señora Plorinda 
Reyes de Montejo. 
E n Trinidad, la señora Aurora Sa-
la zar viuda de Lloverás. 
E n Guantánamo, don José Lópes 
Gómez. 
E n Manzanillo, don Victoriano 
Boeres Ramírez. 
¡ E s t u d i a n t e s , 
A t e n c i ó n ! 
L i b r o s d e " L a M o -
d e r n a P o e s í a * * 
CIENCIAS NATCEALES 
$2". 23 
DE X I -
Eelementos de Historia Natural̂  por 
EmUio Ribera G66mez $4.5(». 
Nociones de Hiatoria Natural, por 
Emilio Ribera Gómez $1.50. 
Historia Natural, por J . Lanblebart 
$1.50. 
Físiica, por J . Langtebert, $1.50. 
Historia Natural aplicada!, por B. 
Caustietr $1-50. 
-Antomía y Fisiología, Animalcss y 
Vegetales, por B. Caustior $1.50. 
Elementos de Química, por L. Ber-
mejo $3.00, 
Tratado Elemental de Pís'ca, por 
Ganot y Manouvrier $3.50. 
Elementos de Física, por P- â-1" 
colain $5.00. 
Compendio de Física y Química, por 
Juan Kleiber $1.50. 
Tratado Popular de Física, por 
Kleiber y Karsten $2.00. 
Tratado Elemental de Química Mo-
derna, por Conrado Graneli $3.50. ' 
Curso de Física Experimental y aP" 
cada, por Bartolomé Feliú $5.00. 
Tratado de Física Elemental, pof 
Bonifacio Valladares $5.00. 
Anatomía, Fisiología e lígiei16 ae 
Appleton $1.75. 
Libro Primero de Botánicafi por 81 
doctor Juan García purón $0.90. 
Elementos de Higiene Práctica por 
el doctor Manuel Delfífn $0.50. 
Nociones de Fisiología e f̂16!1 ' 
por Esteban Borrero Echevarría ^ . w 
Elementos de Física precedidos a 
unas breves nociones de mecánica P" 
Tomás Escriche $4.50. . . 
Manual de Química Moderna, \> 
Eduardo Vitoria $2.50. _ 
Nociones de Botánica General P»" 
el curso preparatorio, para el -oies 
de Belén $0.50. -Jiriene, 
Elementos de Fisiología e 
por el P. Gil de Cala«anz $0..-u. de 
Memorándum de las apllcac.o 
Química y Mineralogía por Joee 
Alonso, 2 tomos $1.50 Qi 
Historia Natural e Higiene POr 
M. Bruño $1-50. ^„<T„í-a G»-
Tratado Elemental de Quinii-* ^ ^ 
neral y aplicada por L- Berme] ^ 
Curso Elemental de -Física ^ 
por P. Marcolain $7.50. Bruño 
Curso de Física por G- -¡vi-
$2.50. . ^ ^ « r jua» 
Mineralogía por el docto. 
García Parón $0.30. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y aa ínc iew en el UiAn 
L A MARINA 
n t a v o s L O S 
Ü 
Q U E NO S E MALtí-A* 
TAJí FORMAN L A ^ 
g E DF UN C A P I T A U 
L hombre J ^ J T » * * * 
gkorapre ant« n í» * ^ 
«á T R E S POR G»5* 
lnt«ré». 
DA 
SAOAR E N v - f -
I 
ANO L X X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 30 de 1918. PAGINA S I E T E 
f o r r e o de España 
E L TIUIO D E L 3IATItLttONIO 
L a g-ahzúa del amor.—Un joren hace 
i el amor para apoderarse de 4.000 
^ pesetas.—Oiolpe fallido.—El desen-
. gaño de la enamorada. 
1|^HP^| Teniendo en cuenta el infinito nú-
mero de timos existentes, parece im-
posible" que pueda descubrirse otra 
nueva manera de quedarse con lo aje-
po contra la voluntad de su dueño; 
pero la imasinacíón de los vivos no 
descansa en su constante laborar y 
siempre halla un nuevo medio de en-
gañar al prójimo. 
Una denuncia llegada a poder de 
las autoridades ha descubierto el "ti-
mo del matrimonio", puesto en prácti-
ca sin éxito, desgraciadamente para 
bu autor. 
E l timo, aderezado con una historia 
de amor, se ha descubierto por la 
misma novia, que si ha perdido un 
marido ha ganado su dinero. Y proba-
blemente, de no descubrirse a tiempo • 
las intenciones del novio., hubiera per-
dido dinero y esposo. 
Eusebio Ibáñez Hornáez, de veinti-j 
dós años de edad, natural de Pedroso ¡ 
tLogroño), pidió hace algún tiempo, 
sin tener en cuenta la diferencia de 
edad, relaciones amorosas a una se-
íiorita de cuarenta y tres años, cuyo 
nombre corresponde a las inciales 
P. B. 
Esta señorita se halla al frente tíe 
una importante casa comercial de es-
ta corte, propiedad de un hermano 
cuyo 
E l cargo que la señorita desempeña-
ba y su calidad de hermana del pro-
pietario fueron sin duda, las causas 
que indujeron al joven Eusebio Ibá-
Iñez a hacerla el amor, sospechandi 
que la situación económica de aque-
lla le permitirla poner en práctica sus 
proyectos. 
Aceptadas las relaciones por la se-
fiorita, el novio empezó a visitar el 
domicilio de la familia, con el bene-
plácito de ésta, que no veía con ma-
los ojos el próximo enlace. 
Ensebio Ibáñez, oc^iítando sabia-
mente sus propósitos, observaba una 
conducta de futuro irreprochable, con-
siguiendo así la confianza de su novia 
y de la familia de ésta 
Valiéndose de la confianza adqui-
rida pudo inquirir a cuánto ascendían 
los ahorros que poseía su novia, y al 
conocer la cifra exacta—4.000 pesetas 
—convenció a su futura para que, sa-
cándolas del Banco de España, las in-
gresase en la Caja de Ahorros del 
Monte de Piedad. 
Además, añadió al dinero de ella 
200. pesetas que él poseía. 
Las 4.200 pesetas fueron Impuestas 
«n el Monte de Piedad a nombre del 
novio, y para que no extrañase aque-
lla libertad que él se tomaba, y para 
evitar suspicacias—según él dijo—, 
entregó el documento justificativo a 
la señorita P. B. 
Poco después el joven Eusebio fin-
gió un viaje urgente a Sevilla, don-
de reside habitualmente, en la calle 
del Amor de Dios, 36. y desde allí 
reclamó del director del Monte el 
reintegro de las 4,200 pesetas. 
Agregaba que se le había extra-
viado la cartilla motivo por el cual 
no podía remitirla. 
Felizmente, esto dió lugar a que fue-
se demorada la devolución hasta que 
el oportuno expediente fuese resuel-
tto. A este retraso se debe el que la 
compuesta novia no se haya queda-
ao, además de sin marido, sin las -1 
mil pesetas que supo ahorrar,, y que 
comprendiendo las intenciones del qu^ 
le fingió amor, presentara la oportuna 
denuncia contra Ensebio Ibáñez. Este 
ha sido detenido y puesto a disposi- f 
ción del juez de Buenavista, a quien 
correspondió la causa. 
Ayer tarde se presentó en la Casa 
de Socorro de la Latina un individuo 
de treinta, y seis años, llamado E n -
rique Ayuso Ruiz, el cual penetró 
en el local silenciosamente; se sentó 
en un banco, sin mirar a nadie, y di-
jo tenebrosamente: 
—Señores, buenas tardes. Vengo a 
morir aquí. 
—¿Cómo dice?—exlamó un portero 
distraídamente, apartando un momen 
to la vista de un periódico que esta-
ba leyendo. 
—Qus tenga la amabilidad de conce-
derme unos momentos para fallecer 
en paz en este banco 
E l portero se levantó, extrañadísí-
mo, y preguntó: 
—¿Se encuentra usted enfermo? 
—Envenenado.. 
—¿Cómo? 
—Sí, señor. Víctima dé la deses-
peración, acabo de tomarme un ve-
neno y voy a fallecer Conque permí-
tame un momento. . . Es cosa de uuok 
minutos. 
E l portero, bastante alarmadOj lla-
mó al médico de guardia y éste re-
conoció al supuesto suicida. Ni por 
el pulso, ni por el color del sem-
blante, ni por ningún signo eXte^ 
rior se revelaba el padecimiento que 
decía sufrir Enrique Ayuso. 
—Usted está bueno—exclamó el mé-
dico, algo escamado. 
E l paciente dudó un instante, y al 
fin exclamó confidencialmente: 
—Sí, señor. 
—¿Pues a qué viene la historia del 
veneno? 
Hubo un silencio y aj fin el falso 
suicida confesó que por motivos par-
ticulares le convenía que publicaran 
los periódicos esta noche su suicidio, 
a fin de que llegara a conocimient.) 
de una persona a quien deseaba con-
mover. 
Como puede verse, en las Casas de 
Socorro se desarrollan a veces ver-
daderos dramas; pero otras veces se 
representan saínetes muy entreteni-
dos. 
E L FALSO SUICIDA 
¡Dejadme morir en paz! 
¡Qué cosas pasan en este MundoI 
C u b i e r t o s y s e r v i c i o s 
d e m e s a . 
"Los que recibe " E l Bosque de Bolo-
v nia," son una plata extra (superior y de 
; garantía eterna. 
' Hay variedad de formas y de tama-
; fies. Se venden sueltos, por docenas y 
en cajas surtidas. Todos llevan certifi-
cado dé garantía de la fábrica. 
a t 
P u b l i c a c i o n e s 
B I B L I O T E C A D E L A «MABLüíA" 
«CUBA C0IÍTEMP0BA]VEAT, 
E l número de Septiembre 
Acabamos de recibir el número 
del corriente mes de "Cuba Contem- í 
poránea", la excelente revista men-
fcual que dirige nuestro compañero 
Carlos de Velasco. E l sumario de es-
t,> número eg interesantísimo y va-
nado, como todos los de esa magnt-
Mea publicación, que tan alto pone 
ei nombre de Cuba, deutro y fuera 
de ella. Véase; 
I. Leyes nuevas, admirable traba-
jo del doctor Carlos Revilla, magis-
trado de nuestro Tribunal Suprema 
de Justicia. I I —Un crítico francés 
en América, precioso estudio de crí-
tica literaria debido a la pluma del 
notable escritor chileno Félix Niero 
dei Río, corresponsal de Cuba Con-
temporánea en Chile. I I I . — Ciernen-
ceau, vibrante artículo, valioso por 
la forma, por ej fondo y por la do-
cumentación, acerca del "Tigre" fran 
ees, por el doctor Francisco de P. 
Rodríguez. IV.—Poesías de María 
Enriqueta, lindísimos versos de la 
renombrada poetisa mejicana María 
Enriqueta Camarillo de Pereyra, es-
pesa del historiador y ex-ministro 
mejicano en Cuba, doctor Carlos Pe-
reyra. V . — E l capítulo quinto de la 
ve liosísima novela de la guerra. Go-
tas de sangre, que está publicando 
íntegra en Cuba Contemporánea el 
celebrado escritor Guillermo de 
Blanck, Ministro de Cuba en Japón. 
V I . — L a conclusión de los admira-
bles pensamientos seleccionados por 
el joven escritor Rafael G. Argilagos 
en ios 14 volúmenes del Apóstol Mar 
tí, y de los cuales pensamientos anun 
cia la Revista la aparición próxima 
er un precioso volumen. VII .—Las 
bases de los concursos de pintura, 
música y poesía convocados por la 
Comisión Nacional de Propaganda 
por la Guerra y de Auxilio a sus 
Víctimas. 
Como se ve por el sumario, es un 
valiosísimo e interesante número éa-
tee de Cuba Contemporánea, cuyas 
124 páginas son todas de inmejora-
ble lectura. 
T R I C O F E R O D E B A R R Y 
El tónico de 
perfume exquisito; 
muy beneficioso 
para el cabello. 
WC9FH 
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" E L FIGARO" 
Bajo una artística portada, donde 
aparece una caricatura en colorea 
UN 
ATICA OE 
L E G I T I M A 
A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
del distinguido médico y ex Repre-
sentante señor Emilio Arteaga, apa-
rece ei último número de esta es-
pléndida revista, con texto muy se-
lecto, interesantísimo y lujosa pre-
sentación. 
Llama en él la atención un no-
tabilísimo artículo escrito hace vein-
tisiete años por el gran escritor por-
tugués Eca do Qüeiroz, donde desde 
acuella época remota, el admirable 
literato al describir ia fantástica per 
tonalidad de Guillermo I I que poco 
antes había subido al trono, explica-
b£ su locura y lo señalaba como el 
futuro causante de una conflagra-
ción europea. Maravilla ver cómo la 
ciarividencia del eximio literato su-
po adivinar con tai anticipación los 
sucesos que había de acontecer en 
la Europa. ensangrentada por el ca-
pricho dominador de Guillermo I I . 
E s esta una voz más que se levanta 
del pasado para acusar a Guillermo 
e. prusiano de todas las catástrofes 
que ahora abruman a la humanidad 
, Merece leerse con atención este ser.-
I sacionai trabajo, de tan palpitante 
j y dolorosa catualidad. 
Entre las otras mil notas intere-
santes que se suceden en las pági-
nas de " E l Fígaro", merecen men-
ción especialísinia un hermoso cuen 
to titulado "Viaje a Belén", enviado 
erpecialmente pai'a " E l Fígaro" p.u 
uno de los más ilustres poetas espa-
ñoles, Goy de Silva, que es también 
cuentista intenso y elegante; la en-
cuesta celebrada con distinguidas da 
mas del Club Femenino de Cuba, sa-
bré los propósitos, las intenciones y 
los fines de esa interesante agrupa-
ción; una correspondencia desde 
New York, por Francois G. de Cisne-
ros sobre ios cubanos qüe luchan en 
lo,5 ejércitos aliados, titulada "Cra-
zados de nuestra sangre". R ilustra-
da con interesantes fotografías; la 
continuación de la interésate seri'í 
de biografías de sacerdotes cubao 5 
que con el título de " E l clero sepa-
ratista de Cuba" ha comenzado a 
publicar ei señor Francisco G. del 
Valle y un bello artículo sobre la 
heroica frase "¡Arriba los muertos!" 
por el admirable escritor Luis da 
Oteyza. 
Otras notas atrayentes son: el fi-
nal de ia narración "La princesa Nl-
ló" por Juan Manuel Planas; "La 3jr 
tija", cuento, por Osvaldo Bazil; poe 
sías de Agustín Acosta, Rafael Fell:i 
Pérez, Rafael Cuevas Zequeira, Ma-
ría Villar Buceta, Chiraldo Jiménez; 
una crónica de actualidad por José 
Manuel Poveda sobre el servicio mi-
litar obligatorio, y la continuación 
da la interesantísima novela "Valle 
Nfgro", de Hugo Wast, además de 
otras variadísimas notas de actuali-
dad, todo ello profusamente ilustra-
do con bellos grabados, entre ios 
cvales sobresalen los de la informa-
ción gráfica de las fiestas en el San-
tuario dei Cobre. 
"Las Avispas". Boletín de ia Liga 
centra la Tuberculosis. L a Semana 
G i L 
A n u a d e C o l o n i a 
del Dr. J M S O N 
l 11 ^ 
A / s í o a v í c i o 
A e u i A R 116 
til S E EMPLEA CON EXITO 
ENTE 
A N A H O G 
E s l a C r u z R o j 
de i A s m á t i c o . 
PREPARADA » « n 
con las ESENCIAS 
más fines » n w 
EXQUISITA PARA EL BAflO T 11 PAiUELO. 
96 fSEíth BSOSÜEBIA JO&MSOIV, Obispe, 30, esquina a Agolar. 
i i « = = i i ^ i l i - i r — T g ^ S B ^ S n i n n n - B O y 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R í S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
Judióla!, 23 de Septiembre, 1918. "As 
turias". Como siempre, viva y sim-
pática, parecida a bu joven director; 
impregnada de aromas de la tierru-
ca, decorada cou los paisajes de loa 
"pueblinos". 
¡Qué bien saben sentir los asturia 
nos! 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
NUEVAS ALÜMNAS NOBMALíSTAS 
HABAMÍEAS 
Terminados los tan laboriosos co-
mo ordenados exámenes de ingreoO 
en la Escuela Normal para Maestros 
de esta capital, hemos obtenido, por 
la amabilidad de la Directora doj-
tera Corominas, cuya pericia oorre 
pareja con su acierto y buen tacto, 
la relación nominal de las 100 nue-
vas normalistas que cursarán, el año 
clcolar entrante, el primero de su 
carrera. 
Muñoz Almoina, Esther. 
Arrechea Rodríguez, Claribel. 
Plá Rodríguez, Teresa. 
Deymier Mata, Berta. 
Raphel González, Ernestina. 
He aquí la relación de ias citadas 
alumuas de nuevo ingreso: 
Martínez Villena, Judith. 
Noriega Hernández, Rosalía. 
Canalejo Gil, Caridad. 
Sánchez Tiiguero, Oliva. 
Rodrigue- Yalledor, M. Pilar-
Sánchez Alfonso, Domitila. 
Sirvén Carreño, M. Mercedes. 
Bravo Martín, Guadalupe. 
Fraga Díaz, Concepción. 
Montejo Godoy, Ana. 
Ajo Otero, Hortensia. 
Cerallo Trossarello, Carlota. 
Velasco Velasco, Aleida. 
Martínez Felipe, Abigail. 
Miranda, Cristina Gladys. 
Núñez Guerra, Dolores. 
Pórtela Rojas, Georgina. 
Aróstegui, Felicia. 
Castillo Hlnojosa, Dolores. 
Llagostera Fernández, Josefa. 
Pérez Gabancho, Carmen. 
Pino Dueñas, Angela. 
Corzo y Díaz, Dolores. 
Sardifias Piedra, Angélica. 
Peña Vázquez, Consuelo. 
Arredondo Encinosa, Graciela. 
Díaz López, Eulalia. 
Nenninger Hefrnández, Agustina. 
Ramírez Martínez, Josefa. 
Rosa de la Peña, Mercedes. 
Aponte Alvarez, Angélica. 
Castillo Olaechea, Amelia. 
Codiha Varona, Consuelo. 
Hernánádez Felipe, Basilia, 
González Fernández, Rosa M. 
Monté Leandro, Dolores. 
Gramas Cantón, Fermina. 
Quintana Vidal, Pura. 
Sala Cantos, Pilar. 
Acosta Marcos, Nereida. 
Cordero Valdés, Carmen Rita. 
Díaz Gonzáláez, Rosenda Carlota. 
García Cortés, Rosario. 
Erice Castellanos, Fernanda. 
Gutiérrez Bermejo, Aleida. 
I l l s Pérez, Mercedes. 
Lámar Gautreau, Ana Estela. 
Morales Garriz, Lilia. 
Planas Barroso, Concepción. 
Saladrigas Ferrer, M. del Carmen. 
Ramos Alfonso, Rita. 
Valdés Miranda, Ledia. 
Valdés Puig, Rita María. 
Muñoz Almoina, Olga. 
Oliva Valdés, Herminia. 
Muñiz Romero, Estrella. ". 
Regata Cano, Clara. 
Bsquivel Cárdenas, Mercedes. 
Carboneli Calcines, M. Luisa. 
Gómez Rivas, M. Josefa. 
Guerra Osorio, Pura. 
Hernández García, Guillermina. 
Jiménez Domínguez, Josefina. 
Piney del Pino, Blanca. 
Plasencia Cremata, Alicia. 
Plñera Delgado, Ofelia 
Alvarez Vega, Enriqueta. 
Amador Sanabria, Ofelia. 
Balboa Valdés, Clotilde. 
Enamorado Muñoz, Carmen. 
Franco Reinoso, M. del Pilay. 
Gabino Granda, Remedios. 
Hernández Saez, Edelmira. 
Hevia Fernández, Covadonga. 
Montes de Oca, Luján, M. Dolores. 
Rivera Peña, Leocadia. 
Rivas Peña, Leocadia. 
Rivas Martínez, Gisela. 
Badía Fernández, M. Eulalia 
Bollada Martínez, Amada. 
Castro Hay, Concepción. 
Díaz Martiarena, Rafaela. 
Díaz Núñez, Isabel. 
González, Ofelia. 
Varona López, Isidora. 
Mederos Pérez, Graciela. 
Erice Castellanos, Rosaricv 
Boyd, Herminia. 
Fernández Villaverde, Hermiiy^ 
Completan el cupo de 100 norma-
listas una aspirante con título de 
Bachiller y seis más que reing-esan 
en esta Normal. 
COJíSEJOS DE D1SCIPLI>Á 
Por ej señor Secretario de Instmc 
ción Pública fueron ayer aprobados 
los siguientes fallos recaídos en re-
cientes "Consejos de Disciplina". 
Expulsión, por un año, de dos 
alumnos del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Camagüey, que pega-
ron a un bedel. 
Expulsión definitiva de un alum-
no libre del Instituto de Matanzas 
por haber faltado de palabra al ¿e-
ñor Director. 
LICENCIA 
Por la Secretaría de Instruccióa 
Pública Se ha concedido una licen-
cia de ocho días a la señora Elena. 
Lámar, Inspectora General de In-
glés de las Escuelas Públicas de la 
Habana. 
Ayer fué comunicada la concesión 
a la interesada. 
INSPECTOR PROVINCIAL 
Por razón de la licencia de que 
acabamos de citar, ei geñor Secreta-
rir. do Instrucción Pública ha desig-
nado al señor Gustavo A. Gispert, 
Secretario que es de la Superinten-
dencia de Escuelas de la Habana, pa-
ra que sustituya a la señora Elena 
Lámar, durante el disfrute de su U-
cencia. 
A esto respecto conferenció la vís-
pera el señor Gispert con ei doctor 
Angulo. 
NUEVOS KINDERGARTENS 
E l Jefe de la Sección de Instruc-
ción primaria del Departamento, se-
ñor Rafael Ayala, cumpliendo órde-
nes e instrucciones del doctor Do-
mínguez Roldán, prepara ana refor-
ma en los Kindergartens, para la 
creación de varios cu toda -la Repú-
blica. 
E l trabajo dej señor Ayala, según 
nuestras impresionen, tiende a que 
puedan funcionar las aulas vacantes 
en varios lugares y aún capitales dn 
provincia, como Camagüey y Matan-
zas, en donde hay más de una va-
cante, sin poder proveerse actual-
mente. 
Nos consta que, desde hace tiem-
po se viene laborando por esta me-
dida, tan acariciada por el Secreta-
rio de Instrucción Pública. 
APERTURA D E CURSO EN L A 
NORMAL DE MAESTRAS 
Tenemos el grato encargo de hacer 
srber a los allegados a las norma-
listas habaneras y al público en ge-
ncral, que para la festividad esco-
lar que se celebrará en la Escuela 
Normal de Maestras de esta capital 
con motivo de la apertura del cur-
so, no se han de repartir invitacic-
"es particulares. 
Sin excepción. 
L a celosa y ejemplar Directora d?I 
plantel, doctora Corominas, hace sa-
ber que el acto es público y ten-
drá lugar a las cuatro p. m. d^l 
próximo martes, día lo. de Octubre. 
. E l discurso de apertura está a car 
go de la Profesora Doctora Julia 
Martines. 
E i acto será amenizado por la 
Banda del Cuartel General, cuya 
cooperación con otras notas de in-
terés para el memorable acto se de-
ben a las activas y afortunadas ges-
tiones de la doctora Corominas. 
Informaremos de tan señalada c 
remonia a los lectores del DIARIO 
D E LA MARINA. 
RECTIFICANDO UNA F E C H A 
E n nuestra información preceden-
te, de ayer tarde, apareció la fecha 
de primero de Noviembre como la 
acordada para la inauguración ofi-
cial de la Normal Matancera. 
Fué un error inadvertido. Según 
nos informó el señor Inspector Ge-
neral de Escuelas Normales doctor 
Kiel, ese acto tendrá lugar el día 
diez de Noviembre próximo. 
Antes de esa fecha y desde que 
terminen las oposiciones a Cátedras 
de dicha Normal que empezarán ma-
ñana, unas, y el día 4 de Octubre 
otras, el doctor Kiel ha de realizar 
una proteica y silente labor organi-
zadora. 
Ha de verificar la constitución del 
Claustro respectivo. 
l i a de formar los Tribunales de 
exámenes de ingreso y supervisar la 
realización de estos. 
Y ha de preparar ei nombramien-
to de Director y Secretario. 
Todo un poema pedagógico. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciere en el DIARIO D E 
L A MARINA 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS L A B O T E L L I T A 
EN TODAS L A S B O D E G A S . 
AMUNCIO YAK/- riv o 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
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R E Y 0 L U C I 0 N TRAS REVOLUriON 
L o s e s c r i t o r e s l i b e r a l e s c o n s i d e r a n , 
l a c o n s t i t u c i ó n f r a n c e s a , p r o m u l g a d a 
e n l a f e c h a de e s t a s e f e m é r i d e s , c o m o 
u n m o d e l o de I l u s t r a c i ó n , p r u d e n c i a t 
i u s t i c l a y p a t r i o t i s m o , a s e g u r a n d o q u e 
d e e l l a n o s ó l o h a e m a n a d o p a r a 
F r a n c i a l a p r o s p í e r i d a d de l o s t i e m -
p o s n u e v o s , s i n o q u e h a s i d o c o m o 
f u e n t e a b u n d o s a d e b i e n a n d a n z a s , 
a b i e r t a p a r a t o d a l a t i e r r a . 
S i n n e g a r a l o s c o n s t i t u y e n t e s g r a n -
des d o t e s q u e f a l t a r o n a l o s p a r t i d a -
r i o s d e l r é g i m e n a n t i g u o , n o s o t r o s 
c o n s i d e r a m o s q u e s u o b r a , e n u n o s ; 
p u n t o s b i e n i n s p i r a d a , e n o t r o s a b u s l - 1 
v a e i m p r u d e n t e , f u é p a r a F r a n c i a y 
p a r a e l m u n d o l a c a j a d e P a n d o r a , 
p o r q u e a l d e s t r u i r l o a n t i g u o , m u c h a s 
v e c e s a t a c ó l a c o n s t i t u c i ó n n a t u r a l 
d e l p u e b l o , p o r q u e n o s u p o r e e m p l a -
z a r l o d e s t r u i d o c o n i n s t i t u c i o n e s s ó -
l i d a s , y p o r q u e e n v e z de d a r f i n a 
u n a r e v o l u c i ó n , y a a t e r r a d o r a , p r e p a r ó 
o t r a e n q u e l a d e m a g o g i a m á s e x a l -
t a d a h a b í a de p r o d u c i r t o d o s s u s h o -
r r o r e s . 
E l c o n s t i t u y e n t e M a l o u e t , u n o d e l o s 
h o m b r e s m á . s s e n s a t o s y p a t r i o t a s d e 
l a a s a m b l e a , d e c í a e s t a s p a l a b r a s q u e 
d e b í a n s e r e l e v a n g e l i o de l a s r e v o -
l u c i o n e s , s i é s t a s f u e s e n c a p a c e s d e 
e s c u c h a r l o s d i c t a d o s de l a r a z ó n : 
" X o h a y m á s c o n s t i t u c i ó n q u e l a q u e 
p o n e t é r m i n o a u n a r e v o l u c i ó n y esi j 
p r o p u e s t a , a c e p t a d a y e j e c u t a d a c o n 
f o r m a s t r a n q u i l a s , a m p l i a s y j u s t a s . 
T o d o l o q u e se h a c e y se d e s e a c o n 
p a s i ó n a n t e s de l l e g a r a © s t e p u n t o 
de r e p o s o , y a se m a n d e , y a se o b e -
d e z c a a l p u e b l o , o r a se p r e t e n d a e n -
g a ñ a r l o , o r a a d u l a r l o , o b i e n s e r v i r -
l o , es e f í m e r o y d e s a p a r e c e a l p r i m e r | d e l m o n a r c a , n i de b a l u a r t e 
s o p l o d e l v i e n t o . i C o n s t i t u c i ó n , e l p o b r e L u i s X V I c a d a v i s t o l o m e j o r , n i l o m á s g r a n d e q u e 
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de l a r e v o l u c i ó n a l o s q u e l a h a b í a n ; ? 6 I n t e r v e n c i ó n d e l a s p o t e n c i a s c o a - ! t r i n a i d e l l i b r o . 
h e c h o , p o r q u e so p r e t e x t o d e P ^ o - i C l a r í n d e c í a q u e l o m e j o r d e l Q u i -
t i s m o , se d e s p o j a b a n d e l p o d e r c c a n o : e l a n i m o ae i o s r o r a g i a o s r e v o m c i o - j . á 
esos l e g i s l a d o r e s d e l a a n t i g ü e d a d qule n a r l o a ' ^ P u e d e d ' ec i r se ^ e l aseSi- " 
se d e s t e r r a b a n d e l a p a t r i a d e s p u é » 
c e r v a n t i s t a s e ( spaf io les 
p o r d e s c u b r i r , y l o s q u e 
n a t o T c ^ h ^ r i r R e y 7 s u 7 a m í l i r s i í i ! meJOT .]o h a n c o m p r e n d i d o s o n l o s 
de h a b e r l a c o n s t i t u i d o , d a n d o i „ g a r i c o n m i s e r a c i ó n a t a n t o i n f o r t u n i o , a 
a q u e u n a n u e v a a s a m b l e a n o c o n s o - ; t a n t a n o b l e z a y r e s i g n a c i ó n , 
l i d a s e s u o b r a y r e n a c i e s e l a r e v o l u -
c i ó n , q u e c o n l a s n u e v a s i n s t i t u c i o -
n e s d e b e r í a n c o n c l u i r d e f í n i t l v a m e n 
t e . .' . 
E s de c r e e r s e q u e e l m i e d o e n m u -
c h o s d i p u t a d o s f u e r a l a c a u s a d e 
q u e n o q u i s i e s e n s a l i r r e e l e c t o s , p r e -
v i e n d o l a s t e m p e s t a d e s de l a a s a m -
b l e a l e g i s l a t i v a o l o que- es m á s p r o -
b a b l e , o b e d e c i e n d o a l a i n f l u e n c i a d e l 
p o p u l a c h o q u e y a se l e s h a b í a i m p u e s -
t o desde e l 13 y 14 d e J u l i o . P e r o ese I ̂  
m i s m o m i e d o i n f l u y ó s i n d u d a n i n g u -
n a e n m u c h o s de l o s p r e c e p t o s de l a 
- l E n Defensa de 
los C l á s i c o s 
(POR P. GIRALT) 
I I 
e x t r a n j e r o s , es d e c i r : l o s q u e n o h a n 
v i s t o l a M a n c h a , n i saben, j o t a d e l s a l -
p i c ó n n i de d u e l o s y q u e b r a n t o s . 
P e r o v o l v a m o s a n u e s t r o a s u n t o . Et-. 
l o q u e se r e f i e r e a l t e a t r o c l á s i c o 
e s p a ñ o l , A z o r í n d i c e q u e se p r e s t a 
a e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s e n t r e ese g é -
n e r o l i t e r a r i o y l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a 
d e l s i g l o X V I I . 
" T o d a l a a n t i g u a v i d a e s p a ñ o l a , 
a g r e g a , e s t á e n e s a m a n e r a de h a c e r i m o q u e n a c e d e esas m i s m a s g e n e r a -
t e a t r o " . D e p r o n t o n o p o d e m o s i m a - \ l i z a c i o n e s , p r o p i a s de l a c r í t i c a f á c i l y 
g i n a r c o m o es esa , p e r o A z o r í n n o s 1 s o m e r a : l o de q u e e l t e a t r o c l á s i c o 
l o e n s e ñ a c o n e l t e s t i m o n i o d e u n e s p a ñ o l es " e s p e j o d e l h o n o r c a b a l l e -
c r í t i c o i n g l é s m o d e r n o , J o r g e M e r e - r e s c o " , y a r g u y e q u e esa c o n d i c i ó n de 
d i t h , q u e c o n o c e r í a l a s o c i e d a d b i s - 1 l o s d r a m a s c a l d e r o n i a n o s es u n i d e a -
p a n a c o m o y o l a d e l J a p ó n ; y ese e s - i Mismo f i c t i c i o , y q u e en l a s n o v e l a s 
c r i t o r c l a r i v i d e n t e o p i n a b a q u e " l a ¡ p i c a r e s c a s de e n t o n c e s h a y u n r e a -
c o m e d i a e s p a ñ o l a p u e d e s e r r e p r e s e n - i H s m o f a l s o o sea u n a d e f o r m a c i ó n 
t a d a p o r u n c u e r p o de b a i l e " . S e g u - ¡ d e l a r e a l i d a d . N o es de e x t r a ñ a r 
r a m e n t e , l e c o s t a r í a m u y p o c o t r a b a - ¡ e so , p o r q u e o n e l a r t e t o d o es f i c c i ó n 
; o f o r m u l a r ese j u i c i o s i n t é t i c o . 
Y l o m á s c h o c a n t e es q u e A z o r í n 
l u e g o d i c e : " C o m e n z a r e m o s p o r h a -
c e r n o t a r q u e es a v e n t u r a d o y p e l i -
g r o s o g e n e r a l i z a r e n c- ' ta m a t e r i a " ; 
y e l b e n d i t o d e D i o s e n hu c r í t i c a , 
a p e n a s h a c e o t r a c o s a q u e g e n e r a l i -
z a r , c u a n d o p o r u n s i m p l e d e t a l l e j u z -
g a e l c o m p l e t o de l a s cosas . 
D e s p u é s f e f u t a u n c o n v e n c i o n a l i s -
StJ MARIO. — U n i v e r s a l i d a d 
c o n s t i t u c i ó n , de m o d o q u e é s t a e n 
b u e n a p a r t e , m á s q u e de l o s p r i n c i -
p i o s d e l o s c o n s t i t u y e n t e s , e r a e f e c t o 
de s u e s t a d o m o r a l y s ó l o a s í se e x -
p l i c a h a y a n d i c t a d o u n c ó d i g o q u e 
c o n t i e n e e n s u s t a n c i a l o q u e Pe v e r á 
e n e l s i g u i e n t e j u i c i o q u e de l a a s a m -
b l e a h a c e e l p e r s p i c a z y j u i c i o s o C é -
s a r C a n t ú : " P e r o m u y p r o n t o l a s p a -
s i o n e s y l a i n e x p e r i e n c i a l a e x t r a v i a -
r o n : e n v e z d e l a f r a t e r n i d a d u n i -
v e r s a l a d o p t ó y d e c r e t ó e x c l u s i o n e s 
o d i o s a s ; m a n i f e s t ó c o n t r a e l c l e r o t o -
d o s l o s r e c e l o s d e l a n t i g u o g o b i e r n o 
y e n v i l e c i ó a l t r o n o c o n s o s p e c h a s . 
E x c l u y e n d o a s u s i n d i v i d u o s d e l o s 
c o n s e j o s d e l r e y y a l e s m i n i s t r o s de 
l a s d i s c u s i o n e s < 2 g i p l a t i v a s , i m p i d i ó 
l a u n i ó n d e l p o d e r m o n á r q u i c o c o n l a 
r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l , q u e es l a 
e s e n c i a d e l o s g o b i e r n o s p a r l a m e n t a -
r i o s . C o n c e d i e n d o a l p u e b l o l a e l e c -
c i ó n de t o d o s l o s e m p l e o s y h a s t a d e 
l o s a g e n t e s d e l r e y , c o n s t i t u y ó e l des -
o r d e n a d m i n i s t r a t i v o a l l a d o d e l des-
o r d e n d e l g o b i e r n o , c o m p l a c i é n d o s e e n 
h u m i l l a r a l a c o r o n a c o n d e s p o j a r l a , 
d e t o d o m e d i o de a c c i ó n . A l a b r i r s e 
l a a s a m b l e a , e l r e y l o p o d í a t o d o y 
c j p u e b l o n a d a : a l c e r r a r s e , e l p u e b l o 
e r a e l q u e d e c i d í a , y e l r e y se l i m i t a b a 
a e j e c u t a r , v i é n d o s e r e d u c i d o a l p a p e l 
OQ m a g i s t r a d o h e r e d i t a r i o , c o n u n a 
p e n s i ó n d e t r e i n t a m i l l o n e s do f r a n -
c o s , e l v e t o , e l e j é r c i t o , y e l n o m -
b r a m i e n t o de l o s a l t o s e m p l e o s j u d i -
c i a l e s y a d m i n i s t r a t i v o s . P e r o p r e s -
c i n d i e n d o d e l a e x i s t e n c i a d? u n a s o H 
c á m a r a , p o r q u e n o se h a b r í a , t o l e r a d o 
e n t o n c e s n i a ú n l a s o m b r a de l a a r i s -
t o c r a c i a ¿ q u é v e n í a a s e r l a m o n a r -
q u í a c u a n d o a l p o d e r e j e c u t i v o n o se 
l e h a b í a d e j a d o i n i c i a t i v a a l g u n a e n l a 
p r o p o s i c i ó n de l a s l e y e s , n i d e r e c h o 
p a r a d i s o l v e r l a c á m a r a y a p e l a r a l 
p a í s , n i l a s a n c i ó n de l o s d e c r e t o s so-
b r e i m p u e s t o s , n i e l n o m b r a m i e n t o d e 
l o s j u e c e s y f u n c i o n a r i o s c i v i l e s y 
m i l i t a r e s , a e x c e p c i ó n d e m u y p o c o s , 
n i l a f a c u l t a d de s u s p e n d e r o d e s t i -
t u i r a u n e m p l e a d o d í s c o l o , p r e v a r i -
c a d o r o t r a i d o r ? H a l l á b a n s e e n c o m -
p l e t a i n d e p e n d e n c i a d e l p o d e r e j e c u t i -
v o u n m i l l ó n t r e s c i e n t o s m i l a g e n t e s , 
e n c a r g a d o s d e l a e j e c u c i ó n d e l a s l e -
y e s y d e l e g a d o s d i r e c t o s d e l p u e b l o ; 
a n a r q u í a q u e p o r r e a c c i ó n d e b í a p r o -
d u c i r d e s p u é s , l a c e n t r a l i z a c i ó n t i r á -
n i c a d e l c o m i t é d e s a l v a c i ó n p ú b l i c a y 
l a d e l i m p e r i o . L a A s a m b l e a , c o n f i s -
c a n d o l o s b i e n e s d e l c l e r o y d e l o s 
e m i g r a d o s a t a c ó l a p r o p i e d a d ; c o n los i i 
a s i g n a d o s ( p a p e l m o n e d a ) a r r u i n ó e l \ 
c r é d i t o ; c o n e l d i v o r c i o y c o n a b o l i r 
la, p e n a p a t e r n a y l o s d e r e c h o s d e 
p r i m o g e n i t u r a , a t a c ó l a f a m i l i a ; c o n 
l a s u p r e s i ó n d e l o s g r e m i o s y m a e s -
t r í a s d e j ó a i s l a d o a l o p e r a r i o : m e -
d i d a s t o d a s a l p a r e c e r f u n d a d a s e u 
r a z ó n y q u e h o y v e m o s a q u é e x t r e - 1 
m o s c o n d u j e r o n a l p a í s . " ( C é s a r C a n - I 
t ú , H i s t o r i a de C i e n A ñ o s , p á g l - i 
n a 2 0 1 " ) . j 
E s e a u t o r , v e r d a d e r a m e n t e i m p a r -
c i a l , h a c e t a m b i é n de l a A s a m b l e a , u n ) 
e l o g i o j u s t o , p o r q u e t u v o c o s a s a d m i - ; 
r a b i e s , p e r o l o s d e f e c t o s i n d i c a d o s n o s I 
b a s t a r á n p a r a m a r c a r l o s t r e m e n d o s | 
p e l i g r o s q u e l a o b r a de l a c o n s t i t u - í 
v e n t e e n t r a ñ a b a y l o s i n m e n s o s e r r o - \ 
r e s que e l e s p í r i t u d e s e c t a l e i n s - ¡ 
p i r ó . 
P o r o t r a p a r t e , a u n q u e l a c o n s t i t u - | 
c i ó n d e l 30 de S e p t i e m b r e de 1 7 9 1 h u - I 
b i e s e s i d o u n a o b r a p e r f e c t a , e l r é g l - I 
m e n q u e p r e t e n d í a f u n d a r l a C o n s t l - 1 
t u y e n t e , q u e d a b a d e s t r u i d o p o r e l l a 1 
m i s m a , d e s d e q u e d i v o r c i ó a l a m o - : 
n a r q u í a d e l p u e b l o y n o se c o n s t i t u í a 
e n u n p o d e r i n t e r m e d i a r i o y m o d e r a - ! 
r a d o r , s i n o q u e se s u i c i d a b a e s t ú p i d a -
m e n t e p a r a d e j a r s u h e r e n c i a a u n a ' 
c o n v e n c i ó n e n q u e n i e l R e y n i l a I 
c a r t a m a g n a p o d í a n h a l l a r a p o y o . 
D e s d e l a f u g a de V a r e n n e s , p o r l a 
n o c h e d e i 20 de J u n i o de 1 7 9 1 , l a f a - ! 
m i l i a r e a l e r a s o s p e c h o s a de l i g a s c o n 
e l e x t r a n j e r o y l o s j a c o b i n o s f o m e n t a -
b a n esas s o s p e c h a s , h a s t a d a r l e s e n 
' ' l p u e b l o l a f u e r z a de c e r t i d u m b r e y I 
h a c e r c a d a d í a e l t r o n o m á s o d i o s o y 
h a s t a e x e c r a b l e s l a s p e r s o n a s r e a l e s . 
E l p u e b l o se c o r r o m p í a c a d a d í a m á s , , 
l a A s a m b l e a l e g i s l a t i v a , s u c e s o r a do 
1?, C o n s t i t u y e n t e , p o r l a g e n t e q u e l a | 
f o r m a b a , n o p o d í a s e r v i r de d e f e n s o r i 
de 
y 
l a s 
las-o b r a s c l á s i c a s , — E l t e a t r o 
c o s t u m b r e s . — E l v i c i o d e g e n e r a l i -
z a r . — E l J i o n o r c a b a l l e r e s c o . — E l h o -
n o r c o n v e n c i o n a l . — E s p e j i s m o s d e l a 
H i s t o r i a . — P e r s p e c t i v a de - l o s h e -
c h o s r e m o t o s . — L í m i t e de l o s a r g u -
m e n t o s d i r a n i ; á t l c o s . - - E v o l n c a 6 n de 
l a e s c e n a . — L o s c l á s i c o s y e l v u l -
g o . — L o s t e a t r o s e s p a ñ o l y f r a n c é s 
e n e l s i g l o X Y I I . — - C ó m o v e A z o r í n 
l o s d r a m a s c l á s i c o s . — C a l d e r ó n d r a -
m a t u r g o e m i n e n t e . 
E l m é r i t o y e x c e l e n c i a de l o s c l á s i 
eos e s t á e n l a u n i v e r s a l i d a d de l o 
t i p o s , l o s c a r a c t e r e s , l a s s i t u a c i o n e s y i 
e s t a d o s de a l m a q u e p a l p i t a n e n s u s ' 
e b r a s . S u s f i g u r a s l l e n a s de v i d a , 
a ú n s i e n d o c r e a d a s e n c i e r t a s c o n d i - í 
c i e n e s de l u g a r y d e é p o c a , s o n é t e r - | 
ñ a s y u n i v e r s a l e s . Y c u a n d o l a a l t a 
c r í t i c a q u i e r e a p u r a r l a e s 3 n c i a o e l 
t r a s c e n d e n t a l i s m o de t a l e s o b r a s , 
p r e s c i n d e p o r c o m p l e t o d e l a s m i n u -
c i a s de t i e m p o y e s p a c i o , s o l o p e r t i -
n e n t e s a l a c r í t i c a v u l g a r de p e q u e n e- , 
ees y f r u s l e r í a s l o c a l e s . 
A z o r í n i n c u r r e a v e c e s e n esa v u l - j 
g a r l d a d . P o r e j e m p l o : c u a n d o o p i n a . | 
q u e n o se p u e d e c o m p r e n d e r e l Q u i j o - j 
t e s i n d a r u n p a s e o p o r l a M a n c h a , j 
E n l o q u e se r e f i e r e a l a t o p o g r a - I 
f í a y c o s t u m b r e s d e l p a í s , es m u y i 
c i e r t o ; p e r o e n e l Q u i j o t e h a y m i l e s I 
d e c o s a s d e u n v a l o r s o c i a l y l i t e r a - i 
r i o m u y s u p e r i o r a l c o n o c i m i e n t o de | 
l a r e g i ó n m a n c h e g a , n a d a p e r t i n e n t e j 
a l a a l t a s i g n i f i c a c i ó n m o r a l de l a i 
o b r a . S i y o t u v i e s e c o m e a l g u n o s e s - ' 
c r i t o r e s h i s p a n o s l a m a l a c o s t u m b r e ; 
de m e n o s p r e c i a r a E s p r . ñ a , d i r í a q u e 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a -
b l e a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O S S - 0 0 
FRANCO DE P O R T E : $ 7 - 0 0 . 
M e n c i ó n e s e e l a n c l i o d e l a c a m a . 
hi p o r m a y o r l u c e r n o s d e s c u e n í D . 
.VAZQUH, Neptuno24 
Los Cabellas paseen ona seducc ión pro-
funda. 
No hoy nada más sugestivo y atrayente. 
j e i m a g i n a c i ó n y de e l l o r a s u l t a u n a 
i n v e n c i ó n b a r a j a n d o l a f a n t a s í a y l a 
r e a l i d a d c o n f o r m e a u n p a t r ó n m á s 
o m e n o s v e r o s í m i l . E l c o n v e n c i o n á l l s -
m o i d e a l i s t a s o b r e e l h o n o r , t a l c o m o 
a p a r e c e e n l o s d r a m a s e s p a ñ o l e s d e l 
i - i g l o X V I I , e n e l f o n d o n o p r e s e n t a 
j d i f e r e n c i a s n o t a b l e s c o n l a l i t e r a t u -
r a m o d e r n a . L a s v a r i a s c o s t u m b r e s 
I e n l o m o r a l d i f i e r e n p o c o . N c h a y q u e 
' r e t r o c e d e r a l s i g l o de C a l d e r ó n p a r a 
I h a l l a r e j e m p l o s de m a r i d o s q u e se 
b a t e n c o n l o s a m a n t e s d e s u s e s p o -
sas , o q u e m a t a n a é s t a s y a q u é l l o s . 
C o n a l g u n a f r e c u e n c i a o c u r r e n h o y 
esos l a n c e s , y t a m b i é n l o s d r a m a t u r -
g o s e s c r i b e n s o b r e e s t a m a t e r i a . Y c o -
m o e n l o s s i g l o s c l á s i c o s t a l v e z se 
a b u s ó de e s t a c l a s e d e d r a m a s , l l a -
m a r o n a d i c h o t e a t r o " e s p e j o d e l h o -
n o r c a b a l l e r e s c o . " E s e d i c t a d o l e v i e -
n e d e u n a e x a g e r a c i ó n d e c o s a s q u e 
t u c e d e n h o y l o m i s m o o u e a n t e s . 
P e r o h a y e n l a v i s i ó n d e l a H i s t o r i a 
a n a s u e r t e d e e s p e j i s m o m o t i v a d o p o r 
l a p e r s p e c t i v a i d e a l de l o s h e c h o s r e -
m o t o s , q u e h a c e n a p a r e c e r l a s s o c i e -
d a d e s a n t i g u a s m o r a l m e n t e d i s t i n t a s 
d l a s o c i e d a d m o d e r n a . Y o c r e o ( y 
p o d r í a p r o b a r l o c o n l a l i t e r a t u r a d s 
a q u e l t i e m p o ) q u e e n l a é p o c a d e C a l -
l d e r ó n m u y p o c o s m a r i d o s v e n g a b a n 
¡ s u h o n o r a e s t o c a d a l i m p i a ; y es l o 
| c i e r t o q u e , e n t o n c e s c o m o a h o r a , do 
i c a d a c i e n e s p o s o s e n g a ñ a d o s , n o v e n t a 
¡ y n u e v e s e r e s i g n a b a n o a b a n d o n a b a n 
l í a m u j e r s i n d a r e s c á n d a l o ; y s o l o 
• u n o a p e l ó a l r e c u r s o t r á g i c o o c a b a -
l l e r e s c o . P e r o e l e s p e j i s m o h i s t ó r i c o 
h a c e c r e e r q u e a n t e s e r a n l o s m á s l o s 
q u e l a v a b a n s u h o n o r c o n s a n g r e , y 
j e s p o r q u e d e l o s o t r o s a p e n a s d i c e 
¡ n a d a l a h i s t o r i a . . . 
i T a m b i é n a c u s a A z o r í n a l o s o l á s l c o a 
L a s p e r s o p A S q o e l u c e n u u a h e r m o s a c a b e l l e n » 
s o n d i c h o s a s y f e l i c e s p o r q u e l o s c a b e l l o s e s t á n r o « 
d i a d o s d e u n m i s t e r i o s e d u c t o r y a t r a y e n t e . 
U n a p e r s o n a p o b r e d e c a b e l l o , n o p u e d e l l a m a r -
se h e r m o s a , l e f a i t a ese a d o r n o m o o m p a r a b l e a u « de c í f r t a m o n o t o n í a y s e m e j a r l a o r e -
a u b v ira p e t i c ' ó n e n l o s p e r s o n a 3 e s y l a s ee-
^ * ' c e n a s , s i n c o m p r e n d e r q u e n o p o -
L a " A F R O P B L I N A " D e l g a d o , e s t e g r a n s e c r e t o ! T.ible l a n z a r a l m u n d o c i e n t o y p i c o de 
M u s u l m á n , e s t e F e n ó m e n o ¿ C a p i l a r ? , es e l ú n i c o eoi o b r a s . C a l d e r ó n , y m i l y p i c o , L o p e d© 
e l m u n d o q u e e n m u y p o c o t i e m p o h a c e q u e l o s c a l - ' \ e s ^ v a r i a n d o s i e m p r e l a t r a m a y 
_ e l j u e g o de f a n t o c h e s . U n a u t o r f r a n -
v o s e c h e n p e l o , y q u © l a s s e ñ o r a s t r a n s f o r m e n sus c é p a s e g u r a q u © t o d o s l o s a r g u m e n t o s 
c a b e z a s en h e r m o s a s m a t a s de p e l o o n d u l a n t e , b r i l l o - y s i t u a c i o n e s d r a m á t i c a s p o s i b l e s n o 
sas, y r a d i a n t e s de h e r m o s u r a . 
COWPRE HOY MISMO U N FRASCO. 
p a s a n de t r e i n t a y se i s . F u e r a de esce 
i n ú m e r o h a y q u e r e p e t i r l a s m i s m a s 
i t o n a d a s . Y c u a l q u i e r a q u e f r e c u e n t e 
A d v e r t i m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e • h o y l o s t e a t r o s y l o s c i n e s , p u e d e o b -
h e m o s u a m b i a d o l a e t i q u e t a y e n v a s e d e " A F R O P E -
l ixu» ." s i e n d o a h j r a e l f r a s c o de m á s c a b i d a . 
C A L Z A 
E l m á s p o p u l a r e n C u b a . E l e g a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a y s e c o n v e n c e r á . O e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
s e r v a r c u á n f a s t i d i o s a m e n t e se r e p i t e n 
. l o s t i p o s y l o s a s u n t o s d r a m á t i c o s . ; Y 
j A z o r í n v i e n e a e n t e r a r s e de e l l o a h o -
j r a . 
P o r o t r a p a r t e , e l t e a t r o e s p a ñ o l , 
; c o m o e l i n g l é s y e l f r a n c é s , ae. h a l l a -
b a n h a c e t r e s s i g l o s e n l a i n f a n c i a , e n 
: l a p r i m e r a e t a p a d© s u e v o l u c i ó n a r -
t í s t i c a y n a t u r a l m e n t e h a b í a de a d o -
| l e c e r l a s i m p e r f e c c i o n e s q u j A z o r í n 
l e e c h a e n c a r a , s i n h a c e r s e c a r g o d© 
q u e h a c e t r e s s i g l o s n o e r a t i e m p o 
d e a f i l i g r a n a r c i e r t o s d e t a l l e s e s c é n i -
c o s , q u e h o y e s t á n m u y p e r f e c c o i n a -
d o s , n o p o r q u e n o s o t r o s s e a m o s m e -
j o r e s , s i n o p o r q u e h e m o s v e n i d o des -
p u é s y h e m o s i d o m e j o r a n d o l o o u s o s 
t e a t r a l e s . N o h a y m o t i v o , puot- , p a r a 
c r e e r q u © C a l d e r ó n y s u s c o e t á n e o s 
f u e s e n i n f e r i o r e s p o r q u e s u s o b r a s 
s e a n a l g o t o s c a s e n l a e n v o l t u r a y l o s 
a c c i d e n t e s . E s o n o e » l o p r i m o r d i a l . 
S u a l t o v a l e r e s t á e n l a p r o í u n d i d a d 
filosófica d© l o s c o n c e n t o s , e n l a g r a -
c i a p s í q u i c a , y e l i n g e n i o s 
p e r s o n a j e s . Y e n e s t o n o h a n s i d o s u -
p e r a d o s p o r n i n g ú n e s c r i t o r d e l m u n -
d o . 
O t r a v e l e i d a d de j u i c i o d e A z o r í n , es. 
a q u e l l a d© q u e e l P ú b l i c o n c g u ^ t a de 
l a s o b r a s c l á s i c a s , y q u e m u y p o c o s 
l a s l e e n . E s t o s o l o p r u e b a q u e l a s 
g e n t e s e m a l g u s t o s o n m a y o r í a e n t o -
d a s p a r t e s . L a p l e b e i n t e l e c t u a l p r e -
fiere ' E l M o n a g u i l l o " y " L a P a t a de 
C a b r a ' ' a u n a o b r a de I b s e n o do B e -
n a v e n t e . E n l o s m i s m o s t i e m p o s d© 
i C a l d e r ó n se r e p r e s e n t a b a n c ^ n t e n a -
í r e s de d r a m o n e s b u r d o s y c o m e d i u -
c h a s i n d e c e n t e s q u e e r a n m u y a p l a u -
i d i d a s ; y s ó l o u n a " é l i t e " s o c i a l e n t e n -
; d í a y s a b o r e a b a a C a l d e r ó n , L ó p c , T i r -
•so . M o r e t e , A l a r c ó n y o t r o s ; y a esa 
I " é l i t e ' ' s o l í a n a g r e g a r l e l o s q u e i b a r 
a l t e a t r o p o r m o d a y p o r b e a t o , n i 
m á s n i m e n o s de l o o n e p a s a h o v c o n 
l o s a b o n o s de l a ó p e r a . L o s c l á s i c o s 
n o g u s t a n a l a m u l t i t u d , n i a m u c h o s 
l i t e r a t o s f i q u e n o l o s c o n o c e n m á s q u e 
d© o í d a s . Y p o r q u e e n P a r í s n o h a 
g u s t a d o u n a t r a d u c c i ó n y a r r e g l o de 
" L a E s t r e l l a d e S e v i l l a " d o L o p e , p r e -
t e n d e A z o r í n q u e l o s c l á s i c o s e s p a ñ o -
l e s s o n i n f e r i o r e s a l o s c l á s i c o - ; f r a n -
ce se s . Maí l se c o m p a g i n a e s t o c o n e l 
c a s o , m u y s a b i d o , d e q u e l a l i t e r a t u r a 
d r a m á t i c a f r a n c e s a m e d r ó l a r ^ o t i e m -
p o a c o s t a d e l t e a t r o e s p a ñ o l , J u a n de 
R o t r o u p u b l i c ó u n a s e r i e d e c o m e d i a s 
¡ v d r a m a s q u e e r a n p l a g i o s e s c a n d a -
l o s o s r o b a d o s a L o p e d e V e g a . C e r -
¡ v a n t e s , D i e g o de T o r r e s , R o j a s y Gm-
i l l é n de C a s t r o . S c a r r o n p l a g i ó a Ro ja^ ; 
l y a M o r e t e ; D e b r o s e s a C a l d e r ó n ; 
¡ C o r n e l l l e a R o j a s y a S o l í s ; D o u v i l l e 
a Tirso y a Moreto; Qulnault a Cal , 
derón y así otros muchos. B a s t ^ ae . 
clr que la d r a m a t u r g i a f r a n c e s a üe-
s i g l o X V I I so a l i m e n t ó de ^©stro* 
clásicos. Esto no lo dice un español, 
l o declara u n escritor francés, A d o l f o 
P u l b u s q u e en su "Historia c o m p a r a -
d a d e las l i t e r a t u r a s e s p a ñ o l ^ y r r a n - , 
cesa." " E l c o n v i d a d o d© p l e o r a , ' cíe 
T i r s o f u é copiado y a r r e g l a d o por 
m u c h o s a u t o r e s e x t r a n j e r o s ; 'La Ce-
l e s t i n a " de R o j a s y C o t a , f u é t r a d u -
cida varias v e c e s ; y t o d o el m u n d o sa- | 
be q u e el " G i l B l a s " es p l a g 1 © d e L e 
S a g e t o m a d o de u n a u t o r e s p a ñ o l , co- | 
m o t r a d u j o " E l D i a b l o C o j u e l o , ' de | 
G u e v a r a , v C o r n e d l l © t r a d u j o " L a " m o -
c e d a d e s d a l C i d " d e G u i l l e n d e C a s t r o . 
No d e b i e r o n »er t a n m a l o s l o s c l á s i c o s 
e s p a ñ o l e s , c u a n d o así s© les a p r o v e -
c h a b a y e x p o l i a b a en e l e x t r a n j e r o . 
P e r o v e a m o s l a r a z ó n s u p r e m a d e 
A z o r í n ' p a r a i m p u g n a r m o r a l m e n t o 
l a s o b r a s d e l t e a t r o o l á a i c o e s p a ñ o l . 
E x p l i c a m u y l i g e r a m e n t e e l a s u n t o de 
a l g u n a s , p o r e j e m p l o , e l d r a m a l e C a l -
derón " L a D e v o c i ó n de l a C r u z " , y l o 
hace con e s t a s p a l a b r a s : ' E u ^ e b i o 
m a t a e n d u e l o a l h e r m a n o de s u a m a n -
t e J u l i a , y se h a c e b a n d o l e r o . E s c a l a 
e l c o n v e n t o d o n d e a q u e l l a se e n c u e n -
t r a y v i e n e é s t a a s e r b a n d o l e r a y ase-
s i n o c o m o é l . " ( " V a l o r e s L i t a r a n o s , " 
p á g . 2 3 0 ) . T a l m a n e r a de c o n t a r l a a 
c o s a s es p a r a c o n d o n a r a p r e s i d * © a l 
h o m b r e m á s i n o c e n t e . Y o h © A i i o l t o a 
l e e r el d r a m a " L a D e v o c i ó n - de l a 
C r u z , " y v o y a e x p l i c a r e l a r g u m e n t o 
c o n m á s e x a c t i t u d y c o n m á s j u s t i c i a 
q u e A z o r í n . 
E n s e b i o es u n h i j o d© p a d r e s d e s -
c o n o c i d o s q u e se e n a m o r a d e J u l i a , h i -
j a de C u r d o , u n n o b l e d e a l t o l i n a j e , 
L i s a r d o , h e r m a n o d e J u l i a se o p o n e 
c o m o e l p a d r e a l a s p r e t e n s i o n e s a m o -
r o s a s d e E n s e b i o - Se e n c u e n t r a n y í 
E n s e b i o m a t a e n d u e l o a L i s a r d o . D ^ s ^ 
p u é s C u r c i o , e l p a d r e , p e r s i g u e a l m a - ^ 
t a d o r d e s u h i j o y e n c i e r r a .1 ¿ n h i j a 
e n u n c o n v e n t o y d e p a s o l e c u e n t a 
q u e a s u e s p o s a , l a m a d r e de e l l a , 
é l l a m a t ó p o r h a b e r s o s p e c h a d o que 
1© ©ra i n f i e l . L a d e j ó p o r m u e r t a a l 
p i e de u n a C r u z y e n l o s m o m e n t o s d© 
a g o n í a p a r i ó a J u l i a , y d i c e n q u e e l 
p a r t o f u é d o b l e y q u e l a o t r a c r i a t u -
r a d e s a p a r e c i ó m i s t e r i o s a m e n t e . J u l i a 
n a c i ó c o n u n a c r u z m a r c a d a e n el 
p e c h o . 
E u s e b i o , p e r s e g u i d o p o r l a j u s t i c i a , 
se mete a c a u d i l l o de b a n d o l e r o s ; y 
c u é n t a s e q u e t e n í a u n a g r a n d e v o -
c i ó n a l a Cruz, y q u e p o r © s a d e v o -
c i ó n s© había l i b r a d o d e m u c h o s m a -
l e s y e s c a p a d o d e t r a n c e s h o r r i b l e s . 
S a b e q u e J u l i a e s t á e n u n c o n v e n t o y 
c o n c i b e l a idea d e r a p t a r l a . K s c a l a el 
c o n v e n t o y q u i e r e q u e J u l i a le siga. 
E l l a se r e s i s t e , y c u a n d o é l f o r c e j e a - 1 
b a P o r l l e v á r s e l a , d e s c u b r e q u e t e n í a 
e n e l s e n o m a r c a d a u n a c r u z ; y como 
E n s e b i o s i e n t e u n a g r a n d e v o c i ó n por 
l a C r u z , r e s p e t a a J u l i a , l a d e j a e n e l i 
c l a u s t r o y se m a r c h a . E l l a , e n t o n c e a , | 
( e s t o es a d m i r a b l e m e n t e f e m e n i n o ) se 
s ' e n t e l o c a d e a m o r y h u y e d e l c o n -
v e n t o , b a j a n d o p o r l a m i s m a e s c a l a 
q u e d e j ó p u e s t a E n s e b i o a l h u i r des -
p a v o r i d o . J u l i a v a e n b u s c a d e s u 
a m a d o , se d i s f r a z a de h o m b r e y se 
mete a b a n d o l e r a . E u s e b i o e n c u e n t r a 
a C u r c i o , e l p a d r e d© J u l i a , se b a t o 
con é l y es h e r i d o y a l e x a m i n a r l e 
C ú r e l o l a h e r i d a l e v e u n a c r u ; : e n e l 
p e c h o y d e s c u b r e q u e E n s e b i o es e l 
h i j o q u e h a b í a p e r d i d o , y r e s u l t a q u © 
l a d e v o c i ó n de E n s e b i o a l a C r u ^ , 1© 
l i b r ó d e c o m e t e r u n h o r r i b l © p e c a d o , 
p u e s J n l í a e r a s u h e r m a n a . M u e r e de 
s u h e r i d a , y J u l i a v u e l v © a l c o n v e n t o . 
A z o r í n e n esc d r a m a , p r o f u n d a m e n 
t e p s i c o l ó g i c o , n o v e m á s q u e u n a 
h i s t o r i a v u l g a r d e l a d r o n e s y a s e s i -
n o s , c o m o a q u e l n o t a r i o a q u i e n d i e -
r o n a l e e r " L a Iliada," y s ó l o v i ó e n 
e l l a un e n o r m e j u i c i o d e f a l t a s . S i h u -
b i e s e medHado l a o b r a p r e s t á n d o l e 
a t e n c i ó n , h u b i e r a visto ©n e i f o n d o 
u n a t e s i s flilosófica d e l o q u e vaJte 
e l s e n t i m i e n t o d e u n a d e v o c i ó n p r o -
f u n d a . P o r l a d e v o c i ó n r e l i g i o s a ©1 
h o m b r e m a l o , s í n o se h a c © b u e n o d e l 
t o d o , r e s u l t a m e n o s m a l o , y p u s d e l l e -
g a r a s e r b u e n o . A d e m á s , C a l d e r ó n 
m a n e j a e n e s t e d r a m a ©1 r e s o r t e de 
l a f a t a l i d a d d o m i n a d a p o r l a m o r a l de 
l o s p r i n c i p i o s r e l i g i o s o s y d e s p l i e g a 
u n a filosofía v i v a m e n t e h u m a n a e n 
q u e J u e g a n p a s i o n e s v i o l e n t í s i m a s , c u í 
t a s d e a m o r , a r r e s t o s d e h o n o r y de 
f e r e l i g i o s a . H a y q u e l l e g a r a l " E l i -
p o " de S ó f o c l e s p a r a , e n c o n t r a r a l g o 
c o m p a r a b l e a ese d r a m a c a l d e r o n i a -
n o e n l a f e l i z c o m b i n a c i ó n d e l a f a -
t a l i d a d c o n l o s d e s i g n i o s de l a P r o -
v i d c n c ' a . C i e r t o q u e e n e l d r a m a h a y 
i l e m a s i a d o s h o m i c i d i o s p e r o t o d o s s o n 
e n d u e l o , c a r a a c a r a y s i n c o n c i e n -
c i a d e l h o r r o r q u e s© c o m e t í a . . Y l u e -
g o , q u é de a d m i i r a b l e s p e n s a m i í m t o s 
y b e l l a s r e f l e x i o n e s e s m a l t a . C a l d e -
r ó n e n s u s o b r a s ! E l l o s o l o b a s t a r í a 
a í n m o r t a i z a r l © sa e l a s u n t o d e l d r a -
m a n o v a l i e r a . 
D e o t r a c o m e d i a m u y n o t a b l e d e l 
m i s m o C a l d e r ó n , " N o h a y c o s a c o m o 
c a l l a r , " e x p l i c a A z o r í n e l a r g u m e n t o i 
e n e s t o s t é r m i n o s : " J u a n h a l l a d o r ^ I 
m i d a a L e o n o r ; a p a g a l a l u z , t á p a l e I 
l a b o c a , y c u e n t a d e s p u é s c o n d e s c a r o I 
c í n i c o l o s p o r m e n o r e s de s u p ^ r v e r - ' 
c i d a d . " C o n e s t e s i s t e m a d e n a r r a r l o s i 
a r g u m e n t o s d e l a s o b r a s d e j á n d o l o s j 
t r u n c o s , p o d r í a d á r s e l e s e l c a r á c t e r | 
m o r a l o i n m o r a l q u e se q u i s i e r a . E n j 
" N o h a y c o s a c o m o c a l l a r " e l c ú m u - • 
l o d e c i r c u n s t a n c r ' a s l o r t u í t a s q « p 
m u e v e n a d o n J u a n a s e d u c i r a L e o - I 
ñ o r s o n t a l e s , y a r r a s t r a n a l g a l á n | 
de u n a m a n e r a t a n l ó g i c a y p r o v o c a - i 
d o r a , q u e a p e n a s se e x p l i c a q u o p r o -
c e d i e s e de o t r o m o d o u n J o v e n c a l a - j 
v e r a y g a l a n t e a d o r . 
E s v e r d a d q u e D o n J u a n c u e n t n des- i 
p u é s s u a v e n t u r a a u n a m i s x i ; p e r o ¡ 
c a l l a e i n o m b r e y l a s s e ñ a s de l a d a - 1 
m a y e l l u g a r d e l s u c e s o ; y d e s p u é s , ' 
a l final l o s h e c h o s se v a n e n r e d a n d o 
y d e s e n r e d a n d o d e t a l m o d o , q u e d o n [ 
J u a n se c a s a c o n L e o n o r p a r a r e p a r a r | 
s u f a l t a , q u e n i é l n i e l l a h a n r e v e l a -
1 d o a n a d i e , g u a r d a n d o e l s e c r e t o p o r 
j n o d a r e s c á n d a l o . Y a q u e l s i l e n c i o | 
! ( N o h a y c o s a c o m o c a l l a r ) d e j a en ' 
j s a l v o e l d e c o r o de l a dam-;:.. A z o r í n ' 
j n o o b s t a n t e a f i r m a q u e e s t a c o m e d ' a 
! es i n m o r a l . U n h o m b r e q u e ser tuce 
! a u n a m u j e r y d e s p u é s c u m p l e c o m o 
¡ c a b a l l e r o c a s á n d o s e c o n e l l a , c o n o s 
p a r e c e t a n i n m o r a l c o m o m u c h a s co-
! m e d i a s y d r a m a s d e l d í a . 
I P u e s , a s í v a e n j a r e t a n d o A z o r í n 
i a r g u m e n t o s i n m o r a l e s de l o s d r a m a e 
i c l á s i c o s . E s m a r a v i l l o s o . 
P. Giralt, 
l o q u e h a s v i s t o en l a cooi 
- M u c h a s cosag b u e n a ? a ? 
D e s d e m e d i o d f a n 0 h 8e50r 
sa q u e d e s p l u m a r f a i s a ü e l 8 ^ 
p o l l a s , g a l l o s s i l v e s t r e s ' abübl!ia 
L a s p l u m a s v u e l a n n ^ 
t e s . . . Por t o ^ 
A d e m á s , d e l e s t a n q u e 
a n g u i l a s , c a r p a s d o r a d a s , 
— ¿ C ó m o e s t a b a n de enr i ^ 
c h a s , G a r r i g ó n ? 5uraas / • 
— G o r d a s c o m o e l brazo * 
p a d r e . . . ; E n o r m e s ! ^ « r e n A 
¡ O h . D i o s m í o , m e 
v i é n d o l a s ! Parer 
- ¿ H a s p u e s t o v i n o en? 
las 
e»ta 
r a s ' 
— S i , r e v e r e n d o , i 0 he 
— P o r o , ¿ n o v a l d r í a má to' 
h i e r a s t o d o a l s a l i r dp S, que lo be 
m e d i a n o c h e ? 16 la AliSa ^ 
¡ S i v i é r a i s en e] c o m e d o . 
t i l l o , l as g a r r a f a s que r e l n L 1 
n a g de v i n o de t ü d o s i0s Hq 
. L a v a j i l l a do p l a t a ' i 0 0 ' 0 ^ ! . 
c i n c e l a d o s ! ¡ l a s f l o r e s ' ' 0? írutero( 
l a b r o s ! , n u n c a sq h a b r á ^ 
c e n a s e m e j a n t e . E ] s e ñ o r f 0 Ulli 
h a i n v i t a d o a l o d o s l o * Marqué¡ 
v e c i n d a d . S e r é i s l 0 meno 0res ^ 1, 
a l a meSa , 9 i n c o n t a r a] r f CUarenU 
c r i b a n © . . . Juez. n E » 
N a d a m á s q u e de haber m, 
esas h e r m o s a s p a v a s , ei o] — 
t u f a s m e s i g u e p o r todas ^ ^ laí 
— V a m o s , v a m o s , h i j 0 míJar te 
•teade 
m o t a m o s e l p e c a d o de ia 
s o b r e t o r i o , l a n o c h e de x^0'011 




« s p r i m e r a s c a m p a n a d a s i 1 
e a p r o x i m a la m e d i a nochpa misa 
p o d e m o s r e t r a s a m o s , . . ^ n« 
E s t a c o n v e r s a c i ó n se sn t ' 
n o c h e de N a v i d a d de l a ñ o I S 
de m i i s e i s c i e n t o s y tantos !raü!í 
r e v e r e n d o D o : i B a l a g u e r ' eatre a 
P r i o r de l o s B a r b a n i t a s en , aIltigu, 
I - d a d , c a p e l l á n a s a l a r i a d o d e , ^ 1 
ñ o r e s de T r i n g u d a g e , y su 59 
m o n a g u i l l o G a r r i g ó u , o el L P queü< 
s e r e l m o n a g u i l l o Garrigóu6nnCreís 
s a b r é i s q u e e l d i a b l o , esa L̂CT 
b í a t o m a d o la c a r a redonda v' ^ 
r a s g o s i n d e c i s o s d e l j o v e n sacri.t 0' 
p a r a i n d u c i r m e j o r a l reverenHn 7 
d r e , e n la t e n t a c i ó n de hacerle c ' 
m e t e r u n e s p a u t o s o pecado de ¡ r l Z 
n e r í a 51010 
P u e s b i e n , m i e n t r a s que el . „ . . 
d i c h o G a r r i g ó u h a c í a con todas sui 
f u e r z a s s o n a r l a s campanas de u 
C a p i l l a s e ñ o r i a l , e l reverendo pa(irf 
a c a b ó de r e v e s t i r su casulla, en is 
p e q u e ñ a s a c r i s t í a d e l cas t i l lo ; y coí 
e l e s p í r i t u y a t u r b a d o por todas es 
t a s d e s c r i p c i o n e s g a s t r o n ó m i c a s , s( 
r e p e t í a a s í m i s m o , a l vestirse; 
— ¡ P a v a s a r a d a s ! . . . ¡ Carpas ( b 
r a d a s ! . . . . ¡ t r u c h a s . . . gordas come 
e l b r a z o ! . . . 
A f u e r a , e l v i e n t o de la noche 
p i a b a , e x t e n d i e n d o e l sonido de las 
c a m p a n a s , y p o c o a poco, iban apa-
r e c i e n d o I n c e s en las laderas dei 
M o n t e V e n t o u x , e n c u y a cima se ele 
v a h a n l a s v i e j a s t o r r e s de Tringu* 
l a g e . E r a n l a s f a m i l i a s de los col» 
n o s q u e v e n í a n a, o i r l a misa de me-
c í a n o c h e e n e] C a s t i l l o . TrepibaB 
l a c u e s t a , c a n t a n d o , p o r grupos de 
c i n c o c s e i s , e l p a d r e delante, con la 
l i a i ' r n a e n l a m a n o : las 'mnjereá. 
e n v u e l t a s e n sus g r a n d e 3 mantone"* 
e b s e m o s , b a j o l o s cua l e s , los niños 
se e s t r e c h a b a n y se abrigaban, A 
p o s a r de l a h o r a y d e l f r í o , todo esi» 
v a l i e n t e p u e b l o , m a r c h a b a alegre-
m e n t e , s o s t e n i d o p o r l a idea de que, 
a l s a l i r d e la- i g l e s i a , e s t a r í a , comr/f 
t o d c g l o s a ñ o s , l a m e s a pqssía iarat 
e l l o s , a ' . l á a b a j o , e n l a s cocinas. 
Dt- t i e m p o e n t i e m p o , sobre la as-
pe r-.i c u e s t a , l a c a r r o z a de un señor 
f e u d a l , p r e c e d i d a de portadores d^ 
a n t o r c h a s , h a c i a r e f l e j a r sus crista 
Ies a l a c l a r i d a d de l a luna, o bien, 
u n a m u í a t r o t a b a , a g i t a n d o sus cas-
ca bo le s y a l a l u z de l o s faroles, en-
v u e l t o s p o r l a b r u m a , reconocían 
s u juez,, y l e s a l u d a b a n a l paso. 
— .Pv e n a s t a r d e s , buenas tardes, 
s e ñ o r A m o t ó n ! 
— ¡ B u e n a s t a r d e s , buenas tardes, 
h i j o g m í o s ! 
L a n o c h e e r a c l a r a ; las estrella» 
r e l u c í a n c o n el f r í o ; e l cierzo, hete-
bu y u n a f i n a h e l a d a , deslizá11*'89 
s o b r e l a s r o p a s , s i n mojarlas, guar-
d a b a f i e l m e n t e l a t r a d i c i ó n de la* 
N a v i d a d e s , b l a n c a s de nieve. 
A l o a l t o de l a cues ta , el Casti!.ft 
a p a r e c í a a l f i n a l , c o n su masa eBor" 
m e , sus torreones, sus muros, el cani 
p a n a r i o de l a c a p i l l a , remontándose 
n a c í a e l c i e l o , de u n co lor azul obs 
c u r o , y u n a m u l t i t u d de luceataB 
n u e o s c i l a b a n , i b a n y v e n í a n , agitán-
dose en t o d a s l a s ven tanas , semeja ; 
d o s o b r e e l f o n d o d e l sombrío ( 
c í o , a l a g p e q u e ñ a s chispas 1ue 
r r e n e n t r e l a s c e n i z a s de un P 
co-
r e c i é n q u e m a d o . . . 
P a s a d o «1 p u e n t e levadizo y la PO" 
t e r n a , e r a n e c e s a r i o p a r a dirigirá. 
l a c a p i l l a , a t r a v e s a r el primer 
l l e n o de c a r r o z a s , de sirvientes, 
s i l l a s de m a r c o , i l u m i n a d o s P ^ 
c l a r i d a d de l a s a n t o r c h a s , y 
l l a m a s d e l a s c o c i n a s . Se oía e ^ ^ 
p a r t i c u l a r d e l g i r o del asador- ^ 
l a g c a c e r o l a s , el c h o q u e de ' ^ 
t a l e r í a y l a p l a t a r e m o v i d o s P^ ^ 
p r e p a r a t i v o s de u n a comida : 0A 
t í a u n v a p o r ü b i o que se veT. 
d e i a s a d o de las c a r n e s y de sajga9 
b a g q u e se u s a b a n para l a s ^ 
c o m p l i c a d a s , h a c i e n d o decírTaeZ 
© n o s , y a l C a p e l l á n , y a l J" -
CCH 
t o d o e l m u n d o : 
— ¡ Q u é b i e n v a m o s a cenar 
c h e , d e s p u é s de l a m i s a ! 
DO" 
S e p t i e m b r e 1918. 
I — 
Las tres misas 
( F U E R A D E C O N C U R S O ) 
— ¿ . . . . ? ¿ D o s p a v a s t r u f a d a s , G a -
! r r i g o u ? 
— S í , r e v e r e n d o p a d r e ; d o s p a v a s , 
! m a g n í í i c a s , r e l l e n a s de t r u f a s . L o s é 
m u y b i e n , p o r q u e h e a y u d a d o a 1)9-
¡ n a r l a s . P a r e c í a q u © s u p i e l i b a a es-
I t a l l a r , c u a n d o l a s e t a b a n a s a n d o , 
| p u e s s o n m á s t i e r n a s . . . 
— ¡ J e s ú s M a r í a ! ¡ T a n t o c o m o m e 
| g u s t a n l a s t r u f a s ! . . . 
D a m e p r o n t o m i s o b r e p e l l i z , Ga-
r r i g ó u . . . . 
[ — Y , a d e m á s de l a s p a v a s , ¿ q u é es 
NOTAS PE 
A i : M A X DO, l ' I Z A H K O V [ ¡ 0 ^ V o ^ , 
VA r o n o r i . l l , y correcto . 1 f ^ r ^ K % 
m a n d o P i / n r r o y K o . l n f r ^ ' aH? tf™ ie 
en la c i m l a d -le M á t a n o s a w 
a  IMz.-irro  Ho i ln í rne - ^ 
en la c in- lad -le atanzas ^ t ? a  ^ 
u n i e n d o para s iempre sti • ^re"an 
la hcUn s e ñ o r i t a Aceeia 
So l í s . , ^ p r a l ^ n d e 
A 1,1' M N A S A P K O V ^ ^ r ^ 
I.iis hil!«s <if ' luestr-i • .r,r0.-:! ,o,.M(» 
Don Fn.m-H.-o " n i / , . M a r ^ han 
moHna Or i fz v Ooir-.a e - ]a5 *• ;.,« 
la nota -Ir s ^ rosa l i en tc ri(1 e 
tura* - 1 - (ieojrr . iffa e ' n i . t i n ' t ^ r W ' 
e x á m e n e s ba l i i dos el) ei ^ npi 
Nuest ra enhorahnenn ^ ^ Mr ' 
das aJ_mri_tinP. ^ . r . " " tos 
pertenecieiit6 580.—Carga 
moro . 
V i V E U K S : . . . 
A . K e b o i e d o : 
sacos ! 
melones . . iv i r r i les 
\ . . K . Gxvinn : _2„ ba r í ? 
A . Cana l e s : ^ U \ ~ \A M 
.1 P é r e z y C o n é r e z v o: 2  3pa5, 
M . V icen t e : 'í1. ,6 pe í**** 
A . VM-c?. i v r o . . - per»-
T M i ' - ' - v Co: 1 . j , nií 
M I R C F L A N B A S : • r strr t : 1 CSJ 
P , F e r n á n d e z ^ t g. 
J . S. y C o : 1 sacu 
\m lxxxvi 
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Una interwiew con... 
(Viene de la PRIMERA.) 
V próxima zafra serán más altos? 
IT E l general Eugenio Sánchez 
^ Agramonte, secretario de Agricu'íU" 
* ra ha Iniciado gestiones encamina-
das a obtener un prudente aumento 
en los actuales precios de azúcar, a 
cavo efecto dirigió una carta a Mr 
Mo'rgan, delegado del War Traat» 
. Board. E l general Sánchez Agra-
1 monte concce ai dedillo el número 
I de caballerías preparadas para -a 
zafra renldera y las nuevas siem-
braa verifica V e . Mr. Morgan se di-
rigió al director de Subsistencias de 
los Estados Unidos, y éste ha ma-
nifestado qu© tiene convicciones fi-
jas de Que el precio del azúcar ñ?-
b-era aumentarse considerablemente 
para la zafra de 1918-19. 
Se habla mucho de la carestía 
de la vida. . . 
—Unos artículos lo mismo se han 
ercarecido en Cuba Que en España, 
y otros más han encarecido en E s -
paña que en Cuba. 
Hoy la vida en Madrid y Barcel v 
na por ejemplo, es casi tan cara co-
mo en la Habana. Y si aquí no se 
encuentran pisos o casas para al-
quilar, en la Habana tampoco, y toao 
tir encarecido; pero tambión le día 
ruó en Cuba se ganan jornales 
de cuatro y cinco pesos diarios 
eu los trabajos dei campo y na> 
quien ha hecho liquidaciones mag-
nificas. E l Congreso se propone 
acordar el aumento de un 50 por 
100 en los haberes de los emplea-
dos y las Empresas particulares 
han' subido todos los sueldos tam-
bién en proporción a la necesidad ex 
pericentada. E n Cuba hacen falta 
braceros agrícolas, y todo aquel que 
y. dispuesto a trabajar en el cam-
pe o en la ciudad, pero en trabajos 
manuales, encuentra sobradamente 
trabajo y hien remunerado. 
—Se habla de que se trata mal a 
los inmigrantes. 
— ¡Pobres emigrantes! Todos quie 
í ren protegerles, favorecerles y pre-
' pararles, y todos hacen ieña de ellos. 
Corramos un velo, y sólo diré que 
en Cuba, como en todas las nacio-
nes que están empeñadas en la cau-
sa aliada, 8e han tenido que decreta1* 
leyes especiales, y que estas leyes se 
hacen cumplir; y si en lugar de de-
cirle al inmigrante, sus mismos pai-
sanos, que pueden burlarlas, les en-
señasen cómo se cumplen, y se lá-
clese todo con el tiempo debido, na-
da ocurriría, ni habría quejas. E ! 
emigrante sabe donde le conviene ir 
y se dirige a donde quiera ir a P«-
sar de las explotaciones en los puer-
tos y en los vapores. En Cuba *e le 
recibe y se le pasa a Tiscornia, que 
un verdadero parque de inmigran 
tes, un lugar sano, bello y aireado y 
cómodo, con pabellones ''ad- hoc", 
comedores, sanatorio, etcétera, y a 
cuyo frente está un experimentado 
médico, el doctor Frank Menocal. Es 
ta estancia en las alturas de Tiscor-
nia—las más hermosas de la Haba-
m, y que realmente debiera de ser 
un parque para expansión de la ciu-
dad—dura, a lo sumo, cuarmta y 
ocho horas y en seguida al ingenio, 
trabajo, un trabajo bastante bue 
no y muy bien remunerado, pues 
hoy, con los adelantos modernos, no 
es tan riguroso como en anteriores 
épocas. Cuba brinda un magnífico 
porvenir a los hombres trabajadores 
do buena voluntad. E l cultivo de la 
caña de azúcar ha enriquerido a BVU 
cuas familias, como e¡ carbón h & 
ciiriquecido a muchas familias en 
Asturias. Y esto durará todavía mu-
cbos años. L a Habana está tomando 
en estos momentos el mismo impul-
sa que Buenos Aires e n la época do 
mayor esplendor de la Argentina.". 
VALDEMORA 
(Viene de la PRIMERA.) 
yorea es Pravia, rincón lleno de vida, 
de luz, de color, de armonía, tan abuu-
dante en bellezas y en arte, que el 
aíma más indiferente a estas suges-
tiones se rinde anonadada ante el pro-
digioso cuadro que ofrecen las tie-
rras que el Nalón baña al ir a morir 
el mar. 
Ayer, muy d» mañana, marché a vi-
sitar una aldea, oculta en los replie-
j gues de una montaña adornada por 
una vegetación opulentísima. Desde 
Peñaullán comencé a ascender por 
una empinada cuesta, que serpea on-
deante ciñendo la ladera de un eleva-
do monte; es la Cerrilona, un cami-
no cubierto por pinos y castaños, que 
forman un tejido muy tupido de hojas 
y ramaje. 
A l terminar la cuesta, descauso 
unos minutos en Fontevona, atalaya 
emplazada a una altura de más de 300 
metros sobre el nivel del rio. No re-
cuerdo haber visto nunca un cuadro 
más esplendoroso que el que desde 
all se descubre. Tiene por fondo un 
retazo del mar Cantábrico, por marco 
dos largas hileras de montea, que 
desde la base a la cúspide están sal-
meadas por blancas caserías, tapiza-
dos de bosques y de tierras de labor, 
tan cuidadas que parecen obras de 
jardinería. 
Las cumbres de estos montes cor-
tan el cielo en caprichoso? zig zag. 
que se'-refleja en las aguas del Na-
ión. E l río, que se tuerce como un in-
menso reptil entre sauces, avellanos 
- y álamos, riega las tierras'más férti-
fles y fecundas de esta región primo-
rosa. En una y otra orilla se ven los 
pueblos de Pravia, Riñeras, Agoueo, 
^antianes, Soto del Ba-co, L a Arena, 
t>an Esteban y Muros, a cual más pin-
jft toresco y coquetón. 
^ / Contemplando este panorama re-
cuerdo aquellos que gozan Je univer-
, m al nombradla, bañados por el Mosa, 
1 Rhin o el Danubio y que en nada 
I superan en detalle n i en conjunto al 
que ahora tengo ante mis ojos. 
Continúa mi camino v después de 
r. travesar el bosque intorminable, 
Qonde a millares se ven los pinos, los 
Ík1!, fS? los roble5. los castaños, los 
abedules, ios álamos y los eucalip-
ins, usgo a Valdemora, aldea forma-
f por tres grupos de caseríos que 
scaionados, formando una catarata 
'tanca y rojiza, descienden por toda 
« J.6!. !nte oriental de un monte que I 
a borbotones desparrama frutos sazo-
v Len SUS tierras feraces, 
ImnnrT™,01"21 merece algo más que los 
n an t 1ina crónica nerita por la 
ln ^ 2rr>ft de ^"en teme profana' I 
S a l « debicra ser asunto para un 
Eran poema. Pero yo, lisa y llanamen-
•8 v v referiros lo que Valdemora 
85 > \ aldemora fué. nnĥ 0™ por entoro e«te ^ g a r a 
n ? f re Üe rancio n * W - q^e do 
go nT, re* había heredado un creci-
de tPpatltrnmcmiO- Fué aquel hombr- unn 
Pa^a" • S1eñores ^ en la mitad del 
1,1o v . ugl0- entre g^dezas de no-
»e y t ruhanerías de rufián, gastó su 
caudal. Sin hábitos de trabajo, en pe-
renne holganza, viviendo en constan-
te disipación, entregado a todos los 
placeres mundanos, dilapidando vida 
y dinero, llegó a ver destrozada su 
hacienda. 
De ella formaban parte las tierras 
de Valdemora, que por entero le per-
tenecían.- Taló los montes, no cons-
truyó una casa ni reparó un camino 
Las gentes que allí vivían, después de 
haber luchado a brazo partido con la 
miseria para defender su ganado y 
sus frutos, un dia se vieron obligadas 
a. emigrar. Y ,en masa sa fueron a-My.-. 
drid. En ia aldea solo quedaron loa 
viejos y las mujeres. 
Valdemora, que en sus días de bien-
estar y felicidad contaba con más de 
seiscientos habitantes, llegó a ver re-
ducido el número de los que queda-
ron a poco más de cincuenta. Lo.s 
montes pelados, las tierras improduc-
tivas, los caminos destrozados, la a l -
dea moribunda. Era la obra del aris-
tócrata disoluto y holgazán. 
Un hombre todo voluntad, todo co-
razón, que después de haber emigra-
do a Cuba y conquistado allí una po-
sicón, volvió a su tierra natal en ple-
na juventud para descansar de las 
fatigas terribles de los días de des-
tierro. Tenía más de lo que necesita-
ba para llevar una existencia rega-
lada, y todo le impelía a disfrutar 
plácidamente del patrimonio que cou-
qiüístara con su personal esfuerzo. 
Pero nuestro héroe, cuya inteligen-
cia corría parejas con la generosidad 
de su alma, se sintió atraído por el 
estímulo de una gran c^bra. 
Marchó a Madrid e hizo regresar 
pagándoles el viaje, a todos los huí-
aos de Valdemora. Luego contrató 
dos buques e hizo venir al puerto do 
.wiles cargamentos de maíz . Perso-
n.aim?nte dirigió la roturación de los 
montes, pelados y muertos, y él fué 
quien hizo traer los pinos, los ála-
mos, los fresnos, los .laureLes, los 
cástaños. los robles, los avellanos 
que hoy se yerguen a millanes en 
aquel inmenso y hermoso bosque. 
Sobre las ruinas de las viviendas 
abandonadas levantó otras nuevas; 
prestó el dinero a. los que quisieron 
comprar ganado y dióles simiente y 
aperos para la labranza y el cultivo 
de las tierras. 
Y io qu la desidia, la holganza y 
el abandono de un viejo señor nobla 
había destrozado, lo rehizo el celo, la 
voluntad y la inteligencia de un jo-
ven, que todo se lo debía a su traba-
do y a sus esfuerzos. Valdemora re-
sucitó, y hoy aquel lugar, pintoresco 
I 
L Perfumería ¿ ¡ [ J y 
A l o s S r e s . f a r m a c é u t i c o s d e 
la H a b a n a y e l i n t e r i o r , n u e s -
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s s a b e r 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
l o s c i n c o p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a C a s a A L D Y E T C I E 
d e P a r í s , q u e h a y e n C u b a . 
P O L V O S E X Q U I S I T O S 
Aldylis, Trefie, 
Claveles de Arcadia, 
Flores del Trianón. 
MUY B L A N C O S . I M P A L P A B L E S 
DE MUY A G R A D A B L E P E R F U M E 
LYCALDINE, 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutís como el Armiño 
lo suavisa como la seda. 
y seductor ,es ahora un himno, pe-
renne a la obra que recuerda a don 
Manuel Bances, gran español y ex-
celso patriota, cuyo nombre pronun-
cian todos los que habitan la aldea 
de Valdemora con el respeto y la un-
ción que merecen ios que, como él. 
pasan sobre la t ierra trazando con su 
vida esa estela luminosa de vir tud y 
de sacrificio que conduce a los pue 
clos al bienestar y a la prosperidad. 
Don Manuel Bances, mientras v i -
vió, no hubo de conceder jamás per-
miso paráTqüe^en Vaídemora se a b r i í 
j se una sola taberna. Sus hijos, cunv 
j pliendo la voluntad expresa del pa-
¡ dre, no toleran que allí se venda una 
gota de alcohol ni un vaso de si-
dra . 
A los cinco años de haber comen-
zado su obra don Manuel Bances, 
más de la mitad de sus colonos 1* 
pagaban la renta de las casas, de las 
tierras, del ganado y de los montea 
:iue llevaban en arrendamiento con 
rolo el producto de la venta del f ru-
to de los avellanos por él planta-
dos-
En lo más alto de Valdemora, r > 
ujada de robles y -laureles, se v? 
una morada blanquís ima. Es la nue-
va escuela de niños y niñas que se ha 
de inaugurar en ej mes de Octubre. 
Un devoto de D. Manuel Pances, como 
él emigrante de Cuba, quiso poner en 
la linea más alta del hermoso paisa^ 
je la úl t ima piedra de esta gran obra 
nocial. Don Marcelino López Arango 
ve que la carretera en construcción 
que va a Valdemora, obra lograda 
por un hijo de don Manuel Bances-
e^tá próxima o, ser inaugurada, y S'1 
empeña que el primor huésped que 
haya de venir por el nuevo camino 
sea el maestro de la nueva escuela. 
No sé si lo escrito habrá interesa-
do a muchos lectores. Confieso que 
a mí este cuadro espiritual que aca-
bo de describir me causó más inten-
sa impresión que todos los encantos 
de esta tierra bellísima, en que ta 
Naturaleza, derrochando fuerza y ar-
te, vertiendo a torrentes galas y r i -
queza, hizo^dei prnsaje pravian0 an 
rií cón de la Gloria. 
AxiR-usto BARCIA, 
con la cámara Kodak, de algún gru-
po de personas o una sola que cruce 
por la calle. 
Un estudiante.—Libros de texto 
muy baratos y bien empastados pue-
de usted conseguirlo en la l ibar ía do 
Albela "La Moda de París", Belas-
coaín 32 casi esquina a San Rafael. 
Clayelltos.—Una buena profesora de 
taquigrafía por el mítodo de pitman 
es la señora Laura L . de Bieliard. pue-
de darle clases en su Academia, Ani-
mas 34, altos. Vea el anuncio. 
Un curioso.—De los que hablan es 
pañol suelen pronunciar bien la e 
y la z los castellanos, los asturianos, 
los gallegos y vascos dfe;l centro de 
España. 
• Los catalanes, mallorquines y los 
bispanoamerieanos lag pronuncian ge-
neralmente como una s, y los anda-
luces suelen trocar la una con la 
otra. 
Una suscrlptora.—Desea saber dón-
de puede suscrilbirse a la revista "Cul-
tura". Haoe días quo no la recibo y 
no puedo dar informes. Espero que 
ol señor Administrador de "Cultura" 
responderá. 
Una maestra y Miqruel Brú.—Las 
naciones aliadas de la Entente son 23: 
Inglaterra, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Bélgica, Montenegro, Serbia, 
Japón, San Marino, Portugal, Hedjar 
(Arabia), Grecia, China. Siam, Libe-
ria, Cuba, Panamá, Brasil, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica, Haití, Hon-
duras. Todas éstas tienen declarada 
la guerra a los Estados Centrales de 
Europa. 
Además, hay seis naciones que han 
roto las relaciones diplomáticas con 
Alemania. Son: Bolívla, Santo Do-
mingo, Chile, Perú, Ecuador y Uru-
guay. Total 29 nacioaes contra Ale-
mania y sus aliadas. 
9 
l^os ¡suscriptores.—Depende de la 
potencia dinámica de cada vehículo, 
pues una locomotora y un automóvil 
no pueden compararse en velocidad, 
si no se especifican los caballos de 
fuerza qne puede desarrollar cada 
uno. 
Junta central electoral 
UNSTRUCCIOIVES PARA LAS OPE-
RACIONES D E L ESCRüTIMO 
GENERAL 
En sesión celebrada por la Junta 
Central Electoral, «1 día veinte y cinco 
del corriente, a consultas heciias por 
la Junta Provincial Electoral de la 
Habanat cobre interpretación de los 
artículos ciento ochenta y siete cien-
to noventa y ocho y ciento diez y nue-
ve de la Ley Electoral, se acordó 
aprobar la Ponencia del Miembro ex-
Oficio, señor doctor Enrique Hernán-
dez Cartaya, y publicar en la "Gaceta 
Oficial de la'República', para su ge-
neral conocimiento, las siguientes ins-
trucciones : 
Primera:Que para la recta aplica-
ción del artículo ciento ochenta y sie-
te de la Ley Electoral, en las sesio-
nes que celebran las Juntas Perma-
nentes para las operaciones del es-
crutinio general, solamente tendrán 
derecho a estar presentes, los candi-
datos oficiales, y un delegado desig-
nado por cada uno de los comités de 
que tratan los artículos ciento tres y 
ciento cuatro de la ley, corresipondien-
do actuar personalmente a los candi-
datos oficiales. 
Segunda: Durante las sesiones del 
escrutinio gteneral, y a los efectos del 
artículo ciento noventa y ocho, las 
Juntas admitirán y resolverán todos 
los reparos que opongan los presen-
tes ai acto, y que tengan relaci0n di-
recta o indirecta con los procedimien-
tos que para la práctica de dichos es 
crutinios se sigan, correspondiendo a 
la Junta escrutadora apreciar esta 
circunstancia. Inspirándose siempre 
en que la finalidad que persiguen esa» 
operaciones, es la determinación con 
la mayor exactitud posible de los can-
didatos que deben ser elegidos, y aiu 
perjuicio de los recursos legales pro-
cedentes. 
Tercera: Que solamente puede co-
rresponder el ejercicio de la facultad 
que otorga el artículo ciento noventa 
y ocho de la ley, a los que tengan de-
recho a estar presentes en el acto del 
escrutinio gieneral, según el artículo 
ciento ochenta y siete. 
Cuarta: Que es de reiterarse lo con-
sultado por esta Central en mil no-
vecientos diez, respecto a candidatu-
ras completas, en el sentido de que 
todas aquellas candidaturas de Par-
tido o grupos independientes que ha*, 
yan sido propuestas comprendiendo 
candidatos para todos los cargos 
aunque definitivamente hayan sido 
aprobados, dejando de comprenderse 
algunos de los candidatos designados, 
pero sin omitir ninguno de los cargoa 
que hayan de proveerse, deben clasi-
ficarse como candidaturas completas 
ai efecto de aplicar el articuló ciento 
diez y nueve de la ley, o sea, que las 
candidaturas en su origen hayan st 
do presentadas conteniendo todos loaí 
candidatos para cada uno de los car-
gos. 
D E S D E C A N D E L A R I A 
Septiembre 25. 
UNA BODA 
, Isabel Castelelro y Bosqu* 
lainikot .Rodríguez y Klvaro. 
Hace ya mucho tiempo que en esta 
l heroica villa no se celebraba una boda 
de las simpatías con que contaba esta quo 
ho tenido efecto en la Ig-lesia parroquial 
de su nombre. Fueron contraye'ntes dea 
jóvenes de nuestro "smart set", que diría 
Kontanills, la virtuosa sefiorita Isabel Ca-a 
telelro y Bosque y el correcto Joven Ismael 
Kodrlguez y Kivero. 
L a morada de los disting-uldos espo-
sos Juana Casteleüro de Rlvero y eB 
doctor Alfonso María Rlvero, vlstiO esa 
noche bus mejores galas. 
Padrinos de la boda fueron doña Basl-
lia Bivero de llodrlguez y don José Ma-
ría Kodrfguez, padres amantlslmos del 
novio. Fungieron de testigos para firmar 
el acta matrimonial los doctores Manuel 
del Valle y Alfonso Rlvero y los señorea 
Armando Calafat y Patricio Alzcorbe. 
Kntre las damas se destacaba la muiyí 
respetable doña Florinda de los Santos^ 
la maestra de las maestras de Candela-
ria. 
También vimos a la señora Amalia Par-
tagás de Rlvero, la esposa de nuestro 
querido amigo el doctor Octavio Bivero. 
Señoras Adelina Cabrera de Calafat: 
Delfina Ruiz de Rlvero; Juana Casteleir» 
de Bivero: Josefa F . Puentes de Alzcor-
be; Petronila Tellechea de Rlvero, Rasilla 
Rivero de Rodrígnez, Elvira Durán d« 
Fernández. Carmen Sant Cruz, María Luí-
Santa de Sftnchez. Juana Cruz de Menén-1 
i dez y Nieves Fernández de Bivero. 
j Señora de Villarejo. de Richard; Jua-
na María Curbelo, Josefa Carrasqulllo, 
Fermina Roquert de Tosquella, Luciana 
Pérez de Díaz, Aída Lertn de Díaz, Eu.lo-
gia Torres de Santa Cruz y Juana María 
Más de Báez. 
Las agraciadas señoritas del Valle, la« 
Cruz. Agustina, Sofía. María y Blanqnlta 
Casteleiro y Bosque, Juana Martínez. Car-
men, María, Aurora Llern, tan bellas y 
tan espirituales como siempre; Caridad 
Menéndez. Juana Martínez y María Jaca. 
María del Pilar y Bosita Puente: Con-
cha y Fefa Moreno; Dolores del Moral, 
María y Felicitas del Valle, hermanas en-
trañables de nuestros caballeroso amigo 
doctor del Valle. 
Un aparte para las señoritas Agueda 
de los Santos, Eusebia Roquert. Dolores 
y Candila Valdés; Pnullta Díaz. María 
Díaz. Amalita Rivero, Cira Paradera, Am-
parlto Villarejo y la archlsimpática Pan-
chita Pérez. 
L a concurrencia fué espléndidamente 
obsequiada con dulces finos y licores. 
E l ponche estuvo a cargo de una repu-
tada casa de la Habana. 
Antes de cerrar esta crónico quiero 
dar las gracias a la distinguida maestra 
señorita Aurora Llera, quien nos sumi-
nistró los datos para que hilvanáramo» 
estas mal pergeñadas líneas. 
Y ahora réstanos desear a Isabel y a 
Ismael que ninguna nubecilla empañe 
el diáfano horizonte de su felicidad. 
PAUIvINO G. BAEZ. 
No e n v i d i é i s a l g u e r r e r o . C o m p r a n ' 
d o bonos s e r é i s u n o . 
P a r a 
H a c e r 
OLLASABR054 
, A/NUJKCIO 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N ' 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan a l caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , no en balde a lumbró a E s p a ñ a entera 
T ... . ^ y ahora a lumbrará a Cuba Bella. 
lamoien nay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rtma, que se venden sueltos o en latas de a tO Cljorftos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a * 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
" • ^ T ^ : M A R C E L I N O G A R C I A ^ 7 9 4 * 
S . en C . 
La alegre CrJollita.—Para visitar la 
Granja Experimental de Santiago de 
las Vegas, puede usted solicitar el 
permiso en la Secretaría de Agricul-
tura, pero t ra tándose de personas dis-
jtinguidas, basta con presentarse allí y 
i manifestar el deiseo de ver la Gran-
I ja, para que amablemente las atien-
; dan. 
—X,a carretera de la Habana a Gua-
najay, tengo noticias de que se b a l l i 
^n burti estado; pero así y todo, si 
desea no estropear las gomas del au-
to y . . . los huesos del pasajero, pro-
cure i r a media velocidad. Tenga un 
feliz viaje y mi l gracias por su aten-
t ísima carta. 
Pío Torres.—Las facturas del ex-
tranjero deben llevar sellos Jel tim-
bre nacional, si los pedidos son he-
chos por conducto de agentes, comi-
sionistas o representantes ds casas 
extranjeras en el país (circular de la 
SjpqretHría dn Haciend.- ríe 9 de Oc-
tubre de 1917; Gaceta del 12 del mis-
mo mes). Si los estados de cuenta 
acreditan el recibo do cantidad deben ! 
llevar los sellos correspondientes a! 
su cuantía. 
Me Solís.—El verbo "kodaquear" es 
un noniogiRmo invcntíido reciente-
mente, no sé si en Europa o <;n Amé-
rica. Lo he leído en periódicos sud- | 
americanos. Significa el acto de to- ] 
mar por sorpresa una instantánea! 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r 
q u e y P l a y a d e M a r í a n a o 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
A V I S O 
HABIENDOSE SUSCRIPTO PO 
D E L PARQUE Y PLAYA D E MARIA 
TA POR E S T A COMPAÑIA, S E AVI 
DAD R E S T A N T E HASTA CUBRIR 
DEBERAN H A C E R S E EN LAS OFI 
CACIONES S E EMITEN CON E L 8% 
DAS EN S E I S AÑOS. 
L A ^SUSCRIPCION S E HARA A L 
GUIENTE FORMA: 20% E L PRIME 
PRIMERO D E DICIEMBRE. 
HABANA, 26 DE S E P T I E M B R E 
R LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA URBANIZADORA 
NAO, $742.000 D E L $1.000,000 D E OBLIGACIONES PUESTAS A LA VEN-
SA A L PUBLICO QUE S E ADMITEN SUSCRIPCIONES POR LA CANTI-
E L $1.000,000 QUE S E PONE E N CIRCULACION. LAS SUSCRIPCIONES 
CIÑAS D E L BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA CUBA. ESTAS OBLI-
DE I N T E R E S PAGADERO POR T R I M E S T R E S , Y SERAN AMORTIZA-
1 
85 D E SU VALOR NOMINAL. Y E L PAGO D E E S T E 85 EN LA SI-
RO D E OCTUBRE, 30% E L PRIMERO DE NOVIEMBRE, Y E L 35% E L 
DE 1918 5 c c 7913 al Sd-29 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . DIARIO DE LA MARINA S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 8 . 
LOTERIA NACIONAL SORTEO ORDINARIO No. 322 del DIA 30 de Septiembre de 191̂  LISTA completa de los números premiades tomada al oido para el DIARIO DE LA MARIN 
| 1 2 . 4 4 4 . . 1 0 0 , 0 0 0 | 1 4 , 4 2 2 , • 4 0 , 0 0 0 | 1 8 . 6 3 3 • . 2 5 , 0 0 0 | 2 3 . 3 8 4 . • . 1 0 . 0 0 0 
1 2 aproiimaclones de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio, números 1 2 . 4 4 3 y 1 2 . 4 4 5 99 aproximaciones de $200 al resto de la centena del primer premio. 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, números 1 4 . 4 2 1 y 1 4 . 4 2 3 99 aproximacloiieB de $100 al resto de la centena del segundo premio. 
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• M I N A m l ^ s 
«afores rasilta-
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LLERANDI Y COMPAÑIA 
= B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería. 
0 : 0 : 0 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
SAN RAFAEL, NUMERO 1̂  
BANCA: Teléfono A-3511. CENTRO PRIVADO: A-3706. 
